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s p a ñ a 
d e " h o y 
Madrid, 23. 
E X P E D I E N T E 
ge ha mandado instruir expediente 
para depurar si procede exigir res-
ponsabilidad en el atentado anarquis-
ta contra el Rey á alguno ó á alyunos 
de los funcionarios de policía, por ne-
gligencia. 
T A KENOVACION 
u D E LOS TRATADOS 
Presenta bastantes dificultades el 
poder renovar los tratados y "modus 
vivendi" comerciales actualmente en 
vigor, á causa de la elevación de los 
aranceles. 
E l Consejo de Ministros se ocupará 
hoy de este asunto. 
Un "Amigo de la verdad" dice en 
una carta al señor Giralt que éste en 
su artículo "Chalet Las Delicias" se 
equivocó al presentar á Martínez Cam-
pos 'derrotado y descorazonado en 
Coliseo. 
Y luego añade: 
"Martínez Campos saíf í a! encuen-
tro del enemigo en aquel paraje con 
solo irnos 500 hombres y dos piezas 
de artillería (media batería). 
Gómez, Maceo y su gente, sumaban 
nnos 6,000; quienes después de su-
frir algún tiempo el fuego mortífero 
de la artillería de Martínez Campos 
abandonaron la lucha." 
No discutamos lo de los seis mil 
ni lo del "fuego mortífero de la ar-
tillería" en gente que va á la desfila-
da en línea de á uno, cuando más de 
á dos y con los claros consiguientes 
á una marcha precipitada,-y fijémonos 
solamente en lo que se refiere á la 
derrota ó victoria de Martínez Cam-
pos en aquella célebre acción. 
Es verdad que allí quedaron de-
rrotados los entonces llamados in-
surrectos, pero no por el fuego de ar-
tillería ni de fusilería de la tropa que 
mandaba Martínez Campos, por más 
que este último fué bastante eficaz, 
sino porque ya antes de llegar á Co-
liseo estaban moralmente derrotados 
por la imposibilidad en que se encon-
traban de continuar la invasión con 
el gran número de heridos que ya lle-
vaban (unos ochenta) y constituían 
una impedimenta terrible. 
E n Coliseo tuvieron los cubanos se-
senta heridos más y merced á esto la 
situación llegó para ellos á tal pun-
to de gravedad, que aquella noche, 
después 'de la acción, conferenciaron 
largamente Máximo Gómez y Maceo, 
conviniendo ambos en que era preciso 
retroceder; y así lo hicieron durante 
dos días con sus noches para dejar en 
la Ciénaga, y en lugares indicados por 
Matagás, repentinamente convertidos 
en hospitales de sangre, los heridos de 
Coliseo y de las acciones anteriores. 
Estos datos se los debemos á un ayu-
dante de campo del generalísimo Má-
ximo Gómez. 
E s verdad, por consiguiente, que 
Martínez Campos no fué derrotado en 
Coliseo; pero él mismo si no derrota-
do se juzgó impotente para contener 
la invasión y evitar el incendio de los 
cañaverales que constituían la riqueza 
del país, pues tan pronto como termi-
nó aquella acción salió para la Haba-
na en un tren expreso y al llegar á 
la estación de Regla se arrojó lloran-
do en brazos del señor Obispo, y dijo 
á los que -oírnos á esperarle, por en-
cargo del general Arderíus, para dar-
le, ánimos: " Y o creí que me recibirían 
ustedes con palos." 
E n resúmen, que en el Coliseo que-
daron derrotados los dos combatien-
tes: los cubanos porque se aumentó 
notablemente su impedimenta, que ya 
antes de la acción constituía para 
ellos una gravísima dificultad, y los 
españoles porque su general en jefe 
dió á la invasión más importancia de 
la que en realidad tenía y no supo 
hasta mucho tiempo después el grave 
aprieto en que se encontraba el ene-
migo, sobre todo después del acto de 
arrojo por él realizado lanzándose en 
Coliseo con un puñado de soldados, 
á través de los campos de caña que 
aún humeaban, contra lo que él creía 
un ejército formidable. 
Y véase de cuán poco dependen los 
éxitos ó los fracasos de los más famo-
sos caudillos. 
Durante la noche que siguió á la 
mal llamada batalla de Coliseo, Maceo 
y Máximo Gómez empezaron su reti-
rada hacia la Ciénega y Martínez 
Campos salió desolado hacia la Ha-
bana. 
Y de aquel error de este último de-
pendió en gran manera el desastre 
final de España en América. 
Esto no será una nota de actualidad 
precisamente; pero en cambio quizá 
sea un dato valioso cara la historia 
contemporánea. 
"Ño han de ser molestados por sus 
cientes si estos solo compran el Cla-
rete ó blanco Lainez. Marca regis-
trada. 
16 de Junio. 
E n Eusia la situación política sigue 
siendo obscura; y esa obscuridad in-
fluye en la situación financiera euro-
pea. E n París ha habido en el mercado 
perturbación, á la cual ha co ribuí-
do en parte, el plan rentístico para 
hacer frente al déficit de los presu-
puestos, pues tiende á recargar los 
impuestos directos y establece uno 
sobre la renta, con lo que afecta á 
muchas variedades del capital. E n 
Londres, los bolsistas más expertos y 
mejor informados aconsejan que no 
se compren vaolres rusos, según loh 
despachos de hoy; y no porque pre-
vean una suspensión en el pago de la 
Deuda—pues para esa atención tiene 
fondos suficientes, por ahora, el go-
bierno de San Petersburgo—sino por 
lo que dije al comenzar: hay obscuri-
dad en la situación. Y , en lo financiero 
como en lo político, lo peor que hay 
es la incertidumbre. 
Un hecho ha causado sorpresa en la 
Europa financiera: la facilidad con 
que el mercado ruso absorbió una 
fracción importante del empréstito 
hecho por el gobierno del Czar en el 
mes de Abril en Inglaterra y Francia. 
Las negociaciones para esa operación 
fueron iniciadas un año atrás por el 
conde Witte; en varias ocasiones es-
tuvieron á punto de dar resultado, 
pero se presentaron dos obstáculos; 
primero, los desastres militares sufri-
dos por Rusia; y, luego, la ansiedad 
internacional creada por la Conferen-
cia de Algeciras. E l conde "Witte pen-
só en apelar á un empréstito interior, 
combinado con una lotería, como otros 
tres ya realizados; método muy po-
pular en Rusia, donde es grande la 
afición al juego. 
E l público hubiera tomado con avi-
dez el empréstito 4 pero había que 
contar con los banqueros, que tienen 
intereses atendibles y que suelen sa-
car de apuros á los gobiernos. Se les 
consultó; y dijeron que no les agra-
daba la perspectiva de que se les reti-
rasen grandes masas de depósitos; y 
ofrecieron subscribir 100 millones de 
rublos al 5 por 100, y, en caso nece-
sario, otros 50 millones más, con las 
mismas condiciones. E n esto, terminó 
la Conferencia de Algeciras de una 
manera pacífica; y se publicó que un 
sindicato de banqueros-franceses, de 
acuerdo con financieros ingleses, ame-
ricanos y alemanes, estaba dispuesto 
á prestar 2,250 millones ^ francos. 
Mr. ^Noezlin, director del Banco de 
París y de los Países Bajos, fué á San 
Petersburgo; y entre él y el conde 
"Witte, arreglaron el asunto en dos 
días. 
Del empréstito, se asignaron 300 
milon'es de rublos al grupo de banque-
ros alemanes. Como se recordará el 
gobierno de Berlín puso su veto; de 
Alemania no salió dinero para Rusia. 
Entonces el ministro ruso de Hacienda 
se dirigió á los banqueros de San Pe-
tersburgo, quienes decidieron tomar 
200 millones de rublos. Esto es; to-
maron dos tercios de lo que los alema-
nes habían rechazado, deorden de su 
gobierno. Posteriormente, en la pri-
mera semana de Mayo, fué á San Pe-
tersburgo Herr Pischell, uno de los 
socios de la gran casa berlinesa de 
banca de Mendelsson, á proponer un 
empréstito cuantioso, con condiciones 
muy favorables, pero exclusivamente 
alemán; proposición que el gobierno 
del emperador Nicolás no admitió. 
Como se vé, el capital ruso le ha 
prestado al Estado, sin esfuerzo, 200 
millones de rublos y le prestará mu-
chos más en circunstancias análogas 
de confianza, como las que trajo la 
terminación de la Conferencia de Al -
geciras. • También en Rusia hay dine-
ro; lo que sucede es que no se exhibe. 
Lo mismo ocurre en todo pueblo de 
régimen político imperfecto y de mé-
todos económicos atrasados. Hay co-
merciantes rusos, que tienen cientos 
de miles de pesos y ninguna cuenta 
en los Bancos. Los hay que, cuando 
salen á la calle, llevan una parte con-
siderable de su capital en los bolsillos; 
y aún- en las altas botas. Así se hacía 
en la Edad Media en lo que es hoy la 
Europa adelantada; y cuando ya el 
absolutismo había dado más seguri-
dad, pero seguía cometiendo abusos, 
se enterraba el dinero y el rico procu-
raba pasar por pobre. 
Solo donde hay libertad y orden, 
gobiernos consentidos por la mayoría, 
tribunales que hacen justicia, se ve á 
la gente de arriba poner sus caudales 
en los Bancos y á la gente de abajo 
llevar, sus flacas economías á las Ca-
jas de."Ahorros. 
^ , ^ X- Y- Z-
P í e s a s d e c r e a l i n o p u -
r o G ¿ n 3 0 v a r a s á $ 5 . 3 0 
p i e z a . P I N e i G b O . 
El á ü fie la " C o M o i i " 
E n la visita que hicieron reciente-
mente á la casa de salud del Centro 
Asturiano, el señor Presidente de la 
República y el señor Secretario de 
Gobernación, dejaron consignados en 
el álbum de "Covadonga" estos her-
mosos pensamientos: 
Mayo 30 de 1906. 
Quedo sinceramente agradecido al 
señor Bancos Conde por su bondadosa 
cortesía en ofrecerme la oportunidad 
de esta visita. L a Quinta Covadonga, 
que es un magnífico establecimiento 
de Salud, perteneciente al Centro As-
turiano, pone á la vista, de relieve, 
bajo el aspecto más útiO. y humanita-
rio, las inmensas ventajas que se de-
rivan de las grandes Asociaciones, in-
teligentemente organizadas y honra-
damente dirigidas para beneficio mú-
tuo de los asociados. Estos, en caso de 
enfermedad, encuentran aquí, sin di-
ferencia alguna de posición social, có-
modo albergue, asistencia eficaz y los 
recursos todos de la ciencia al día, 
con los adelantos modernos y las me-
joras introducidas en esta clase de es-
tablecimientos. Me es grato consig-
narlo así en las presentes líneas, acom-
pañándolas con mi cordial felicita-
ción á los encargados del Instituto 
en el orden profesional y administra-
tivo. 
T. Estrada Palma, 
Quinta de Salud Covadonga. 
Habana Mayo 30 de 1906. 
•Siente con doble intensidad sus pa-
decimientos el que enferma lejos de 
la Patria y del hogar doméstico. Loor 
á esta Asociación que, rodeando de 
comodidades al paciente y prestán-
'cldle todos los auxilios de l'a ciencia, 
atenúa piadosamente las angustias de 
tan dolorosa situación. 
J . Ríus Rivera. 
UNA CONSULTA 
Sr. D. Enrique José Varona. 
Habana. 
Señor: 
A l profundo pensador, al autor de 
la notable Ley vigente de Instrucción 
Pública proponemos el siguiente pro-
blema, hoy sobre el tapete: 
¿Cabe dar la nota de ^Suspenso" 
en Junio ó Desaprobado" en Se-
tiembre al alumno que se presenta á 
uno de los ejercicios escritos de Ma^ 
temáticas (Aritmética y Algebra), 
realiza ó no sus trabajos y no se pre-
senta á la segunda sesión de Geome-
tría y Trigonometría? 
Unos opinan que debe suspendér-
sele, porque la retirada del alumno es 
el reconocimiento tácito de incompe-
tencia. Otros sostienen que una nota 
es la censura á trabajos realizados, 
que han de juzgarse en conjunto, y 
que no cabe otra cosa que la anulación 
del examen. 
Dígnese usted, con su acostumbra-
da bondad, darnos su opinión y le 
quedarán agradecidos 
Varios Catedráticos. 
Matanzas Junio 19|1906. 
E l PÜEBLÜ DE BEBIO. 
A J . Prádua. 
Extasiado quedé al leer su "cantra 
réplica". 
Bien que, sin razón para ello, poí 
que quien escribió lo que repliqué J 
vuelve orondo á escribir, necesaria» 
mente tiene que llamarse Juan y rna 
figuro que así se llama, porque Juan 
Lanas se encuentra donde quiera y. 
por doquier puede hallarse usted. 
Y crea que no me he sentido lasti-
mado en lo más mínimo, porque ma 
mande esclarecer el entendimiento, ni 
porque me llame nulidad. 
Casi casi, me he convencido de ellO( 
Porque, así solamente se compren< 
de que haya perdido algunos minutoi 
en mi "Répl ica" á su primer escrito, 
tan desgraciado como el segund®, 3 
faltos ambos de sentido común. 
¡ A y ! ilustre escritor, descritor in* 
signe, de la vida y coctumbres de lo? 
hijos del trabajo, de la vida de su 
pueblo; ¡ con cuánta facilidad se lia* 
ma tonto é ignorante al vecino, cuan» 
do sobre su propia cabeza caen taiv 
evidentemente adjetivos tan usuales, 
en gentes que no sabsn responder lo 
que debe contestarse! Vengan, ven< 
gan, enhorabuena, tales calificativos, 
partiendo de quien parten, que hon» 
ran tanto á quien se les dirigen, como 
pone en tela de juicio —respecto á su 
saber—al que los dirige. 
Pero, jpara qué continuar, ilustro 
escritor, descriptor insigne etc., etc. 
Los bermeanos, á quienes solamente 
interesa esta polémica, podrán expo-
ner su juicio, conociendo como cono-
cen, las costumbres y vida de los hijos 
del trabajo, de la vida de su pueblo. 
A su faíJo me remito. 
Y ngur, quo me voy "pa Ma-
chicorta'' 
Liburio. 
Junio 21 de 19fí-3 
Quo va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin rival. 
E l que ?e embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E E O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 9 T e l é f . 7 4 2 , 




T E A T R O A L H A M B R Á 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
h o y a l a s o c h o : L a s b o d a s d e C h u m b a , 
A ios nueve: E | H o m b r e D i o s . 
8651 
¡ P A R A R E S A L 
R E P O S T E R I A P A 
E l É i a f l o B í s c h í í - W i l a l i t ó 
GRANDES NOVEDADES PARA SAN JUAN, SAN PEDRO 
Y SAN PABLO 
O T d í s t o o O X — I O I a / t o e i . i x s t 
A 
DEL 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T E S E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coiimetencia 
Segurada la vista gratis. 
cl588 -Un 
j í caba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que lia venido á la Habana. 
500 LIMONERAS P A R I S I E K S 
fabricarlas de esprofeso 1 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
tos precios riñen con su valor real 
"son de ganga" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S B E F A B 
H a . " f c > a . m a . O S » * Jn 
OS 
nó 
ÍBl Comercio t la Hato 
SECRETARIA Amortización del Emprést i to 
A la una do la tarde del día 30 del mes actual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Banco Español de la Isla de Cuba, el cuarto sorteo para la Amortización del Em-préstito de $250.000 concertado con dicho es-tablecimiento de crédito, por escritura pú-blica de 1 de Julio de 1902. 
La Amortización será de 18 Cédulas Hipo-tecarlas de la Serle A y 55 de la Serle B.— (Cláusula 24 de la escritura). 
No alendo posible cumplir literalmente la cláusula séptima de la escritura, en que se prescribe se hagan dos sorteos, uno para cada serie, y cada bola represente diez nú-meros consecutivos, porque salta á la vista cotejando dicha cláusula con la tabla de Amortización, comprobado con lo que sucede para este sorteo, que siendo unas veces Im-pares las Cédulas, y otras veces mayor que los múltiplos de diez las que deben sortearse no puede quedar sujeto este sorteo á la sola elección de una bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acordó, y la Directiva de la Asociación acep-to el acuerdo el día 15 do Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como nú-meros de cada Serie debe comprender la amortización; ó sea en éste sorteo, extra-yendo 18 bolas por la Serio A y 55 por la Serie B, y en igual forma en los casos se-mejíintes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y por el de la Directiva de ésta, se hace pú-blico para general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1906.—El Secre-tario, v, Pnniaerna. 
8.800 • 6 T-16 
D r . P a l a c i o 
Oirnglaen eroaoral.— Vías (Jriaariaa.—Enfer-
medades de Soñoraa.-r -UoaaultRS de 12 a 2. San 
Lázaro 24G. Teléíond 1342. 
C 1171 1-Jn. 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
M U R A L L A 8 * 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d l o 
c a l z a d o ¿ a l l e g o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 1234 i-Jn. 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ultimos modelos. 
Precios módicos. 
Jorge Fortun.—Qaliano número 69, entre 
Neptano y San Miguel. 
7697 alt tl5-29 My 
gn» mu wm w 
^ °* h»"» d» v«nU.«i,.tod<» 1m P*ffami.ri.a Saderi.» y Farm.c!,» — 
-— *»*. ¿•I» !«!• dt Coh» ' - ' • 2̂ " 
01300 alt 14 Jn 
P í f f e i Q O E N DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
s i ó n " 
i i i i i i i í U i m i S E s s a P í E B S D E E A B E L L . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el ti la, á precios muy resLm-A > 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado ert relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, T E L E F O N O 675. 
G 1194 1-Jn. 
DIARIO D E L A MAfl lJNA.—Hícuciod de la tarae.—.Junio 26 de 1 9 0 6 . 
BATURRILLO 
Con ocasión del primer aniversa-
rio <ie la muerte de Máximo Gómez, 
han propuesto algunos que se decla-
re tal día de duelo uacional. 
Si este pueblo es agradecido, la me-
moria del viejo caudillo debe inspi-
rarle respeto. 
Pero el proyectado homenaje ofre-
je un grave inconveniente. Esa multi-
plicación de días tristes, será causa 
de que se establezca pugna entre los 
purtidarios del 17 de Junio, del 19 de 
Mayo y del 7 de Diciembre, con men-
gua de la veneración que merecen los 
nombres de Gómez, Martí, Maceo, y 
cuantos se sacrificaron por la liber-
tad de la patria. 
Y será causa, además, de otro mal 
serio. L a alegría y el dolor no pue-
den repetirse mucho, sin degenerar 
en - cansada monotonía. 
E l llanto continuo f ia constante la-
mentación, llega á constituir en el 
cuerpo humano y en el órgano social, 
una nueva idiosicrasia, pesadísima. Se 
escaldan las mejillas cuando los ojos 
ao cesan de llorar. 
Un pueblo siempre de luto como 
Tin chiquillo llorón, acaba por ha 
cerse insoportable. 
Aquilátense los méritos de nuestros 
héroes; declárese á cual de ellos debe 
más la República, y fíjese un día 
único en el año, para rememorar la 
gloria de todos los ilustres caldos, sin 
que asomen preferencias porque uno 
era negro, otro blanco y otro militar, 
pensando solo en que todos fueron pa. 
^triotas y dignos. 
Haya un día para el duelo, uná-
p!me, sentido, honrado; haya otro 
día para bendecir al Dios que nos 
pro te je, y queden todos los demás 
para el estudio y el trabajo que son 
los dos medios eficaces para honrar 
á nuestra historia y servir á nuestra 
tierra. 
Leo, copio y comento: 
Los parásitos. 
- " L o s Representantes señores Cam-
pos Marquetti (don Francisco) y Gar-
cía Vieta, estuvieron ayer en la Se-
cretaría de Agricultura, pidiendo da-
tos acerca de las epidemias de pará-
sitos importados que hayan produci-
do daños en los cultivos." 
EquAvocaron el camino los señores 
García Vieta y Campos Marquetti; 
es la única Secretaría de Despacho á 
donde no ha llegado la epidemia de 
parásitos, ni importados ni indíge-
nas. Los parásitos que han produ-
cido un daño terrible, tal vez irre-
parable en las costumbres republi-
canas, no han invadido la Secretaría 
de Agricultura por falta de presu-
puesto para mantenerlos. 
Busquen, pues, en otros Departa-
mentos y en la misma Cámara; no 
?s preciso buscar: bastará que miren 
i la nómina, y abarcarán de una 
ojeada, todo el "desguazo" de las 
viejas virtudes criollas. 
A moción del señor Frías, el Se-
nado concede 600 pesos anuales, para 
que el hijo de Lacret se eduque en 
Alemania. 
Y a son tres: el de Maceo, el de 
Aguirre y el de Lacret. Y a lo dije 
otro dia; ¡ojalá todos los caudillos 
muertos hubieran dejado hijos estu-
diosos ! 
Resígnense los hijos de los pací-
ficos y de los soldados; no todos los 
niños cubanos van á estudiar al ex-
tranjero. ¿Para qué serviría enton-
ces la Universidad de la Habana? 
^ Me justaría que los 'alumnos pen-
eiopados fueran aquellos de especia-
les aptitudes y decidido amor al es-
tudio, porque de ahí salen las notabi-
lidades; y no los que llevan ciertos 
apellidos; nadie me convencerá de 
que el espíritu guerrero del padre, 
sea prenda segura de la inteligencia 
del hijo. 
Pero ¡qué diablos! cubanitos son 
•©sos jóvenes, estudiar quieren, home-
naje es ese de gratitud á la memoria 
de tres buenos, y siempre será más 
reproductivo para la nación ese di-
nero, que los miles de pesos que cues-
tan los Inspectores Provinciales que 
nada inspeccionan ni son hijos de Ge-
nerales. 
Hijito mío; hijitos de mis vecinos: 
no sintáis envidia, aunque la miseria 
y la infelicidad constituyan vuestro 
porvenir. 
Dios existe. > 
las conveniencias de la instrucción 
popular. 
No es un modelo literario, el traba-
jo del señor Toscano: es un exponen-
te de buena voluntad, el esfuerzo ge-
neroso de un hombre de bien, admira-
dor fervoroso de Bookcr Washington, 
que quiere para su clase social, rege-
neración y engrandecimiento; moral 
y justicia para su pueblo. 
"Varios estudiantes" disculpan su 
ausencia del entierro del doctor Cu-
bas, por ser este mes el de los repa-
sos, las fatigas y los temores, dada la 
proximidad de los exámenes. 
i No habrán dado su paseito por el 
Malecón en esos días, los "Varios es-
tudiantes"? ¿Una horita perdida en 
el entierro habría sido grande, sacrifi-
cio? ¿Una coronita de flores natu-
rales, conducida por un par de jóve-
nes, no hubiera sido mejor que esta 
excusa tardía ? 
Pero, en fin, disculpemos este olvi-
do á imaginaciones ardientes, y preo-
cupadas, entregadas al estudio y do-
minadas por el miedo de fracasar. 
¡Hay tantos viejos olvidadizos, in-
gratos y hasta traidores ! 
Por perdonados, jovencitos, por 
perdonados. 
Reproduzco estupefacto. 
" E l Ejecutivo Nacional hace las 
propuestas de Magistrados para el Su-
premo, y el Senado es el encargado 
de aceptarlas ó no. Como hay Sena-
dores que son abogados y tienen bu-
fete abierto, el pueblo que es de na-
tural ignorante y mal pensado, cada 
vez que un abogado-senador tiene un 
asunto en el Supremo cree que el fa-
llo no ha de ser justiciero, sino inte-
resado, por cuanto ese Senador, que 
además es defensor de causas, puede 
aceptar ó rechazar el nombramiento 
de un Magistrado." 
¡Eh! Senadores que son abogados 
con bufete abierto, aunque firme sus 
escritos el pasante; abogados-senado-
res que nombran Magistrados; Magis-
trados que han de fallar pleitos en 
que intervienen las del bufete abier-
to . . . . ! 
He leido eso en " L a Correspon-
dencia", periódico moderado; ni qui-
to ni pongo rey, ni gano diez duros 
diarios, ni tengo pasante. 
Lo i e deseo es que todos hagamos 
por destruir en el ánimo del pueblo 
ignorante, esos prejuicios de que ha-
bla el periódico de Arturo Díaz. 
Puede suceder todo eso, y haber 
honradez y justicia. Yo no creo que 
eso se haya acabado todavía. 
E l señor Julián Blain y Toscano me 
favorece con un ejemplar de la confe-
rencia por él pronunciada en la so-
ciedad "Unión Fraternal", acerca de 
Parece que en ciertas esferas de la 
vida nacional, hay quien se esfuerza 
en despertar antipatías contra quie-
nes hablan lenguaje de verdad y son 
hidalgos y bien intencionados; como 
si no dijera bien el refrán: 
Aunque seas muy 'sabio y. viejo no 
desdeñes el consejo. 
Pero como no siempre triunfa' el 
que engaña, ni perdura el que adula, 
ni vale el que miente, la lealtad de la 
advertencia suele ser comprendida y 
estimada, y suelen los buenos recor-
dar que hay hombres tales, .que son 
traidores y parecen leales, con lo que 
se obtiene que la voz del gallo ahogue 
el cacareo de las gallinas y el piar de 
los polluelos. 
E n el hogar manda el marido; en la 
sociedad, quien la dirige. 
Aquí otro refrán: triste de la ca-
sa donde la gallina canta y el gallo 
calla. 
J. N. Arambum. 
H I G I E N E 
NIÑOS LLORONES 
Los niños recién nacidos, es decir 
los que todavía no saben hablar ni 
indicar lo que les causa enojos, tie-
nen como único medio de expresión 
el lauto. Llorar es para ellos un me-
dio cierto para pedir auxilio; lo im-
portante es que los encargados dei 
cuidarles sepan interpretar ese llan-
to y darle el verdadero valor que 
tiene. 
Los niños en los primeros tiempos 
de su vida en el ambiente atmosféri-
co, emplean su tiempo en dormir y 
alimentarse; más tarde entran en co-
municación con los objetos y las per-
sonas que los rodean; su vida es ale-
gre, se les ve sonreír á cada momento 
y empiezan, con gorgeos, á manifes-
tar sus alegrías. 
E l instinto material sabe traducir 
perfectamente esas sonrisas y esos 
gorgeos, pero, cegado muchas veces 
por el amor, desconoce el origen del 
llanto de su pequeuelo. Raro es el mé-
dico que no haya oido á muchas ma-
dres quejarse de que su niño es llorón, 
de que se pasa el día 1 lomudo y de que 
despierta cien veces en la noche dan-
do gritos. Muchas madres creen que 
ese constante llorar es uno de los atri-
butos del carácter especial de su niño, 
y consultan al médico por todo, menos 
por ese constante y desesperante ge-
mir del recién nacido. 
Puede asegurarse que cuando un 
niño llora con suma frecuencia, su 
salud no es normal; algo le pasa que le 
vuelve arisco y llorón, que no le deja 
sonreír y gorgear á su satisfacción. 
Por lo regular cuando un niño realiza 
mal su digestión, llora con frecuen-
cia; á veces un exceso de alimento y 
en no pocas el hambre lo hacen llorar 
á todas horas. E n el primer caso las 
cámaras frecuentes, los eruptos y el 
abultamiento del vientre pueden ser-
vir á la madre de guía; y cuando está 
hambriento se nota que el niño des-
pierta con suma frecuencia y no suele 
dormirse cuando suelta el pecho de 
la nodriza ó de la madre. 
E l excesivo calor ó el frío intenso 
le vuelven inquieto y llorón; cuando 
no se le baña llora y grita sin que na-
da le consuele, hasta que se le baña. 
E l sudor excita la piel y produce pi-
cazón y disgustos, que el niño •mani-
fiesta por llanto ó por gritos de deses-
peración. 
E n muchos casos los niños sufren 
las consecuencias de las condiciones 
del carácter de la nodriza; si esta es 
iracunda y fácilmente se incomoda, 
envenena al niño con su leche, y este 
se vueh^ llorón é inquieto. 
Los niños abatidos por la miseria 
no suelen ser muy llorones, se hallan 
vencidos, y renuncian instintivamen-
te á toda protesta. E n cambio hay 
gran número de niños que lloran á la 
menor contrariedad, no por otro mo-
tivo que por la excitación nerviosa en 
que viven. 
Los niños son por naturaleza alegres 
y juguetones, solo por las alteraciones 
que sufren en su salud se les ve tristes 
y se les oye llorar con frecuencia; de 
manera que no son como muchas ma-
dres creen de naturaleza llorones. E l 
llanto es un aviso que puede servirles 
para no dejarlos sin cuidado y sin 
atención; es un síntoma, como dirían 
los médicos, que revela el sufrimiento, 
el dolor, la desazón ó el deseo. 
Dr. M, Delfín. 
Junio 21 de 1906. 
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apreciaciones humillantes que solemos 
hacer de nuestro valer patrio, digan 
lo que quieran los pesimistas riguro 
sos que aún se atreven á tacharnos de 
ilusos si por acaso nos gloriamos de 
algún mérito propio. 
Yo no podré nunca aprobar la ma-
nía que lleva á algunos censores ruti-
narios á denostar sin duelo, pluma en 
ristre, todos los servicios públicos es-
pañoles, todas las tendencias genuinas 
del carácter español, manifiestas en 
nuestra vida nacional. 
Y no podré hacerlo nunca, porque 
la experiencia me ha enseñado en po-
cas, pero aprovechadas lecciones, á es-
timar como buenas muchas "cosas de 
España" que me habían parecido ma-
las en la sátira cruel de periódicos 
franceses... ¡y españoles! 
Yo he navegado en los mejores tra-
satlánticos ingleses y alemanes, sin-
tiendo la nostalgia de los hermosos bu-
ques de la Trasatlántica Española, 
donde el "confort", la cocina, la ser-
vidumbre, el trato en general, dejan 
á los viajeros un imborrable recuerdo 
de gratísima complacencia, que obliga 
á comparaciones enojosas en las demás 
compañías de navegación. 
Después de haber conocido los ex-
presos de las grandes líneas españolas, 
no me ha sorprendido nada en los fe-
rrocarriles rápidos más afamados del 
extranjero. 
Y , fuera de España, me he acordado 
con envidia de estos hoteles bien alha-
jados y atendidos, de estas poblacio-
nes alegres y bellas, de la servicial cor-
tesanía con que aquí nos complacen 
fondistas y camareros, dependientes 
de comercio y empleados de toda clase 
de servicios públicos. 
Entre estos, uno de los más intere-
santes, el de Correos, sufre aquí con 
frecuencia duros ataques dirigidos á 
una supuesta falta del cumplimiento 
en sus deberes. 
Yo, por mi parte, le debo infinitas 
atenciones, especialmente en su perso-
nal de esta provincia, y más en parti-
cular en sus dignos empleados de San-
tander. He visto muy bien organizado 
este cuerpo en otros países, y no pp-
dría decir en justicia que lo estaban 
mejor que en España. 
Pero no trato ahora ele profundizar 
en ventajas ni méritos de nuestra na-
ción con relación á otras naciones. 
Materia es esta tentadora para mí, 
que, á vueltas por el mundo, he forma-
do un alto concepto del poder y el va-
ler moral de España, y me he propues-
to dejar correr mi pluma gratamente 
sobre estas risueñas apreciaciones 
mías, para que, con mucha modestia, 
pero con mucho convencimiento, sir-
van de contraste á tantos artículos de 
pavoroso pesimismo que nos atemori-
zan diariamente en la prensa españo-
la, acosando nuestras esperanzas na-
cionales hasta tocar los linderos de la 
negación de nuestras personalidad pa-
tria. 
Por hoy pretendo referirme sola-
mente, y muy á la ligera, á ciertas 
exterioridades de 
cia si se quiere—de toda clase de tran-
seúntes. 
Nada más molesto para una mujer 
que el entrar en una tienda á hacer 
sus compras con el temor de que el de-
pendiente, contagiado de esta enfer-
medad populachera, se pase desde una 
discreta cortesía á la sección de "flo-
ricultura" cursi, y empiece á morti-
ficar á la compradora con chicoleos de 
todo punto importunos y desconside-
rados. 
Nada más reñido con la buena crian-
za y el buen gusto, que el azarar á una 
mujer en medio de la calle llamándola 
bonita aunque no lo sea, y enumeran-
do á grito pelado sus encantos reales 
ó pretendidos. 
Nada más incorrecto y atrevido que 
el asediarla con persecuciones necias 
que sólo obedecen á una insana cos-
tumbre con vistas á la vagancia y á la 
insolencia maleante. 
Abunda, en verdad, este vicio entre 
los ignorantes y desocupados, pero es 
lo cierto que alcanza á todas las cate-
gorías y molesta á las españolas en to-
da la escala social, coartando visible-
mente su libertad de acción, y siendp 
un verdadero estorbo para que con 
tranquilidad viaje, pasee y discurra 
agradablemente en público, sin nece-
sidad de acompañarse de una personia 
que infunda respeto á la plaga de té-
norios de oficio, alifaz ridículo que 
estropea lastimosamente la nobleza y 
exquisitez de la vieja galantería espa-
ñola. 
Y las mujeres, minuciosas y deta-
llistas como somos, nos dolemos aquí 
de este defectillo popular, que nos ha-
rá pasar por torpes y encogidas ante 
los extranjeros — en cuyos países es 
exótica la planta del galanteo calle-
jero,—mientras el vulgo de los espa-
ñoles siga cultivando la maña del ena-
moramiento súbito en cada esquina, y 
el piropeo inminente á quema ropa. 
Concha Espina de Serna. 
("Diario Mercantil", de Santander.) 
criterio desenvuelto en este r 
de Ley, porque entiendo cuf. 
ce fundamentalmente los V • adi-
consignados en el progrann íimClpÍ0s 
tro Partido. 0 a (le aues. 
Y no voy á referirme á la n,pfa 
cía de braceros ó la preferí 
familias á que aludía el soñorT8 por 
en mi concepto, con cumplidain3?' 
cía. Porque el Sr. Rodrí^el a i,UStl-
hábil é inteligente, e n c o n C u n a ^ ' 
da y dijo lo siguiente.- Aunau^i Sal1-
yecto de Ley dice con toda n v ! ^ 0 -
cia a la inmigración por bracero^611' 
es eso lo que quisimos decir sinn no 
coda preferencia la I n m i g S , ^ 
libre de una letra que dice- pree? ^l011 
lo todo lo contrario de lo que ' 
c p r e s a ; pero aún aceptando aquení 
otra interpretación que el - 1 
cínguez Acosta daba á sus pahbr f -
jea que donde dice -preferentemen0 
te , debe leerse 'mmediatamen??' 
lo que en mi concepto significa 
-or , porque la idea de í 
significa una preferení 
rencia mayor, iZ 
mediación i ifi   referení 
tanto mas grande y acentuada qne J 
palabra preferencia, sola; yo dî o 
sostengo como miembro del Partid 
Moderado y dentro de la internret? 
cion exacta del programa de mi n 
tido, que ese proyecto de Ley se ono! 
ne al artículo 32 del programa adon. 
L A 1 H I I E U C I 0 I 
Díscnrso Sel señor Garcp M y 
en la Cámara ie Reprataníes 
(Continúa) 
Y yo que fui uno de los contados, 
que creía (y reconozco que equivoca-
damente), que ese problema debió ha-
ber sido declarado previamente cues-
tión de partido, y así lo sostuve en las 
reuniones de Senadores yRepresentan-
tes de nuestra agrupación política, re-
conozco y proclamo que ninguna me-
dida más acertada de demostración de 
respeto y consideración al régimen en 
que nos desenvolvemos podía haber 
dado el Partido Moderado, que decla-
rar, como lo hizo, libre el criterio, li-
bre la opinión y libre la actitud de los 




Ecos fle la P r a s a E s p i ó l a . 
¿COSAS DE ESPAÑA? 
No solamente en Francia se escribe 
de las cosas de España con manifiesta 
injusticia y hostilidad. 
Aquí mismo tienen á gala muchos 
escritores hacer críticas acerbas y mor-
tificantes de muchos usos y costumbres 
de nuestro país, que, apreciados desa-
pasionadamente, comparados con im-
parcialidad con los de otros pueblos 
que envidiamos como modelos de cul-
tura, en nada desmerecen, por cierto, 
si no es que salen gananciosos en ven-
tajas que pueden satisfacer nuestro or-
gullo nacional, tan deprimido por las 
PARA BRILLANTE 
conceptúo dignas de rivalizar con la 
de otros pueblos modernos y podero-
sos, sin que deje yo de notar en este 
primer vistazo al semblante de Espa-
ña, algunos defectos que, acaso por su 
misma insignificancia, quedan abando-
nados en eterno descuido, como luna-
res indiscretos en un rostro de hermo-
sas facciones. 
Y traigo mi correspondiente voto 
en contra de estas irregularidades; en 
contra, por ejemplo, de una vieja y 
fea costumbre nuestra, ya un poco de-
generada, pero aún "vivita y colean-
do", para incomodidad de la tranquila 
y libre concurrencia de las mujeres 
fuera de sus casas. 
A fuer de imparciales, debemos re-
conocer que es una verdadera "cosa 
de España" es pequeño vicio social, 
tan molesto para las mujeres, de cor-
tarlas el paso en la calle con piropos 
y galanteos siempre atentatorios á la 
buena educación, al bien parecer y al 
respeto y delicadeza que se debe á la 
mujer en los pueblos civilizados. 
Tal vez las españolas hemos echado 
de menos en extraños países la fina 
galantería que aquí se usa con las mu-
jeres en frecuentes agasajos que dan 
justa fama de amenidad seductora y 
brillante á nuestra buena sociedad. 
Tal vez lejos de España nos hemos 
acordado con cariño de la placentería 
hidalga con que aquí se nos cede el 
mejor sitio y la mayor comodidad en 
tranvías, salones, templos y demás lu-
gares de pública reunión. Pero tam-
bién es probable que hayamos pensado 
con un suspiro de alivio y tranquili-
dad en lo agradable que resulta el 
andar á cualquier hora por la calle, 
seguras del respeto—ó de la indiferen-
que con arreglo á sus convicciones, a 
nuestra vida, que •su criterio y á su conciencia, siempre 
dentro de los moldes amplios y previ-
sores que el programa del Partido se-
ñala, mantuvieran los puntos de vista 
que les dictara su inteligencia y sus 
creencias, y que estimasen debían sos-
tener. Pues qué; constituynedo como 
constituimos una mayoría tan gran-
de que por sí solo puede integrar el 
quorum y resolver los problemas fun-
damentales presentados á la conside-
ración de la Cámara, i no es una de-
mostración palmaria del respeto infini-
to y supremo al derecho de la mino-
ría el no declarar este asunto cuestión 
de Partido, sino por el contrario, per-
mitir un criterio amplio y un juicio 
sereno para que se aduzcan todas las 
razones, se aleguen todos los argu-
mentos, se opongan todos los reparos 
á nuestra obra, para que, recogiendo el 
criterio de las minorías, siempre aten-
dible, recogiendo sus consejos y sus 
exhortaciones, cuando respondan á 
verdaderas necesidades públicas, con 
un criterio sano, honrado y patriótico, 
se resuelvan con la alteza debida y no 
con interés mezquino de partido, cues-
tiones que son fundamentales, que á 
todos nos afectan, como que afectan á 
los intereses generales de la Nación? 
De manera que estábamos en per-
fectas condiciones, capacitados, no so-
lo el modesto Representante que os 
molesta al tener el-honor-de dirijiros 
la palabra, sino cualquier miembro de 
la mayoría de esta Cámara para for-
mular opinión, para emitir su juicio, 
y para aducir enmiendas al proyecto 
de la Comisión de Agricultura de esta 
Cámara. Y yo digo más, señores Re-
presentantes, yo creo que era deber 
inexcusable, en mí, en mi calidad de 
Representante moderado, oponerme al 
tado por la Asamblea Municipal c 
Partido Moderado, y se opone porq^ 
nuestro programa es el programa 
un partido previsor, que no ruede 
abordar deficientemente un probleua 
fundamental y trascendente como es 
el problema de la inmigración; y ese 
programa en el artículo 32 dice tex-
tualmente: 
" L i . inmigración preferentemente 
de familias." Y todavía dice más 
"dictándose leyes que garanticen 
permanencia en ti país y el leŝ rrô  
lio rápido de fincas pequeñas." Y co-
mo en ese particular el proyecto ,le 
Ley > rescinde por completo leí oro-
grama del Partido Moderado es¿ es 
precisamente, en mi concepto o! mo-
tivo de censura mayor que dirigirse 
puede contra esa Ley, azas ligara é 
imprevisora, que trae á Cuba, sin ga-
rantizar la calidad del producto, ; de-
Imniiados elementos, poro tjuc des-
pués de tenerlos en esta tierra, des-
pués de haber confiado al Estado Cu-
Vano ^ misión de constituirse en ma-
yoral solo para obligarlos á prestar 
sus .í" rvicios temporal y transitoria-
mentc en tal ó cual lugar, no provee, 
no dice, no señala cuales son los rura-
í'os, cual la dirección, cual el ca.,rino, 
• nal el destina que en lo futuro, y el 
ffXmúv que en lo porvenir van á s^uir 
l s o s elementos que impiudenteniontc 
aroja y esparce sjbre la fa.: de L tie-
rra v:bana. 
¿Qué se hace con ellos? í D ó i v e es-
tá, con arreglo al artículo 32 del pro-
grama del Partido M.dorado, L dis-
posici n que asegure y garantí :e la 
permanencia y la estabilidad cK. esos 
elementos en tierra cuban;!.? E'.' nin-
v.una parte De eso la comisión ha 
prescindido por ^omplct-, y yo como 
.'niem-M-o dei Pa-tido Moderad , no 
1 uedo aceptai es-, artículo improvisar, 
v deficiente. 
Otr curgo, señores Representantes, 
^ue surge y -e impone avasalli ora* 
mente en el p ns^raionto y .n la refle-
xión cuando se trr>ta de.este pr^ ceto 
e Ley, es el desconocimieuto aoí-olu-
ô que revela de os verdaderos t/rmi-
nos dd nrob'ema que intento retel' 
•.er. S trata '.e un millór de pe'.'(W 
"os cu'i1es ú definan cuatroc.-ntos 
mil "con toda preferencia (ó inraedia-
(amenté) par¿ lo. braceros, y si qu^ 
r'a a^o fque no quedará dar.'- los 
elemerros de organización que -av- W 
de esta naturaleza exige) resI° 
w a >aer lamillas. Y yo deci- se-
. ores Repres-ntpntes. que esta J< 
•meriendo re.-olvei con rUerio es -
tico las tendencias y satisfacer tocios 
los intereses no resuelve ni satistace, 
í ealid -d ninguno , f 
Voy senciUam.'nte. como un -taio, 
que es interesance lo conozca * 
misión de Agricultura â  se1,;••' 
pon relación á algunos de -'%!llf-n t¡e 
de donde la inmigración acu 'e ; leS 
•íonde Ir. inmigración parte, u 
bs oreraiusmos q^6^ 
..ecesario crear, establecer y 
var para que la inmigración ^ ^ 




son en aquel los 
var ara e l  - n m , l ? r f ^ J e n S 
" e wte uait1'''
los gastos y las 
legislación in.pono- • 4( 
.ea como es totalmente insuficie^ ^ 
misérrima por las ' ^ f 1 f " ^ e s 
ella se hacen la cantidad p r e s ^ y 
tada para realizar ensayos q ^ 
simultáneos, de inmigración po ^ 
ceros y por familias. Aqu , de ¡g 




¿ E ? í Q U E C O N O C E C S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITLMW 
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CUERVO ¥ SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O K K S 
Rsta efe?» ntrere a! prtbüco en s-encrol q b (graa 
•m>U4o d.e brlll/turct) eunltos da Wdos témanos, can» 
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tfos Qiéar-ros de f í rea de esta marca á j'uzóar por 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, 
rriejores que se conocen. 
£eóuimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos coj 
que constitugen nuestros regalos. 
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. micrración argentina. Pues biet., es-
^¿ien los señores Representantes esa 
1 % Argentina y verán cuales son Jos 
Nanismos que ella crea para que fun-
^'oiíen y se realice regularmente la in-
^jgración, y como cualquiera Je esos 
rfanismos, no previsteis ni creados 
f'cesa Ley, exijirían cantidades cre-
cidas para su instalación ;comosin ellos 
, inmigración será un fracaso, k me-
¡ os que ŝ  se diesz á otros organismos 
jel Gobierno esa misión que pugna 
con sus intereses, con sus obligaciones 
v con sus deberás. 
* Tja Ley Argentina, para promover 
la inmigración, creó, señores Represen-
tantes, los siguientes organismos: "Un 
j apartamento General dts Inmigra-
ción adscripto al Ministerio del Inte-
rior y bajo la dirección de un Oomi-
.ariok Genera'5': "Agentes de írrari-
.rración en el exterior" Y ya veía 
ja Cámara m ni oportunidad '/.mo 
í.tos son absolutamente imiispensa-
i;es, porque esa misión extraía y .--ui-
géneris confiada por esa Ley á los Cón-
sules Cubanos, coharta la dignidad de 
nuestra representación Consular en el 
exiranj'r0- 'Comisión de Inmigración 
.o todas las capitales de provincia." 
• Oficinas de trabajo en la Ciudad de 
Buenos Aires" y "Ofici-ias de turras 
v colonias en todos los departamentos 
ífel exterior". 
¿Dónde hay a'go de esto jn nuestra 
Sr. Rodríguez Acosta: No puede 
haberlo. 
Sr García K o U y . No puede haber-
lo, porque esta es la Ley de la impre-
visión; porque esta es la Ley que des-
conoce hasta tal punto en que forma 
íc ileva la inmigración ie una ti rra 
i o:ra, que no ha previsto cantidad 
alguna para depósito, indemnizaeio-
yit-s, y una serie de gastos que son pre-
cisos realizar para poder conducir in-
migantes con garanta; porque no se 
importan inmigrantes en la forma que 
.•?sta Ley quiere, sino en la forma que 
permiten las leyes establecidas im 
¡icuellos países de donde se quiere ob-
lener la inmigración. Aquí no hay 
pensado nada; aquí los inmigrantes 
Uegan á esta tierra y aparecen en ella 
/urgidos espontáneamente del ¿eno 
de la nada; llega el inmigrante, n¿> se 
uabe quien lo ha traído sino que ha 
costado una, suma; cuya cantidad ha 
fcido pagada á las Compañías Navie-
ras extranjeras, cantidad que Sá me 
dice es la misma que cuesta enviar los 
ir.migrantes aí BrasiL; aquí -no hay or-
ganización de ninguna clase y todo 
«.so es preciso crearlo; crearlo en pe-
queño, crearlo en su esencia, pero crear-
lo de alguna manera, para que haya 
algún organismo, puesto que se x̂ sta-
Heee el servicio, y no se realiza ja-
más, en parte alguna de la tierra, un 
.ervicio sin un organismo que lo efec-
túe y lo realice. Y nada de esto se es-
tablece en esta Ley, dentro de esa di-
visión de cuatrocientos mil pesos para 
•m objeto y seiscientos mil para Uro. 
Por eso decía yo, que si se invertían 
los quinientos mil pesos en traer bra-
ceros, á pesar de lo que previene nues-
tro programa, á pesar de la preferen-
da para que la inmigración sea por fa-
milias, iba á resultar prácticamente que 
f asi todo el resto se iba á invertir en 
'a creación de esos organismos ó en el 
pago de responsabilidades contraídas 
por virtud de la misma inmigración; 
y para la inmigración por familias no 
iba á quedar un solo centavo de ese 
crédito y.que en ese aspecto se des-
naturalizaba la Ley. 
Y si por una parte, para organizar 
la inmigración son necesarios todos 
tpos elementos, ahora vais á ver, se-
r^res Representantes, siguiendo siem-
íre la demostración palpable .y evi-
dente de las deficiencias de esta Ley, 
como revela ella desconocimiento ab-
srluto de la realidad y de la legislá-
is ón establecida en aquelllos países de 
ronde se quieren traer inmigrantes, 
wn darle ninguna de las garantías 
porque únicamente es lícito importad-
los de esas tierras E n el mismo artícu-
lo del proyecto de Ley c'e habla de la 
inmigración procedente de diversos 
países, porque—véase esto que es po-
sitivamente curioso—con la cantidad 
cuatrocientos mil pesos para bra-
ceros, que según los cálculos de la mis-
?aa Comisión apenas bastarían para 
traer diez rail, se quieren traer brace 
ros de cuatro ó cinco países distintos, 
de cuatro ó cinco lugares diversos., sin 
conocer, como es necesario no ignorar, 
•''ue esos braceros, al traerlos de diver 
S7S puntos, requieren distintas orga-
nizaciones que claro está serían mucho 
1;i4s modestas, sencillas y económica¿. 
^ se prefiriese un solo punto en vir 
de la :nenor cantidad de organiza-
ron que era necesaria. 
;Sr, Presidente: Se suspende la se-
Sion por diez m:niitos, para descan-
sar el. Sr. García Kohly. 
Sr. Préndente. Se reanuda la ?e-
í t - ó u . Continúa e: señor García Kólú / 
en el uso de la palabra. 
Sr. Gar-ía Kohly: Señores Rtpre-
í entantes. Decía , euand . la honda ' 
de la Presidencia se sirvió otorgarm, 
«•.nos cuantos minutos de descanso, 
«•ue el problema de la inmigración ê  
de por sí de tan compleja naturalez.i 
que es indispnesable llenar previa-
mente determidas condiciones p a n 
que pueda resolverse con acierto; 7 
afirmaba que la inmigración, es pro 
blema á cuya solijción cooperan, inte-
gra y colaboran dos factores impor-
tantísimos: uno, el país á donde .* 
mmigración llega, y otro el país di 
donde la inmigración procede. 
Se necesita pur.s, para que el inten 
to no se frustre, el concurso de dó¿ 
tlemen os: uno, organización especia 
en el lugar en donde la inmigración 
llegue; otro, conocimiento de las di-,-
posiciones r á p e t e y acatamiento á las 
leyes de aquellos lugares ded onde 
ia inmigración se escojo. 
Y había tratado de demostrar, so-
ñores Representantes, en la primera 
parte de mi discurso, cómo por vir-
tud de laŝ  omisiones de esta Ley no 
existe aquí_ ninguno de esos organis-
mos administrativos, necesarios é in-
dispensables, que existen en todas lar, 
Repúblicas y en todos los lugares don-
de esos problemas se han tratado <!j 
resolver creándose esas organizacio-
nes, prolijas, complicadas, compleja* 
como las que existen en la República 
Argentina, para conseguir que el in-
migrante al llegar al país realice 
aquellos propósitos para que fué traí-
do, cumpliendo de esta manera los 
dos propósitos fundamentales de aque-
lla ley en su doble aspecto: primero, 
promover, como dice muy bien en su 
artículo tercero, la corriente de inmi-
gración honorable y laboriosa; segun-
do, impedir la perniciosa, desfavora-
ble ó inútil 
Y desenvolviendo este pensamienro 
decía que también era necesario tener 
en cuenta (y el no haberlo tenido i;5 
una de las omisiones fundamentales y 
trascendentes del proyecto de Ley) lo 
que había legislado y estatuido i-.'i 
aquellos otros países de donde se pre-
tendía obtener la inmigración; y c./ 
mo consecunecia de la omisión de esa 
atención, de ese requisito y de es3 
cuidado por parte de la Comisión I j 
Agricultura en el dictamen en que de-
senvuelve él proyecto de Ley presen-
tado á la consideracicn de la C á m a n 
resulta que respecto á ninguno de 1 j í 
países de donde la inmigración ¿e as-
pira á obtener se ha previsto nada con 
relación á lo qu-e las leyes de esos 
países han establecido, nada con rela-
ción á los requisitos y garantías q.m 
alí se exigen se demandan é impo-
nen á ¡os que pretenden traer inmi-
grantes á esas tierras, y como conse-
cunecia de todas esas omisiones nos 
hemos de encontrar con obstáculos • . 
superables, con escollos infranqueables 
que al poner en práctica el proyecto 
habrían de o casionar que, prácth 1 
mente^ la totalidad cbsl crédito se hi -
bía de dedicar á un solo objeto; á la 
inmigración por braceros, que sería 
lo peor. 
Se trata, por ejemplo, de traer, y así 
lo dice el proyecto de Ley. inmigran-
tes del Norte de Italia; pero ¿es qae 
la Comisión de Agricultura ignora, u 
confiar, como confía, en el curso d-
su proyecto, la misión do buscar á esos 
inmigrantes, conv-rtiendolos en Agen-
tes de inmigración, á nuestros repre-
sentantes Consuic'-res, toda la grave-
dad de ese precepto con arreglo á la; 
disposiciones vigentes en materia d 
inmigración en ei Reino de Italia? 
¿Es que no conoce las consecuencias 
depresivas para ti prestigio de nues-
tros representantes Consulares, cu va 
libertad coharta, y cuya dignidad i.lc 
prime de ese modo el pruyecco? 
Son mu3r curiosas y muy interesan-
tes, señores, las disposiciones vigentes 
en materia de inmigración en el Rei'.i 
de Italia. Allí é1. problema re vis re 
grandísima 3r trascendental importaa-
cia. I Como qu--. la inmigración italiana 
es la corriente por donde, en ciercj 
modo, se desangre y se debilita aque-
lla gran Nación, y es, en cierto mo-
do también, fuerza vigoroza y pu-
jante por virtud de las remisijne? q'i 
a Italia hacen s ' j s subditos,• espare'-
dos y diseminado.-- en diversos lugares 
del continente Hispano Americano y 
que acrecentan sus riqud?.as; siendo el 
sostén casi único de algunas /egiones 
de aquella Nación! 
Por lo tanto, era lógicamente natu-
ral que el legislador italiano se hu-
biera ocupado preferentumener, de ídí 
garantías conque había de ser- rodé •-
do el inmigianto que abaudonara 
aquel país; y por eso era también .in-
solutamente necesaria que esits lisp^-
¿iciones legales, vigente.> en m! Rei.io 
de Italia, h.ibieran sido tenidas en 
cuenta por la Comisión de Agricul.-i-
ra ; y por es ,̂ por nu haberío tcni lo 
en cuenta ved en que depresivas coa-
diciones coloca á nuestros represen-
tantes Consulares... 
Sr. Rodríguez Acosta: L a enmien la 
del señor Govin resuelve esos gra/is 
problemas. 
Sr. García Kohjy. L a enmienda dei 
Sr. Govin remedia en lo posible es.»s 
graves probl'..'mas, según le domestr 
ré al Sr. Rodríguez Acosta. 
L a Ley itajiana de 31 de Enero de 
1901 adicionada con el Real Decr ito 
de 10 de Julio de i citado año es la qii.; 
prevé, establece y resuelve cuanto 
con la inmigración se refiere, cuanto 
con ella se relaciona. Y lo prime;.o 
que estatuye esta Le3r, en térmluLS ab 
s o l á i s y radicales, es una seri.- dy d!s 
posiciones terminantes, categóricas y 
explícitas, encaminadas á dos objetos: 
primero, rodear do todo género de ga-
rantías y de lodo género de segarid •-
des á los súbditos de aquellas Nación 
que emigran á los países americano 
y segundo, rodear de una serie de tr 1-
bas, de una serie de obúgac-ones, d; 
una serie de deberes, con re^ac^ón k 
aquella admuiistración, sus autorida 
des administrativas y su poder ju l:-
cial, á los que; intenten realizar ''a in-
migración. Y ya veréis, señores Re-
presentantes, á lo que quedaban redu-
cidos nuestrci. Cónsules do aceptar el 
triste papel que se les confería, cuan-
do se trata oe promover la inmigra 
eión de Italia 
E l artículo 13 de la Ley de inirngHr 
ción vigente LIL Italia es el que tráb-
ele esta materia y dice textuaiinente: 
"Nadie pur:de reclutar ni c«.ntratar 
inmigrantes, si no ha obtei'd • del 
Comisariato ja patente de Vector i-, 
emigrantes y además un permiso es 
pecial del mismo Comisariat sub.;..-
dinado á optrtunas yarat-títs cuan U 
se trata de emigrantns con viaje ĝ a 
tuito ó subvencionado ó en cua1quier 
forma favorecidos ó reclutados." 
De manera que lo primero que te-
nemos por virtud de la Ley, es á 
nuestros Cónsules . representación de 
nuestra soberanía en Italia, solici-
tando permiso del Comisariato de 
inmigración italiana, para obtener la 
patente de''vector" abonando contri 
bución, y sometido á todas las obli-
gaciones, á todos los deberes que ese 
mismo artículo 13 de la Ley estable-
ce. E s a patente abona un impuesto 
de concesión cuando menos de mil li-
ras, que afectan una fianza nunca me-
nos de tres mil en títulos del Estado; 
contribución que será fijada por el 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
según la importancia de las opera-
ciones. Y sigamos, dentro de la serie 
de humillantes condiciones en que ha-
brían de encontrarse nuestros Cónsu-
les comenzando por la de solicitar 
patentes y prestar fianzas ante las au-
toridades italianas para realizar esa 
función depresiva que les asigna el 
Proj^ecto de Ley de Inmigración. 
Y otros artículos de la misma Ley 
italiana van todavía más lejos y es-
tablecen lo que ella misma llama "la 
tutela de Italia" sobre la inmigra-
ción de sus súbditos. Y en ellos se 
consignan restricciones y condicio-
nes de tan positivo interés como las 
siguientes que voy á leer á la Cá-
mara : (las lee) 
Y ese Médico de la Marina Real 
Italiana, que debe acompañar á los 
emigrantes con camarote de primera, 
sueldos y viajes de ida y regreso 
abonados por el rector, como verán 
los señores representantes,tiene un tí-
tulo no ya sobre los inmigrantes sino 
sobre el "vector"mismo,desde el mo-
mento en que según se establece en ê  
Real Decreto vigente en aquel Reino, 
él es quien recibe las quejas y las 
trasmite á las Autoridades superio-
res. 
Y se establece más ; se estatuye una 
serie de indemnizaciones que tampo-
co ha señalado efo sus créditos la 
Ley, que no dice en absoluto nada 
de lo que había de pagarse, cuando 
se paga indemnización por todo: por 
ejemplo indemnización por cada día 
que tarda el barco en zarpar, una vez 
anunciada su salida del puerto y des-
pués de haber tomado el billete el in-
migrante. 
Dada la distribución de fondos he-
cha por la Comisión, ¿puede saberse 
cómo se paga esta indemnización" 
También esto ha sido totalmente im-
previsto. 
Y no es solo indemnización por ca-
da día que tarda el barco en salir; se 
paga indemnización también por 
cambio de vapores, es decir, si en lu-
gar de salir un vapor anunciado sale 
otro: indemnización por equipajes 
averiados, por falta de equipajes, por 
falta de cabida del inmigrante á bor-
do. Por devolución del inmigrante. 
Por mil causas. Nada de esto se tiene 
en cuenta en la Ley? 
¿Pero es que se pensaba no pagar 
la indemnización¿ ?Es que se creía 
posible que estas precauciones y ga-
á s b a r a t a s 
Nadie, absolutamente puecte presentar una colección de telas de verano como 
Muselinas bordadas Mancas v de color. 
Organdíes-francas, Nansoks, Céfiros, Etaminas estampadas y lisas. 
y estidos de caja de Nansoks 7 de muselinas, de Warandol, de encaje todo de * confección. 
En camisas de dormir para-señoras.—En camisones franceses bordados y con encajes. 
Gasas, Granadinas, chales de gasa y velos para sombreros. 
De todo esto y mucho y muchas cosas más hay en 
ffieina 33, frente á Saleano* 
R o p a y S e d e r í a . — S u r t i d o d e flores y c a s c o s p a r a s o m b r e r o s . 
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rantías de la Ley italiana fuesen ilu-
sorias y podían no tenerse en cuenta, 
en lo absoluto, para nada? 
Pues sucede que tan previsora es 
aquella Ley en cuidarse cómo van los 
inmigrantes á esos países, como poco 
previsor este proyecto de Ley nues-
tro. 
Ye l artículo 28 de aquella ley es-
tablece en depósito un fondo pára 
garantía do la inmigración, que es 
conserva en las arcas del'Tesoro Ita-
liano y que queda bajo la custodia de 
una Comisión mixta de tres Repre-
sentantes y de tres Senadores del 
Congreso Italiano para responder 
como garantía previa establecida; de 
las faltas que cometa el Vector, de las 
faltas que se cometan en el barco, y 
de las indemnizaciones á que haya 
lugar. 
Y finalmente, como precepto gene-
ral, y aparte de determinadas dispo-
siciones penales, que establecen mul-
tas y penas, algunas de privación de 
libertad contra los Vectores por los 
perjuicios que sufrir puedan los in-
migrantes, establece la Ley que tan-
to los inmigrantes italianos como los 
Vectores, lo sean según vosotros los 
Cónsules de Cuba en el Reino de Ita-
lia), quedan sometidos á las autori-
dades italianas y á las leyes penales 
del país. 
De modo que llegamos á esta últi-
ma conclusión: en todo tiempo, en 
cualquier momento, por todos sus 
actos, como consecuencia de esa la-
bor extraña, impropia de la majes-
tad, del decoro y de la grandeza de 
sus cargos, resulta que nuestros Cón-
sules quedarían sometidos á las au-
toridades administrativas y judicia-
les del Reino Italiano, que pueden 
imponerles pena de multa y de pri-
vación de libertad por los actos que 
realizaran en el desempeño de sus 
cargos. 
Queda pues demostrado que, por 
lo menos, en este aspecto de esa po-
sible corriente de inmigración, es 
absolutamente deficiente la Ley: no 
ya por razones económicas, sino por 
altísimas razones de decoro nacio-
nal, por razones políticas que impi-
den exponer á nuestros Cónsules á 
las posibles vejaciones; que al hu-
millarlos humillan nuestro nombre, 
nuestra independencia, nuestra Re-
pública, nuestra soberanía, nuestra 
bandera. 
Pero supongamos que borrando de 
ese proyecto de Ley todo lo que con-
cierne y todo lo que atañe á la inmi-
gración italiana se deja subsistente 
—con exclusión de esa inmigra-
ción,—para los otros países euro-
peos; resulta que, en este caso, podrá 
concretarse, por ejemplo, exclusiva-
mente á España, allá donde el pro-
blema de inmigración preocupa de 
tal manera que á virtud de solicitud 
del Instituto de reformas sociales es-
túdianse actualmente leyes prohibi-
tivas conteniendo y refrenando la in-
migración. ¿Y sabéis señores qué en-
cargo ilícito se intenta conferir á 
esos Cónsules convertidos en Agen-
tes de inmigración, para provocarla 
y^traerla? Pues, prácticamente, el de 
violar las leyes prohibitivas de aque-
lla Nación, cuando son los más obli-
gados á respetarlas y á cumplirlas. 
Anulemos, pues, totalmente, la la-
bor de nuestros Cónsules, anulemos 
también la intervención de nuestra 
representación y en este caso tendre-
mos lo siguiente: que es una inmi-' 
gración exenta de todo género de 
garantía que le acredita á Cuba la 
buena calidad y las buenas condi-
ciones de esos elementos, de esos fac-
tores qife van á llegar á nuestra so-
ciedad para contribuir á su desa-
rrollo; qtie sólo á las Compañías Na-
vieras se las de el encargo de traer 
esos inmigrantes de donde quiera y 
como les plazca, y entonces surge el 
problema. ¿Es esta una ley de inmi-
gración en bien de Cuba ó una Ley 
de beneficio á esas Empresas Navie-
ras? Porque es un hecho cierto y po-
sitivo que por virtud del progreso 
cierto y positivo en que Cuba se ha 
desenvuelto; merced á la feracidad 
de nuestro suelo, á la paz de nuestra 
independencia y á los progresos de 
la República Cubana, expontánea, 
voluntaria y honrada, una corriente 
inmigratoria se dirige desde España 
hacia Cuba sin necesidad de traerla 
por medios artificiales y por medios 
coercitivos. 
Y yo no puedo asegurar, señores 
Representantes, que es verdadera-
mente meritoria la labor de esos 
hombres que vienen á Cuba, y que 
se necesita un conocimineto íntegro, 
seguro, arraigado y profundo de las 
ventajas que Cuba ofrece para que 
se decidan á venir como vienen en el 
crecido número que frecuentemente 
lo hacen esos honrados inmigrantes 
procedentes de puertos de España. 
Por qué (y he aquí los beneficios 
de la organización que yo decía ha 
de tener todo país favorecedor de la 
inmigración en el extranjero) yo os 
lo puedo asegurar porque he sido tes-
tigo presencial de ello; yo he Uegado 
á la oficina qu^ en \^ capital de Es-
paña tiene establecida la Compañía 
Trastlántica Española, para tomar 
un pasaje para Cuba, y he encontra-
do allí un espectáculo do tal natura-
leza que era necesario un gran amor 
á este país, ó un gran couocimiento 
de su próspero estado para no ate-
rrarse ante la perspectiva de venir á 
él. Porque allí, en aquel lugar, fren-
te á todas las disposiciones prohibi-
tivas y á todas las leyes restricti-
vas nuestras sobre inmigración, leyes 
que coarten el libre ingreso en la 
República de inmigrantes; tapizan-
do las paredes, expuestas como estí-
mulo y como aliento para conducir 
elementos á otros países, se ostentan 
cuadros llenos de anuncios lisonjeros, 
tentadores, incitantes, llamativos, 
deslumbradores, de la República Ar-
gentina, del Brasil y otras naciones, 
que á virtud de esas organizaciones, 
y con tal sistema, promueven por el 
efecto contrario que produce el anun-
cio de nuestras disposiciones prohi-
bitivas y las promesas halagadoras 
de sus anuncios, grandes corrientes 
de inmigrantes para aquellos países. 
Pues bien; tenemos el hecho cierto 
y positivo de que á Cuba acude esa 
gran «corriente inmigratoria, de que 
á Cuba sigue acudiendo expontánea-
mente, de que los que vienen son 
aquellos que decididos á realizar, 
honrados sacrifiieos, vienen á nuestra 
tierra á regarla noblemente con su 
sudor, y á mejorarla, laborando, con 
el e'sfuerzo de sus brazos. Si, para 
ellos, á despecho de todas las trabas, 
no hay dificultades que les arredren, 
ni escollos que les detengan para ve-
nir expontáneamente á Cuba, pagán-
dose su pasaje; si esos de todas ma-
neras han de venir ¿para qué ha de 
ofrecérsele á una Empresa Naviera, 
que ningún bien ha de reportar á 
Cuba, el privilegio de que sea Cuba 
quien les pague, á crecidos precios, 
los pasajes, no aumentando con eso el 
número de inmigrantes, y con toda 
seguridad no mejorando su calidad 
según lo voy á demostrar?: 
Los que expontáneamente vienen 
á Cuba, saben á dónde vienen y por 
qué vienen; no son los aventureros 
que en un momento dado, habitantes 
sin ocupación de los puertos, se de-
ciden á embarcar; son los que lo han 
meditado, los que lo han pensado, los 
que lo han resuelto sin que les di-
suadan las dificultades del problema. 
Los que realizan el sacrificio con-
vencidos de su utilidad y los que 
pagan por venir; los que aquí pros-
peran y los que aquí se quedan. Pero 
los que nuestros Cónsules desde los 
puertos donde residen, sin conoci-
miento de las poblaciones rurales, y 
atraídos únicamente por el hecho de 
que el Estado Cubano, primero les 
paga el pasaje y después los mantie-
ne durante un año en esos depósitos, 
vengan; de esos no tenemos garantía 
alguna de que sean de la buena con-
dición moral de aquéllos; tenemos 
por el contrario, la presunción fun-
dada de que al venir aquí, abando-
nando su patria y su hogar sin un es-
tímulo conocido ni un propósito fir-
me; son elementos de la peor especie, 
detritus sociales que aquellas so-
ciedades arrojan y vierten sobre ésta 
y que vienen á caer aquí como una 
plaga y como una maldición. 
Y aquí señores Representantes, en 
esta propia Cámara, dos Represen-
tantes de ella son testigos de mayor 
excepción respecto á la absoluta ve-
racidad de las manifestaciones que 
formulo. Los dos son miembros dis-
tinguidos del Ejército Libertador, 
los dos se encuentran presentes en 
esta sesión, y con toda seguridad 
no habrán de negar mis afirmacio-
nes. 
Uno á nombre de una poderosa 
Compañía y otro empleando sus pro-
pios recursos, intentaron, equivoca-
damente, realizar esa empresa de in-
migración por braceros, llevándolos 
de un punto á otro de la Isla. Pre-
guntadles á ellos el resultado. Uno, 
miembro distinguido del Partido Mo-
derado, coronel de la revolución, in-
virtió su paga en el fomento de la ri-
queza pública y quiso llevar esos in-
migrantes á un ingenio de la provin-
cia de Santiago de Cuba: apenas lle-
garon trss, todos los demás se espar-
cieron y dispersaron, invirtiendo él 
inútilmente su paga. Prueba no de 
que el sistema sea absolutamente ma-
lo, sino de que es preciso rodear-
lo de toda clase de garantías. 
Y es que el bracero aislado no tiene 
ningún aliciente poderoso que le 
obligue á permanecer en determina-
do lugar. Y repito palabras textua-
les que ayer me decía aquí el di;-
tinguido Representante con la dolo-
rosa experiencia que adquirió en 
aquella triste prueba de que fué víc-
tima :—' ? ese inmigrante [ como llega 
solo, sin un propósito fijo y una as-
piración legítima de constituir en 
esta tierra un nuevo hogar, se esta-
blece en determinada finca y luego 
va á otra parte buscando qî ien lo 
dé más; como él es solo, como él cons-
tituye su hogar y su familia, y la 
basta con una misérrima cantidad 
para vivir, va sacándose en personal 
subasta de uno á otro lugar hasta ver 
donde le ofrecen más jornal. Esto no 
es un elemento útil, un elemento da 
trabajo, sino por el contrario un ele-
mentó perturbador, un elemento no-, 
civo, un elementa funesto. 
E l otro Representante á que me lia 
referido, es un distinguido miembro 
del Partido Liberal, miembro tam-
bién del Ejército, un comaúdaqte de 
la revolución que tras dolorosos es-
carmientos en un frustrado ensayo 
de inmigración por braceros, votará1 
hoy la inmigración por familias, por 
que entiende y entiende bien que es 
mucho más beneficiosa que aquella 
en que los inmigrantes no están li-
gados al país por vínculos ni lazos 
de ninguna especie. 
Pero, frente á este sistema de ,1a 
inmigración por familias en abono del 
sistema de la inmigración por bracV 
ros, manteniendo el criterio sustente 
do por la Comisión de Agricultur 
existe, un defensor entusiasta, n 
adalid autorizado, un paladín mag-
nífico, alguien que es una autoridac 
respetable y respetada, especialmen-
te para vosotros moderados,—eso se 
nos decía á nosotros—que debéis aca-
tar, que debéis aceptar, que debéis 
seguir. Y ese argumento que desde 
ayer palpita en la atmósfera de esta 
Cámara y que se indica y se insinúa, 
leyendo algún documento de pupitra 
en pupitre, presentándolo como un 
argumento formidable é irresistible 
—y que con inmenso respeto hubiera 
sido por mí acogido, si fuera cierto 
que se ha formulado—pretenden de-
rivarlo—los que tanto de él hablan—• 
nada menos que del último mensaje» 
Presidencial pregentado por el hono-» 
rabie primer Magistrado de la Re«« 
pública. 
Efectivamente; en el último Men-
saje Presidencial dirigido por el ho-
norable señor Estrada Palma al Con-
greso de la República, se habla de la 
necesidad de una Ley de inmigración 
y se habla de braceros y se habla: ds 
familias, y se recomiendan los brace-
ros y se recomiendan las familias. Y 
para que nadie dude de- toda la im-
portancia que el argumento parece 
tener; de toda la fortaleza con que sé 
insinúa y de toda la importancia y 
trascendencia que se le asigna: para 
que no sorprenda la Cámara cuando 
por alguien sea esgrimido, antici-
pándose á su pensamiento, á su de-
seo y á su propósito, yo voy á tener 
el honor de leer textualmente, lite-
ralmente, esas palabras, esas ideas, 
esas recomendaciones que el Presi-
dente de la República hace á esta 
Cámara : 
"Una de las medidas indicadas co^ 
mo auxiliares de la Agricultura es la 
promulgación, demora, de una 
Ley de inmigración, que, por una 
parte, promueva la entrada de brá4 
ceros en número proporcional, á lasr 
necesidades del país y que por otra& 
estimule el aumento de la población! 
rural por medio de familias extran-j 
jeras á quienes se ofrezcan facilidad 
des y ventajas suficientes para quflfí 
se decidan á establecesre entre noso¿ 




De orden del señor Presidente se convo-
ca á. los señores asociados á Junta General 
Extraordinaria, que se celebrará, en los sa-
lones de este Centro el día 27 del actual y, 
siguientes, á las ocho de la noche, para 1% 
discusión del proyecto de modificación doí 
Reglamento General de la Sociedad. 
En esta Secretaría quedan ejemplares d* 
dicho proyecto á. disposición de los señoreí 
socios que deseen examinarlos. 
Habana, Junio 10 de 1906. ' 
E Secretario, A. Machín. i 
C 1S16 7-T-20 7 M-2(L. 
' P i l l P l ü i l l S l O i l l 
Fiesta en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
E l domingo próximo á laa 9 de lal 
mañana, se expondrá á Su Divina Ma-* 
jestad y á continuación Misa solem^ 
ne con ministros y sermón. 
Para estos cultos invitan á los fie* 
les el Párroco y-varias devotas. . 
A. I C D. G . 
9213. ld-23 la-2.1 
€ l Tjickei prepara órandes y valiosas sorpresas 
de positiva utilidad con las que obsequiará á sus 
consumidores. 
flida usted los cigarros de €¿ Ueckeij en todos 
los estaohecimientos. 
G A L O S : M O N T E N U . 3 0 9 . 
5yM-Sr.l 
VIAXÍU u& L A MAPJ.NA.—Edición de la tarde.—.Junio 23 de 1906. 
B M n l u i u L i i u i u i 
l i é aquí el Mensaje que el Presi-
dente de la República dirigió ayer 
A L CONGRESO: 
Anunciaba en mi Mensaje ante-
rior, concerniente á la reparación, 
'reconstrucción ó ampliación de edi-
ficios nacionales que expondría 
'en un Mensaje especial la necesidad 
de construir otros que hacen notable 
falta para atender debidamente á 
obligaciones importantes á cargo del 
Estado. 
Carecemos, en efecto, de un lugar 
apropósito para el servicio de Co-
rreos y Telégrafos en la Capital de 
la República; de»otro que llene sa-
ticfactoriamente las necesidades del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana; de un Lazareto para ais-
lar á los animales atacados de muer-
mo en esta ciudad, y en general ca-
rece el Estado de edificios propios 
para Correos y Telégrafos, p a r a 
Aduanas, para Escuelas Públicas y 
aún para Cárceles, viéndose obliga-
do á pagar crecidos alquileres, que 
son mayores cada día, por locales 
inadecuados de propiedad particu-
lar. 
Sirva de ejemplo el edificio que 
ocupa el Instituto de Segunda E n -
señanza, pésimamente situado y sin 
condiciones de ningún género para 
el objeto á que se le dedica. E s la 
única parte utilizable de lo que en 
su tiempo fué convento de Santo Do-
mingo, arrendado á los Administra-
dores de los bienes de la Iglesia en 
17,000 pesos anuales, que represen-
tan los intereses al cinco por ciento 
de un capital de $354,000. Con me-
nos de un tercio de esa suma, se pue-
de construir en lugar conveniente 
un edificio que reúna todas las condi-
ciones requeridas para uso de dicho 
Instituto, obteniéndose en determi-
nado número de años una gran eco-
nomía para el Tesoro Nacional. 
Idéntica ventaja habrá de resultar 
si se erigen cesas-escuelas por cuen-
ta del Estado, pues las que tenemos 
arrendadas, nos cuestan $ 325,000 
Considérese cuántos millones repre-
senta esa cantidad á un módico inte-
rés, y dígase si no es preferible in-
vertir una parte de los fondos so-
brantes en la construcción de edifi-
cios adecuados para escuelas públi-
cas. 
Otro ejemplo digno de citarse es 
la Aduana de Santiago de Cuba, ins-
talada en una mala casa sin capaci-
dad para contener todas las mer-
cancías que se reciben; por lo cual, 
las que no caben dentro tienen que 
ser depositadas fuera de techo, con 
riesgo de sufrir averías por causa, de 
las lluvias, como sucede muy fre-
cuentemente. Esta casa, sin embar-
go, cuesta $3,600 de alquiler. 
Y si todavía no bastan estos ejem-
plos, fíjese la vista en la Aduana, de 
esta capital, cuya renta satisfecha 
en los cuatro años que cuenta la Re-
pública, alcanza á $216,000. 
Reúnanse en una sola cantidad to-
das las que paga el Estado por alqui-
leres de locales para servicios á su 
cargo, y se verá cuán crecida es la 
suma que resulta, demostrándose así, 
de una manera evidente, el inmenso 
ahorro que se obtendría al cabo 
de unos cuantos años si en cada Pre-
supuesto se consignase una cantidad 
racional para construcción de edifi-
cios públicos. 
E s de urgente necesidad que se 
voten, para los comprendidos en la 
adjunta relación, los créditos corres-
pondientes, pues de lo contrario se-
rá muy difícil, y en algunos casos po-
co menos que imposible, atender en 
debida forma á servicios que requie-
ren loeaks adecuados respectiva-
mente. 
Palacio de la Presidencia, Haba 
na, á veintidós de Junio de mil nove-
cienes seis. 
Firmado T. Estrada Palma. 
O b r a s n u e v a s 
Designación de Ediñcios 
y Establecimientos. 
IMPORTE 
^ P. C. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Ciudad de la Habnna * 
Lazareto para caballos con muer-
mo 22.000-00 
Instituto de Segunda Enseñanza 100.000-00 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Ciudad de Pinar del Río 
Casa "Correos y Telégrafos. . . 20.000-00 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Ciudad de Matamzu 
Edificio "Correos y Telégrafos". 35.000-00 
Cárdenas 
Casa "Correos y Telégrafos". . 30.000-00 
Aduana 40.000-00 
ColCn 
Casa "Correos y Telégrafos" . 20.000-00 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
Ciudad de Santa Clara 
Casa "Correos y Telégrafos" . . 20.000-00 
Sagua 
Cuartel de la Guardia Rural. . 40.000-00 
Clonfueg-os 
Cuartel de la Guardia Rural. . 60.0w0-00 
Caibaxién 
Edificio "Aduana .Correos y Telé-
grafos 60.000-00 
Costa Norte 
Faro "Cayo Santa María". • 40.000-00 
PROVINCIA DE CAMAGÜE Y. 
CUidad de CamaeUey 
Edificio Correos y Telégrafos. . 30.000-00 
MorAu 
Edificio Cárcel, Juzgado y Guar-
dia Rural 15.000-00 
Santa Cruz 
Lanchón para transporte lastre. 5.000-00 
Lancha para Aduana y remolque 5.000-00 
^ Nuevltas 
Aduana 20.000-00 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA. 
Ciudad de Santiago de Cuba 
Aduana 81.500-00 
Para dar principio á. las cons-
trucción de casas escuelas en 
toda la Isla dentro de un plan 
uniforme, & reserva de Incluir 
la misma cantidad de $800.000 
en Presupuestos sucesivos. . 300.000-00 
Vapor para servicios de boyas y 
Valizas 95.000-00 
Tren de Dragado, Costa Sur. . 3oo.uuu-uu 
Para completar Tren de Dragado 
para puertos de la Costa Norte 
de la Isla, cuyas partes princi-
pales se han adquirido ya. . . 100.000-00 
Prolongación del Malecón hasta 
el Torreón 150.000-00 
$1.̂ 7S.500-00 
De Europa y América 
E l Key agricultor 
Leemos en un periódico de Ma-
drid : 
'^Por disposición de S. M el Rey, 
que se honra llamándose agricultor, 
se han sembrado este año en el Par-
do unas 250 fanegas de tierra. Otras 
250 están de barbecho. Las semillas 
sembradas son trigo, cebada,centeno y 
alfalfa. 
Como la tierra vegetal es muy po-
bre, ha sido preparada conveniente-
mente con abonos para la sementera. 
Unas 60 yuntas de bueyes hacen la-
branza sin cesar". 
T R A G E D I A I N F A N T I L 
Walter Forster, muchacho de 18 
años de edad, se casó hace pocos me-
ses con la hija del doctor GeorgeKren 
niña de 15 abriles. Pocos días, después 
de celebrado el matrimonioj la joven 
esposa volvió al lado de sus padres 
porque su marido había perdido el 
empleo en que gánaba la vida y no 
contaba con recursos de otra natura-
leza para sostenerla. Además, parece 
que la vida conyugal no era feliz ni 
cosa por el estilo. Forster consiguió 
una nueva colocación y exigió enton-
ces á su mujer que volvieran á vivir 
juntos; á esta súplica se negó la mu-
chacha en repetidas ocasiones; y él 
viernes pasado, hallándose en su casa 
situada en el número 188 Avenida Sa-
ratoga, Brooklyn, se presentó el mozo, 
con la mayor sangre fría agarró á 
aquella por el talle, le pidió un beso y 
le dijo: "es tiempo de que todo esto 
acabe". Sacó del bolsillo un revolver, 
lo disparó sobre su esposa atravesán-
dole el corazón y volviéndose el arma 
contra sí, se hizo pedazos el cráneo 
con otro proyectil. 
DE PROVINCIAS 
SANTIAGO D E CUBA 
(Por telésrafo) 
Prensa Asociada. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Eabana. 
Santiago de Cuba, Junio 22. 
Se han sentido dos fuertes temblo-
res de tierra esta madrugada en esta 
ciudad, con media hora de intervalo 
entre ambos, causando extraordinario 
daño á propiedad, pero sin que hayan' 
ocurrido desgracias personales. 
Quince segundos duró el primer 
temblor, y aunque el segundo no fué 
de tanta duración, en cambio causó 
más daño, pues muchos edificios que 
no habían sido afectados por el pri-
mero, qusdaron mal parados en el se-
gundo. 
Los establecimientos que más han 
sufrido fueron los de cristalería, y es-
pecialmente las botioas, que casi han 
tenido que cerrar sus puertas, por ha-
berse caído de los anaqueles todos los 
pomos 3r demás vasijas en que estaban 
guardadas las medicinas. 
Varias personas han sido heridas ó 
golpeadíis por la caída de objetos ó 
derrumbes que les alcanzaron en su 
huida, al abandonar sus hogares. 
L a mayor parte de la población pa-
só la madrugada, después de las dos, 
en las calles y plazas, temiendo volver 
a sus hogares. 
MATANZAS 
Ingenio "Santa Ri ta" 
Junio 21 de 1906. 
Muy señor mío y de toda mi mayor 
consideración: Doy á usted infinitas 
gracias por la publicación en su ilus-
trado periódico de mi corresponden-
cia, en los momentos terribles de la 
inundación, y me tomo la libertad de 
mandarle esta segunda, para darle de-
talles, y ver si logramos que alguien 
se tome empeño por esto, viendo los 
horrores de esta situación, y conven-
cido como estoy de que su periódico 
es de los que más procuran el bien del 
país. 
L a inundación va descendiendo, aun-
que con bastante lentitud, desgracia-
damente; ^sigue lloviendo mucho, y á 
veces sube algo el agua (aunque poco) 
y luego sigue su descenso. Llegó á te-
ner sobre la línea férrea de Matanzas, 
en el puente Guamajales, entre Baró y 
Cuevitas, hasta 54 pulgadas de agua 
sobre la vía; prueba patente que en 
dioho punto, kilómetro 91, necesita 
más anchura el puente, el doble ó el 
triple que hoy tiene, porque no da pa-
so suficiente al gran caudal de agua 
que allí se deposita con una gran co-
rriente. 
Las pérdidas de vidas sabemos de 
cuatro; tiene que haber habido mu-
chas más. De labranzas y cultivos me-
nores todo se perdió; ganado vacuno 
y caballar muchísimo; de cerda y la-
nar es innumerable ¡ aves de corral, 
no queda ni una por estos contornos; 
y lo peor es que en los potreros se pu-
dren y secan los pastos, y no habrá 
con qué sostener los animales que se 
han podido salvar. De las sitierías y 
colonias vecinas se cuentan horrores, 
del modo que lo han pasado algunos 
y como han quedado. E n el Roque no 
quedó nadie que no emigrara. 
E n su buen artículo de fondo del 
D I A R I O de hoy sobre inundaciones, 
está dicha la verdad. 
No se necesita que se voten crédi-
tos para hacer estudios. Están dema-
siado hechos; se empaquetan, se ar-
chivan y allí se entregan al olvido y 
se los come la polilla. Lo que necesita-
mos son ingenieros que vengan con 
buena fe, se asesoren de vecinos anti-
guos de aquí (que los hay), que cono-
cieron esto todo cultivable y dan luz 
y hacen ver las causas para quitar el 
mal, ó aminorarlo mucho. Pero sobre 
todo, señor, que en lugar de votar mi-
llones de pesoŝ  para Palacios del Con-
greso y Senado (que los tenemos me-
jores de lo que debieran ser) y tantos 
miles de pesos para regalos y gratifi-
caciones, se voten, sí, para evitar tan-
tos males, cantas pérdidas, y asegurar 
al pobre agricultor su trabajo, y que 
no pierda sus cosechas y se arruine, 
ya que. ellos son los llamados á pagar 
tanto despilfarro. 
Quedo siempre de usted su affmo 
S. S. Q. B. S. M. 
Un antiguo suscriptor. 
E n Palacio 
E l Secretario de Hacienda sefior 
Font Sterling, y el Subsecretario del 
mismo Departamento señor García 
Echarte, han estado tratando con el 
Jefe del Estado de los créditos soli-
citados por los recientes Mensajes 
enviados al Congreso, y del estado 
del Tesoro. 
También visitaron al señor Presi-
dente de la República los Secretarios 
de los distintos Departraentos, cam-
biando impresiones con el señor Es -
trada Palma sobre distintos asuntos 
de sus resuectivas Secretarías. 
E n representación de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos de la 
Cámara estuvo hoy en Palacio el Re-
presentante señor Xeira, quien cam-
bió impresiones con el señor Presi-
dente de la República sobre el esta-
do del Tesoro, llamándole la aten-
ción el señor Estrada Palma acerca 
de lo que va disminuyendo el efecti-
vo sobrante en las reas del mismo, 
del que hay que reservar una fuerte 
suma para hacer frente á las obras 
del Alcantarillado y á los gastos que 
origine el aumento de la Guardia 
Rural. 
Rius Rivera, grato 
E n la Secretaría de Estado, se ha 
recibido un telegrama del Cónsul cu-
bano en la Argentina, que dice que la 
persona del señor Rius Rivera resulta 
gratísima para el gobierno de aquella 
república, como Enviado Extraordi-
nario. 
E n igual sentido se han expresado 
los gobiernos de Honduras, Guatema-
la y Venezuela. 
Obsequio. 
Con motivo de ser mañana domingo 
el día del Santo del Secretario de Es-
tado y Justicia, los empleados todos 
del referido departamento, han obse-
quiado hoy á su superior gerárquico, 
regalándola una magnífica estatua dt 
bronce que representa la "Venus". 
Llamado 
Llamado por el Secretario del ramo, 
ha estado en la Secretaría de Justicia, 
el Presidenee de la Audiencia de San-
ta Clara, señor Trelles Govin, trataiuiu 
con el señor O'Farrill de los perjui-
cios que la reciente inundación oeu-
rrida en Sagua la Grande ha ^cosio-
nado en el Juzgado de dicha villa, 
particularmente en los expedientes 
que se estaban tramitando, la mayoría 
de los cuales han sido destruidos. 
Una comisión 
Una comisión formada por el Cón-
sul inglés y dos capitanes chl buque 
que en el remolcador "Georgia" pa-
só á Punta India, (Guanabo,) lugar 
donde se perdió la goleta "Hiddie 
Feora", para hacer un reconocimien-
to é informar á su Gobierno, respecto 
á la situación en que se encontraba 
dicha goleta, ha informado que ésta 
se ha perdido totalmente. 
Nueva comadrona 
Ante el Tribunal formado por los 
doctores Hernández, Bustamante y 
Lavin, sufrió rigurosos exámenes en 
nuestra Universidad, la joven doña 
Joaquina Díaz La.pategui, obtenien-
do la honrosa calificación de sobre-
saliente en las asignaturas para la 
carrera de Obstetricia. 
E l Tribunal quedó sumamente 
complacido del examen de la joven 
Díaz, á quien felicitamos por la bri-
llantez conque ha terminado sus es-
tudios. 
Telegrama 
Matanzas, Junio 20 de 1906. 
Tirso Mesa, San Lázaro 2. 
Habana. 
Ayutamiento Matanzas en sesión 
esta noche, fatalmente impresionado 
ante noticia probable traslado Haba-
na talleres Empresa Ferrocarril, acor-
dó suplicar á usted vea forma impe-
dirlo. Perjuicio grande ciudad, cla-
se obrera libra subsistencia trabajo 
esos talleres, situación que usted co-
noce como nadie, ha de evitar, siquie-
ra como hijo de esta provincia, don-
de Empresa traspasada adquirió ca-
pital cuanto vale hoy. Considere us-
ted disgusto pueblo todas las clases 
cuando Ayuntamiento se ocupa pi-
diendo valioso apoyo usted. 
Ojeda, 
Alcalde Municipal. 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
Esta agua está analizada en el Laboratorio Nacional ele la Isla de Cuba. 
Jíuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y gusto a?radar)le al paladar, usacU en las 
comidas, es poderoso auxiliar oara una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos.—Se recibe diariamente del Maaantial en garrafones, medios y galones. 
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Regalo histórico. 
E l doctor Domingo M$nüez Capo-
te ha regalado al Museo de Cárdenas 
la mesa en que escribía en la redac-
ción del periódico revolucionario 
"Patria," que se publicaba en New 
York, sus trabajos de propaganda Jo-
sé Martí. 
Servicio telegráfico 
E l día 20 quedó restablecida la co-
municación entre las estaciones de Sa-
min, Quemado de Güines y Rancho 
Veloz. 
Inundación en el Cobre 
A consecuencia del temporal de es-
tos días, como á las 12 de l^nocjie 
del 17 del actual, se desbordéo,l río 
"Senserenico," que cruza la villa del 
Cobre, atravesando la corriente por 
una de las calles de la plaza ó "Par-
que de Crombet" y por detrás de la 
Casa Ayuntamiento, como á dos pies 
y medio de altura, sin haber causado 
ningún daño material ni personal. 
E n la madrugada del mismo día 
ocurrió un derrumbe en la loma de la 
finca "Rívol i" que se encuentra cer-
ca de dicha villa, y la cual mide unos 
mil pies de altura.—La finca es de 
la propiedad de la sucesdón Reyes. 
E l derrumbe abarca una extensión 
•como de una caballería y cuarto, y al-
canza hasta la finca " L a Noruega". 
Al ocurrir el accidente fueron arras-
tradas con la tierra como doscientas 
palmas de ambas fincas, y resultaron 
muertas dos yeguas. 
Como á las 8 a. m. del día 19 se 
produjo otro derrumbe, contiguo al 
anterior, y brotaron cinco manantia-
les nuevos, que se divisan desde -a 
villa del Cobre. Este último fenóme-
no no ha causado ninguna desgracia 
personal, ni destruido plantaciones, 
por haberse determinado en un espa-
cio en que solo hay pasto de potrero. 
Luz necesaria 
E l Administrador de la Aduana de 
Caibarién, cediendo á su propio con-
vencimiento y á reiteradas súplicas 
del comercio, de los armadores y de 
los dueños de lanchas que hacen el 
trasporte de las mercancías desde los 
buques que fondean en "Cayo Fran-
cés ," ha dirigido una instancia al Se-
cretaTio de Hacienda, exponiéndole 
los grandes y frecuentes peligros á 
que se ven sujetas dichas embarca-
ciones, por la falta de una luz á la 
entrada del puerto. 
Teatro clausurado 
E l martes y por orden de la Autori-
dad Gubernativa ha sido clausurado 
el teatro "Novedades", de Santiago 
de Cuba, por no reunir las condicio-
nes que señala la Real Orden de 13 de 
Mayo de 1882. 
Sobre exámenes. 
L a Superintendencia Provincial de 
Escuelas ha resuelto anular la regla 
X de la Circular número 2, fecha 18 
de Mayo último, de aquel centro, ac-
cediendo así á la petición de varios 
examinandos. : : 
Los maestros y aspirantes de esta 
provincia que, habiendo solicitado 
oportunamente ser examinados en la 
circunscripción de Güines ó en la de 
San Antonio de los Baños, no se pre-
sentaron por causas debidamente jus-
tificadas, á los exámenes para que 
fueron convocados, ó se retiraron de 
ellos antes de terminar el examen de 
la sexta asignatura, deberán solicitar 
de la Superintendencia Provincial 
autorización para presentarse en la 
circunscripción de la Habana durante 
los días 28, 29 y 30 de este mes, si es 
que aún desean sufrir examen este 
año. 
De conformidad con la regla I I I de 
la Circular número 28, fecha 20 de 
Noviembre anterior, de la Junta de 
Superintendentes, se reserva el Su-
perintendente de Escuelas de la Pro-
vincia el derecho de apreciar las cau-
sas que cada candidato aduzca y de-
cidir en definitiva los que deberán ser 
admitidos á examen. 
A l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor inglés 
"Júpiter ," de 2124 toneladas, para 
reparaciones. 
Es otro Fernández 
Don Luís Fernández Fernández, nos 
escribe desde Santo Domingo, rogán-
donos hagamos constar que él no es 
el individuo de igual nombre y ape-
llido acusado el día 20 en la Habana, 
como autor de un robo de treinta cen-
tenes. E l señor Fernández hace la 
aclaración por la circunstancia de 
encontrase él en la Habana dicho 
día. 
E L T I E M P O 
Habana. Junio 2* de win. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repüblica, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mi' ix i Mín Med 
Termómetro centí(rrado..¡ 28.9. 23.5 26.2 
Tensión del v a p o r de | 
agua, m. m 22.1521.1421 
Humedad relativa, tan-
to p g 1001 76 
Barómetro corregido í 10 a. m. 7G1.11 
in- m 1 4 p. m. 759.48 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
f?undo i.g 
Total de kilómetros \ 185 
Lluvia m. m q.O 
D E L A G U A R D Í A R U R A L 
Detenidos 
E n Guaro Arriba, (Oriente) fueron 
detenidos José Hechevarría, Fran-
cisco y Juan Trujillo y José Mala-
moros, por haber inferido lesiones á 
Andrés Ramos. Los detenidos queda-
ron á disposición del Juzgado. E n 
Mnyarí fué detenido Baldomcro Es-
trada Clararaunt, por estar acusado 
de tentativa de estafa. Fué entrega-
do al Juzgado. E n Boquerón (Orien-
te) fueron detenidos dos individuos 
por jugar al prohibido, ocupándosele 
dinero y dados. Se dió cuenta al 
Juzgado corespondiente. 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
«OTICIAS VARIAS 
Esta mañana fué asistida en el 
Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, la blanca María Casero, 
natural de Pontevedra, de 60 años 
de edad, vecina de Cristina número 
29, de la fractura del antebrazo de-
recho y desgarraduras y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó el tran-
vía eléctrico número 51 de la línea 
de Jesús del Monte y San Juan de 
Dios, cuyo motorista fué detenido. 
L a lesionada fué trasladada más 
tarde al hospital Mercedes, y el mo-
torista quedó á la disposición del 
Juzgado competente. 
Trabajando en la fábrica de cho-
colote " L a Estrella", calzada de la 
Infanta, el blanco Manuel C. Saave-
dra, se causó una lesión grave en el 
pie izquierdo, por cuyo motivo fué 
trasladado á la casa de salud " L a 
Benéfica" para su asistencia médica. 
Mientras María Periqueta de To-
más, de 19 años de edad, casada, ve-
cina de Lamparilla número 3, se en-
contraba en la azotea de su domici-
lio, un individuo desconocido pene-
tró en su habitación robándole de 
un escaparate varias prendas de oro 
y brillantes por valor de unos dos-
cientos pesos oro español. 
E l ladrón, á quien la Periqueta vió 
calir del cuarto, logró fugarse. 
A la señora doña Josefa Casan ova 
de Alentado, vecina de Escobar 50, 
le hurtaron de un escaparate un por-
ta monedas con doce centenes y un 
luis. 
Aparecen como autores de este he-
cho, el menor mestizo José E . Cárde-
nas (a) "Lelo", y otro de la raza ne-
gra nombrado Arquímedes Triján Mo-
rales, ambos fueron detenidos y pues-
tos á disposición del Juzgado compe-
tente. 
A l doblar la curva en la calle de 
Empedrado esquina á Cuba, chocó el 
tranvía número 88, del ramal de San 
Francisco y Muelle de Luz, con el 
carretón de plaza número 6,560, que 
conducía el blanco Rosendo Martínez. 
E l tranvía sufrió averías en la de-
fensa, y de este hecho se dió cuenta 
al Juzgado Correccional competente. 
Anoche ocurrió una falsa alarma 
de incendio en la calle de O'Reilly es-
quina á Habana, acudiendo el mate-
rial del Cuerpo de Bomberos. 
A l caerse en la azotea de su domici-
lio sufrió la fractura del brazo dere-
cho, el moreno Juan Jiménez Rosales, 
vecino de Merced 74. 
Por encontrarse aburrida de la vi-
da trató de suicidarse ayer, la mestiza 
Paulina Carliño Pailedo, vecina de 
San Isidro 81, ingiriendo fosforo in-
dustrial, que le causó una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
P o l i c í a d e l P u e r t p . 
E n el "Vivina" 
A bordo del vapor español "Viv i -
na" se constituyó un policía del 
puerto por auxilio que pidió su capi-
tán, por haberse negado á trabajar 
dos de sus tripulantes. 
E l citado policía permanecerá á bor-
do hasta que el buque abandone este 
puerto. 
Heridas. 
E n la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca" ingresó para atender á su asis-
tencia el jornalero Celso Margano 
Otero, vecino de Teniente Rey núme-
ro 4, que presenta una herida pun-
zante de clavo, en la cara plantar del 
pié izquierdo. 
Dicha herida se la causó el día 22, 
trabajando en el muelle de Paula. 
A bordo del vapor americano "Mé-
jico," se causó una herida en la mano 
izquierda, Mateo Ampron, vecino de 
Sel número 15. 
Hoy á las diez y media de la maña-
na hubo un principio de incendio en 
el muelle de San Francisco, á causa 
de haberse prendido fuego á unas pa-
cas de algodón que se encontraban 
depositadas en los mismos, debajo de 
los elevados. 
Servicio de la P r e ^ a ^ ^ 
D E H O Y 
NOMBRAMIENTO CONPimr^ft 
Washington. Junio 2 3 » E 1 J ^ 0 
ha confirmado el nombram Q?fnado 
Mr. H. D. Pierce para e S , ? i 
los Estados Unidos en N o S ^ 0 ' de 
RESOLUCION APROBADA 
L a Cámara de Renresert^* 
aprobado, sin o p o s i J n ^ 1 
conjunta votada por el s S 01011 
objeto de protestar contra 1^ l00?1 
natos de judíos en Rusia y l i -
tarles las simpatías del pueblo «1^ 
ncano. v^mo ame. 
I N F O R M E D E L A COMISION 
San Petersburgo, Junio 23 —-pi 
presentante StichepKm ha re" 
al Club const i tucf f l d e m ó c S i 0 
los resultados de la investigación L 6 
ticada en Bialystok por la co J 
del Parlamento! la q ^ a ' » 
animo de los coíoisionados el convpf 
cimiento de que la policía y las ZTñ 
ndades militares son dir8ctamen£ 
responsables de la matanza de iudk! 
en aquella ciudad, por haber ¿ u S 
en circulación rumores falsos relati 
vos á la conducta observada ñor k 
población hebrea. 
E n dicho infome se hacen graves 
cargos al gobernador militar de Bia-
iystok, al que se acusa de criminal ne 
gligencia con motivo de hallarse au 
senté de la ciudad cuando se desarrô  
liaron los sangrientos sucesos. 
Se condena también la falaz actitud 
del gobierno, que alienta en secreto 
los desmanes del populacho y los re-
prueba en público. 
Terminó el representante Stichep. 
kin su información declarando que es 
de indispensable necesidad cambiar de 
Ministerio y que el Czar debe formar 
uno nuevo, escogiendo sus miembros 
entre la mayoría del Parlamento, á 
fin de evitar que Rusia baje hasta el 
invel de Persia y Turquía y caiga de-
bajo del protectorado de alguna nación 
que esté verdaderamente civilizada. 
PANICO 
Según telegramas recibidos hoy de 
Bialystok, reina pánico entre los ha-
bitantes de aquella ciudad, con moti-
vo de correr rumores acerca de la re-
novación de la matanza de judíos. 
ASESINATO POLITICO 
Ayer fué asesinado en la calle el 
príncipe Minueloff, ex-oficial de la 
guardia imperial, y se supone que su 
muerte ha sido motivada por cuestio-
nes políticas. 
R E C E P C I O N MATUTINA 
Trondhjem, Junio 23.—Los reyes de 
Noruega han dado esta mañana en sus 
habitaciones particulares una recep-
ción á la que concurrieron todos los 
delegados especiales que vinieron á 
presenciar el acto de su coronación, 
los estadistas y demás distinguidas 
personalidades que se hallan en esta 
ciudad. 
A U D I E N C I A PARTICULAR 
E l lunes recibirán los reyes en m 
diencia particular á una delegación 
que los noruegos establecidos en los 
Estados Unidos enviaron aquí para re-
presentarles en las ceremonias de la 
coronación. 
G U E R R A ARANCELARIA 
París, Junio 23.—Se ha acordado 
en consejo de Ministros denunciar ei 
tratado con España, y á consecuen 
cia del aumento de derechos que s 
fija en el nuevo Arancel español a 
las procedencias francesa, se apii 
cara á los productos españoles .01 
se importen en Francia después <w 
1 de Julio, el máximum de los der» 
chos. 
A L A CUARENTENA 
Nueva York, J ^ i o / ^ - ^ h a n a e 
pasajeros que trajo de ^ Habana, 
vapor "Esperanza" H ^ d o hoy 1 
fueron enviados á ^ cuarentena « 
Hoffman Island, en donde pennaj 
cerán en observación hasta mana» 
por carecer del certificado de v¡m 
P A S A J E R O S D E L "MEXICO 
Les pasajeros del vapor ^ 
co" no fueron detenidos en la cu-
rentena. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio ^ ^ f . y ^ 
res s» vendieron en la Bolsa ^ ; ^ 
res'de esTa plaza. ^ ^ ¡ ¡ ^ 
ciov.es de las Principales empr^as q 
radican en los Estados Unidos. 
VAPOR E N PUERTO 
Procedente de la H a M ^ ^ 













































































































E L L I C E N C I A D O 
la ma 
I v B a á i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
H A F A L L E C I D O 
después de recibirlos Santos S a c r a m e ^ J 
Y disouesto su entierro para mañana, domingo, * ^ 
. . .añana^u viuda, hijas, hijos Pollllcf'/SV^ -van U?omendar s« 
criben rné^an á í h s perseas «le sn amistad se «'> ̂ au ^ ^ r í 
alma á Dios y concurrir á la v-isa 
amistad se sirvan em • 
cisa mortnoria, ** * * fovor que 
4.5, para acompañar el o a - f 'er al cementerio de CoK»n, 
agradecerán eternamente. , 
Habana, Junio 23 de 1906. jjaydO*! 
Teresa Hernández, viada de Maydngín-Maria Teresa ^ ^ ^ 
de Fernández Criado-Magdalena Maydaff.n de y ton 
los Dolores Mayda^n-Ldo. Rodolfo Fernández Cri Uva Elen* 
Dr. Leonel Plasencia y Monte—Franctsco H e r n ^ ^ 0rtega 
Hernández-Antonio Fernández Criado y Goxncz 







































































































( ¡ 0 T A S S E V I L L A N A S 
no. P1168 êĉ a ^ ustedes en mi 
5? 
. «Ae primav..-, *~- *t... 
. „s corridas de toros, surgió mopi-
tíP^inente, un pavoroso, un tremendo 
f nne nos tuvo sumergido en cruel an-
d d durante un período de un día, 
Anoche, y parte de otro día. 
8 p.ro así como el gran Lope de % ega, 
v.a sus tragedias ''en horas veinte 
^uatro C\Q las musas al teatro", el 
Lbernador Civil, hijo predilecto del 
i Lope—pues también se entretie-
foon Talía y Melpomene en sus ratos 
5eí01iesto vagar—resolvió el conflicto 
indo á los causantes, de sus casas 
ra.s* corcel, con el plus de una multa 
L nuinientas pesetas por barba, deci-
"n que produjo resnltados excelentí-
S-mos v permitió que en horas veinti-
-tró ^odo quedase como corrrespon-
|é al principio de autoridad desaca-
laSea loado una y mil veces al señor 
r oe Ballesteros. Mi buen amigo y aún 
algo rival en lo de cortejar á Talía y 
{felpomene—dos barbianas, que nos 
traen de cabeza i entrambos; pero 
¿uarden ustedes el secreto que no es 
insto qne un Gobernador Civil y un 
coresponsal del Diario andemos en len-
guas por veleidades, aunque sean de 
diosas—mi buen amigo, repito, quizo 
grmonizar, defender intereses, evitar 
complicaciones, etc. etc. etc. y aga-
rrando préviamente á los autores del 
conflicto, cuya es la causa de estas lí-
neas, les habló de esta guisa: 
—¿Hola, hola? Conque vuesas mer-
cedes, señores del aupa, se niegan á 
picar con esas puyas, so color de que 
estamos en primavera y los bureles 
ge traen mucha pujanza? ¡Ah tumbo-
nes! Qué hicisteis en un año que no 
reclamásteis como es debido contra 
ése Reglamento que marca un descan-
tillón determinado? ¿Habéis creído que 
'é mí se me encoge el ombligo (miseri-
cordia : si le hubieran oído Melpomene 
y Talía) con vuestras amenazas de 
juerga en el crítico momento de co-
menzar la lidia? Huelguecitas á mí! 
|Y amenazas! 
—Misté ceñó de Don Lui;—dijo el 
picador más inteligente y que como 
tal llevaba la voz cantante—acá, no 
fimenasamo; pero ante vamo á presiyo 
ijue picá con esa puya.. . Mozotro ce-
rno prezona y estamo azociao, ¿está 
usté? y por onde tire uno diremo to, y 
do hay ma que jablá. 
' —Bueno; pues donde van ustedes 
ahora mismo es á la cárcel . . . 
—Manque cea ar patíbulo, diremo; 
pero picá, no picamo!... 
Y no hubo solución. Atraillados co-
mo mastines apaleados fueron á la 
cárcel los piqueros. Y aquí del conflic-
to. Eran las dos de la tarde y la corri-
da debía empezar á las cuatro. Los ex-
tranjeros, los forasteros y los indíge-
nas, en número que no bajaría de 12 
mil personas, quedaron de momento 
mudos de estupor. Nadie daba crédito 
al arranque del Gobernador. ¿Meter 
en la cárcel á ios toreros y multarlos 
con quinientas pesetas por barba?... 
Caso inaudito, caso estupendo^ caso 
único en los fastos de la historia to-
reril 
Pero no había duda. Firmados por 
la Empresa empezaron á fijarse pas-
quines en todas las mamparas anun-
ciadoras. La suspensión, de orden de 
la autoridad era un hecho. Los dan-
Jnificados—se añadía—prodrán reco-
lerel importe de sus localidades en los 
despachos de billetes. ¡Y aquí te quie-
to ver escopeta! Cada billete está gra-
vado para el Tesoro con un impuesto 
:que llaman del Timbre, y al devolver 
:̂ 1 importe, la Empresa, no sé por qué, 
indebidamente sin duda, pues no cele-
bró la corrida, retuvo á los comprado 
res el importe del timbre, el cual tim-
bre no estaba indicado ni puesto en el 
Mete expendido. Valiente lío! 
Pero esto del timbre, son tortas y 
pan pintado con lo que sucedió á la 
mayoría de los extranjeros. Los re-
vendedores de billetes—raza vil , raza 
'•despreciable, raza infecta de usureros 
sin entrañas, á la que yo detesto desde 
w más profundo de mi corazón—no se 
contentaron con gravar con un 25 por 
ciento al importe del billete que les 
autoriza la ley; ¡Vaya una ley que 
Permite se grave hasta un 25 por 100 
"tono un artículo, sea cual fuere!) los 
Jureros de la reventa se hicieron pa-
gar quince pesetas por cada billete cu-
yo precio era de seis; y claro, como es-
108 dignísimos cacos desaparecieron 
de la vía pública al iniciarse la sus-
pensión, resultó que al ir á recoger el 
importe del billete en la ventanilla de 
ia Empresa (!) solo les abonaron 4'50 
pesetas, por lo que habían pagado 15 
ó m á s . . . Ahora bien; si se tiene en 
cuenta que una tercera parte de espec-
tadores (unas 4,000 personas) habían 
adquirido los billetes en tales condi-
ciones, pasma considerar en lo que di-
lían de nosotros esos apreciabilísimos 
estafados... ¿Que en todas partes se 
abusa, y en el extranjero más? Bueno ¡ 
que se abuse; pero por Cristo Crucifi-
cado; ¿hemos de hacernos por eso soli-
darios de los bribones?. . 
Muchos de los perjudicados acudie-
ron á las Autoriades en demanda de 
justicia; pero si, si, justicia. Cualquie-
ra echa un galgo á los revendedores, 
cuando la mayoría de ellos son clan-
destinos, es decir, que no tienen paten-
tes de tales—y íiaj- quien dice, ade-
más, que la policía—mis palabras no la 
o.tendan—está en combinación con 
ellos. ¿Por qué los toleran? 
Yo no creo semejante cahimnia. 
Dios me libre; pero un Juez de los de 
Sevilla debe creer lo contrario, cuan-
do por este abuso, ú otro por el estilo, 
lia procesado—según cuenta la Prensa 
local, á tan dignísimos, si que también 
distraídos funcionarios... jPesia tal! 
Pero conste señores, que yo no creo en 
semejantes calumnias, y ya verán us-
tedes como los tales policías saldrán 
limpios como patenas de la injusta 
imputación que se les ha hecho, y ya 
verán ustedes; como la raza vil de re-
vendedores, sigue robando—digo no, 
sigue vendiendo—con beneplácito de 
los imbéciles que á sabiendas se dejan 
explotar... Yo sé que esto tiene un 
remedio. El de no comprar billetes á 
los revendedores... pero de esto yn ha-
blaremos otro día y se verá que el re-
medio no es tan boyante como parece. 
Pues con ser de alguna importancia 
lo apuntado, no fué esta la causa oca-
sional del pavoroso conflicto d«; las 
puyas. Lo importante fué que no hubo 
corrida; que los picadores fueron á la 
cárcel; y que se les impuso una multa 
de quinientas pesetas por barba... 
¡ Qué horror 1 
Sevilla se conmovió profundamente 
con hecho tan inusitado. E a todas par-
tes no se hablaba de otra cosa. En el 
palacio del magnate lo mismo que en 
el infecto cuchitril del menestral; en 
la redacción del periódico, ó en la sa-
cristía de la parroquia; en el café ó en 
el círculo; en la covacha ó en el áureo 
despacho del prócer; en la calle y en 
el tálamo; en el taller y en la fábrica... 
solo se oían una mil veces repetidas, 
las palabras... 
' * Puyas... gobernador... corrida... 
i qué lást ima!. . . " 
¿Qué importa que por aquel enton-
ces los chicos de los periódicos grita-
ran hasta desgañitarse, el resultado 
de la conferencia de Algeciras? Si, si; 
para conferencia estábamos nosotros. 
—¡Qué Algeciras ni qué garambai-
nas ! . . . 
Lo importante, lo único que puede 
conmovernos, es saber que merced á 
las reiteradas gestiones de primates y 
diputados, de próceros y magníficos 
señores, que sin cesar cabildean de la 
cárcel al Gobierno y del Gobierno á la 
Cárcel, (qué símbolo para un autorce-
te del género chico!) el conflicto se 
hallaba al fin resuelto; que los picado-
res estaban en la calle; que el detri-
mento de las 500 pesetas sería un de-
trimento pour rire, y ¡ oh Dioses!... 
que al día siguiente y al otro, y al de 
después, y otro más de adehala, ¡ha-
bría corridas de toros! 
Y esta es la historia, amados lecto-
res míos, del conflicto de que hablé á 
ustedes en mi anterior corresponden-
cia. No sé si les habrá interesado ó no, 
su relato: de mi parte no haré comen-
tario. Solamente musitaré una jaj-.ula-
coria que comienza así: 
—¡España, patria mía. Sevilla de 
mi vida I . . . ¿ Quosque tándem ?... 
etc... 
* « * 
Hablemos de la Feria. Este hablar, 
es regocijante, es yocundo, alegre co-
mo unas castañuelas. 
¡La Feria de Sevilla! ¿Hay nada 
más hermoso, más típico, más andaluz 
y más sevillano que mi Feria de Se-
villa? Pero no temas, lector amigo, 
que no es mi ánimo—el de ahora— 
dispararte á quema ropa una lírica 
descripción de mi renombrada Feria. 
Ha días que tengo €1 plectro colgado 
y solo ven mis ojos y mi voluntad, de-
seo hablarte de algo prosaico, de 
algo que no tintinea, de algo que es 
interés moral y material, riqueza de 
bajo vuelo. Ya ves, mi musa duerme, 
v vo solo veo acuciamientos de ferian-
tes, de verdaderos feriantes, de los 
que vienen á este lugar y en esta época 
á recoger el fruto de sus afanes y su-
dores, del trabajo humilde y :ülenc'o-
so de todo mi año de luchar por la 
vida, que digan lo que quiera, es un 
amable luchar. 
Pero no es justo tampoco, que por 
no encontrarme con empuje y bríos 
de poeta, te endilgue esquemática rela-
ción de números y precios. No. In me-
dio, virtus. Por eso actuaré de perio-
dista sencillamente, y con ello, estoy 
seguro de que tu curiosidad quedará 
cumplidamente satisfecha. 
Nunca llueve á gusto de todos. Por 
eso, lo desapacible del tiempo contris-
tó á las personas que solamente van á 
la Feria para su propio recreo y es-
parcimiento. Las cataratas del cielo 
aguaron más de cuatro propósitos de 
lucir; pero en cambio, los feriantes y 
los ganaderos, que son los directamen-
te interesados en la Feria gozaban 
que es un primor con los continuos 
chubascos que el padre Febo permitía, 
escondiéndose tras las nubes y reapa-
reciendo de improviso á contemplar su 
obra prolííica y bienhechora. Así se 
inauguró este año la Feria de Sevilla. 
Escarceos en lo alto; contentos y ra-
bietas en lo bajo 
Y si se tiene endienta la afluencia 
de ganados y sus transacciones, el con-
tento es aún mayor. Este año supera-
lon las entradas á los tres últimos 
años. En junto se han contado en el 
amplio ruedo de la Feria, como deta-
llaré más adelante, hasta unas 65,720 
cabezas de distintas especies, siendo 
exagerado los precios de la oferta. A 
pesar de ello, el primer día los tratan-
tes levantinos de los que abundan 
mucho este año, llevaron camino de la 
estación importantes lotes de potros. 
El comienzo no ha podido ser más efi-
caz. El año agrícola resulta inmejora-
ble. Lo prueba la demanda con altos 
precios. La Feria será un negocio po-
sitivo para la región bético-extremeño-
levantína. Cómo detalle, consignaré, 
que los haces del verde para la alimen-
tación del ganado, miden por término 
medio una altura de un metro diez, lo 
que permite apreciar que los campos 
se encuentran á l'Só metros... ¡Qué 
bendición de Dios! 
Otro detalle que me ha llenado de 
gran contento es el relativo al gran 
número de máquinas agrícolas expues-
tas para la venta y la adquisición en 
firme que de ellas han hecho nuestros 
labradores. Ya vamos por fin, entran-
do en vereda y aceptamos los adelan-
tos del día. Abonos, riegos, máquinas, 
procedimientos graduales é intensivos, 
todo se emplea y todo se utiliza; pero, 
en buena hora se diga, ya nos reimos 
del diablo y de sus maleficios, desacre-
ditados y sin eficacia para el resulta-
do final de las cosechas. El mal de ojo, 
que hace al ganado, ese mal de ojo de 
que nos hablan convencidos hasta la 
médula de los huesos, los gitanos, cua-
treros y demás ilustres de la cuatro-
pea, lo curan hoy los veterinarios, que 
es un encanto. Y todo lo demás, es por 
el estilo. La Feria, pues resulta, como 
digo más arriba, una bendición de 
Dios. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana ha permanecido el Alcalde en la 
caseta oficial del Ayuntamiento y 
otros puntos del Real, dictando dispo-
siciones para el mejor orden y luci-
miento del festejo. 
Tanto los arrecifes como los paseos, 
se vieron completamente Henos por 
una multitud, entre la que dominaba 
el color claro de los tragos femeninos 
y algunos mantones de Manija. 
De trenes recuerdo haber visto los 
de los señores de Pickman (don Gui-
llermo), Marqués de Jere¿ de los Ca-
balleros, condes de Ibarra, marquesas 
de las Torres y de Valencina, de la 
Peña, de Santa Cruz, condes de Saint 
Claude, Benjumea, Benjumea Taravi-
llo, marquesa de Marchelina,. Parias 
González, Bohorquez, Barrón, Triarte, 
Salinas, Vallarino, Medina, Marañón, 
Mackperson, Palomino, Barea, Medi-
na Garvey, Puigcerver, Pifiar, Solis y 
Corbacho de la Coba. 
En automóvil asistió el señor Fer-
nández Duro y los señores de Borbolla 
y Serrano. En las casetas de los círcu-
los había también gran concurrencia. 
Los precios del ganado han sido los 
siguientes: Comenzaré por el caballar 
el más numeroso de ofertas. A 18.720 
asciende el número de cabezas. Don 
Juan MaraiTón vendió 12 potros de 
tres años, cruzados para tiro, á 6,500 
reales; y un lote de yeguas'(18) de 
desecho, á 400 pesetas ejemplar. Por 
un caballo de gran alzada, semental, 
cerrado, viraos ofrecer 1,500 pesetas, 
pedían 2,000. El ejemplar estaba re-
sentido de los pechos. 
D. José Fernández^ de Sevilla, pedía 
por una jaca sin la marca, 1,500 reales. 
El Sr. Mejías vendió cinco potros de 
dos años á 1,400 reales y pidió por una 
yegua con su cría 2,300 reales. 
D. Antonio Lar a García por un ca-
ballo de cinco años para silla, 2,500 
reales. 
Un vecino de Villamanrique vendió 
un potro tordo en 2,000 reales, de dos 
años. 
A D. Juan Alvarez de Guillena le 
ofrecieron 1,000 reales por un tuzón, 
con bastantes blancos. No hubo trato. 
D. Félix Fernández, de Jerez de la 
Frontera, vendió á D. Juan Monado, 
de Valencia, siete yeguas paridas á 
3,000 reales. 
D. Manuel Beato, de Sanlucar de 
Barameda, ha traído á la Feria un lote 
de tuzónos y cinco yeguas nuevas, pi-
diendo por estas últimas á 2.000 reales. 
D. Francisco Vilacho, de Segorbe, 
compró á un tratante de los Barrios 
varios potros de tres años de 1,400 á 
1,700 reales cabeza, con destino á 
Castellón. 
D. Manuel Peña, de Coria del Río, 
pedía por sus yeguas de vientre á 100 
duros una. D. José Moreno Santama-
ría ha traído quince potrancas de tres 
años ofreciéndoseles 2,800 ejemplar. 
D. Manuel Pagandia ha traído un 
potro de dos años. Pedía 2,500 reales. 
Los señores Benjumea hermanos, 
han traído 20 potros de dos años y po-
trancas de 3 y 4 años, ofreciéndoseles 
3,000 y 3,500 reales. Querían 4,000 y 
4.500, respectivamente. 
D. Antonio Sánchez, de Cantillana, 
vendía en 3,000 reales un caballo blan-
co con seis dedos, pero cerrado. 
En el arrecife cerrado destinado á 
los caballos de silla y tiro, hemos visto 
pedir 3,250 pesetas por tres caballos 
castaños enganchados: sir dueño don 
Alberto Jiménez Torcuato, de Gra-
nada. 
El marqués de Villamarta, de Cór-
doba, pedía por un caballo de silla 
(seis años) 3,000 pesetas. 
El ganado mular acrecenta su im-
portancia de un modo notable, con la-
mentable perjuicio de la cría caballar. 
Así se da el caso de ofrecerse por un 
semental para silla cruzado, de tipo y 
alzada, si bien ya algo gastado, pero 
apto para la reproducción en 1,500 
pesetas y darse por un garañón 4,000 
pesetas. 
Ya este año se ve en el Real una ins-
talación de lujo para exhibir muías de 
precio. 
D. Juan Antonio de Vega, tratante 
de Almendralejo, es el dueño de aque-
lla instalación y presenta entre otros 
ejemplares, cinco mujas alazanas, pi-
diendo por cuatro de ellas 30.000 rea-
les. Ha vendido dos en 16,000 reales, 
apurando en el trato hasta el detalle 
del cabezón de lujo, que quedó en su 
poder 
D. José Núñez, de Carmena, pedía 
1,000 pesetas por mulos cerrados; p'e-
ro no vimos acercarse á los deman-
dantes. 
D. José Fernández, de Sevilla, pedía 
por los suyos á 3,000 reales. El señor 
Mejías pedía por dos muías de cuatro 
años 6,200 reales. D. Enrique Silva, 
presenta ganado extremeño de lujo á 
1,500 pesetas ejemplar. Ofreciéndosele 
3,500 pesetas por tres muías alazanas. 
D. Fernando Vega, de Azuaga. trae 
un lote de esta especie. D. Joaquín Ba-
rea, de Sevilla, muías de tiro de 3,000 
á 1,500 pesetas; vendió dos para Osu-
v.p en 9,500 reales. 
D. Félix Fernández vendió seis mu-
letas á D. Mariano Frías, de Torre de 
San Juan Abad (Ciudad Real) á 2,900 
reales una. 
El ganado asnal muy solicitado, ven-
diéndose los ruchos de 35 á 50 duros ¡ 
burros viejos á 25 duros y ejemplares 
para la cría mular á precios exhorbi-
i antes. 
D. Anastasio Martín vendió siete bu-
rros á 50 duros. 
El ganado cabrio para carne muy 
poco y en depreciación. 
Las cabras de leche muy solicitadas, 
vendíanse las costeñas de 11 á 15 du-
ros; han entrado 9,915 cabezas. 
Del ganado lanar han entrado 15,927 
cabezas, vendiéndose los borregos de 
70 á 80 reales y los cabezones de dese-
cho, de 5 á 8 duros. 
D. Ildefonso Marañón vendió 111 
de los primeros á 82 reales cabeza, no 
queriendo dar en siete duros los se-
mentales desechados de sus piaras. 
D. Anastasio Martín »endió sn?. ca-
bezones á ocho duros, con destino á 
Valencia. 
D. Juan María Caro, de Lebrija, 
vendió á los señores Reyes, de Palma 
pedía 
cinco 
del Río, un rebaño de ovejas á 76 rea-
les cabeza. 
D. Manuel Sánchez, de Gines. ven-
dió 83 ovejas á 75 reales una y 310 
primales bastos, para abastecer las 
Minas de Río Tinto, á 26 reales arroba. 
D. Francisco López pedía por sus 
borregos de siete meses á cinco duros. 
D. Ignacio Vázquez pedía por los 
suyos á 90 reales. 
Su señor padre D. Manuel Viizquez 
Rodríguez presidente- d-3 la Cámara 
Ágrí'cbiá vendió una buena partida á 
915 reales. También le compraron cabe-
zones á ocho duros. 
D. José Vázquez Rodríguez vendió 
una piara de borregos tardíos á 65 
reales cí&eza. 
A 5,259 asciende el número de gana-
vio vacuno existente hoy en la Feria. 
En general preséntase flaco, pero no 
obsante, se ven algunos ejemplares 
bien criados. 
D. Joaquín Ramos Moreno, de Pa-
lacios, exhibe un becerro de tres años, 
notable por sus carnes y desarrollo. 
En vacas suizas he visto muy buenos 
ejemplares, pero no nabiamos de pre-
cio porque... es hablar de la mar: 
nay vaquero que le pide á Vd. mil pe-
setas por un choto 5̂  se queda, tan fres-
co. No hemos visto hacer trato. 
D. Manuel Parrado García presenta 
en el mercado una vaca. D. Luis Carri-
llo, de Sevilla, una becerra suiza con 
su rastra. El marqués de Villamarta 
compró 150 vacas al marriués cte Ta-
ra arón, de Vejer de la Frontera, á 
1,400 reales cabeza. Por novillos de 
trabajo (cinco años) vi pedir 1,500 
reales. D. Francisco Castillo 
j,320 reales por una vaca de 
años. 
El ganado de cerda muy poco y casi 
sin demanda. D. José Vázquez Rodrí-
guez vendió 200 primales á 14 duros 
cabeza á un propietario de Jerez dé 
los Caballeros. Hemos visto pedir por 
1 echones criados en las huertas á 4 du-
ros. D. José Moreno Santamaría pe-
día por sus primales á 18 duros. A 
qué seguir? No acabaría nunca. 
He aquí el resumen de la entrada de 
ganados• 
Caballar, 18,720- muhir, 5,290; as-
nal, 2881; vacuno,. 5,259; lanar, 15 
mil 927; de cerda, 7,732, y cabrio 9 mil 
915. 
Queda mucho por hablar de la Fe-
ria de Sevilla, pero como este mucho 
no hace al caso por hallarse escrito en 
infinito número de libros y revistas, 
pido á ustedes mil perdones por haber-
rae olvidado de lo que dije un día res-
pecto á que la brevedad es la cortesía 
de los escritores; pero cúlpese de mi 
olvido á la Feria de Sevilla. ¡Ay! Co-
mo los vinos de esta tierra, se sube 
también i la cabeza, este festejo, úni-
co en el mundo... Vengan, vengan á 
verlo y se convencerán. 
Pedro Balgañón. 
Abril 1906. 
E I F I E M F E . 
•'De bable entiendo poco. Me 
parece un castellano encalleci-
üo, polvoriento, rudo y tosco. 
"Me parece más disrno de la 
boca de un aguador 6 una ni-
ñera que de la lira de Apolo. 
(Ruy Diaz, "El Comercio," 
del 21 de Junio.) 
La enunciación de un juicio acerca 
de lo aii»í no se crc-'-M l ; ó se conoce, 
es uija ligereza imperdonable en 
quien goza de un criterio recto y cla-
ro, y que siempre juzga bien si no se 
deja llevar ó por la animadversión ó 
por la condescendencia. 
De los atrevimientos ó filigranas de 
una ojiva, no podrá juzgar nunca con 
acierto quien nunca conoció la arqui-
tectura; de las suavidades y colori-
dos de un cuadro no podrá emitir un 
juicio de valor el que no sepa apre-
ciar suavidades ni colores; de las deli-
cadezas y dulzuras de un dialecto, no 
debe hablar quien no entienda esc 
dialecto, quien no haya leido ó todo, 
ó casi todo lo que en ese dialecto so 
escribió. 
No es el bable tan tosco ni tan ru-
do que no sea digno de las gracias de 
la rima, que no deba ser hablado, no 
siendo por aguadores ó niñeras: es, 
en cambio, tan armonioso, tan dulce, 
que se opone totalmente á la rudeza 
que Ruy Diaz le supone al aguador; y 
si hay algún dialecto que resulte in-
compatible con el modo de ser de la 
niñera, es el bable. 
Bable se hablaba,—ó casi bable— 
cuando un Berceo, un Segura y un 
Arcipreste de Hita encerraron sus ter-
nuras en los primeros versos caste-
llanos: bable, cuando sobre las cum-
bres del Auseva un puñado de valien-
tes- que no eran aguadores-aniquila-
ban ejércitos moriscos; y en bable le-
vantaron esos héroes suŝ  plegarias 
tiernísimas y profundas, á la virgen 
de Covadonga; y en corazones que se 
explicoban en bable, se escondieron 
sentimientos, ánimos y valentías que 
no sabemos si serán de aguador, pero 
sí que fueron grandes, y santísimos y 
nobles. 
El bable será rudo, será tosco, será 
digno de niñeras, pero eso únicamen-
te para Ruy. Los que lo han estudia-
do, los que lo entienden, creen que 
el bable es "dulce y armonioso"— 
original y fecundo.—(Canella)—so-
noro "—(Durán)---de una grn "pre-
cisión y propiedad en el uso de sus 
voces"—(Junquera Huergo)—y de 
una "pomposa variedad y armonía, 
de una prosodia tal vez superior á la 
de aquellos idiomas vivos justamente 
encarnecidos por la elegancia y pu-
reza (Caveda). 
Cierto es que el bable "no se presta 
á la alta poesía", pero no es porque 
sea tosco, porque sea rudo, como quie-
re nuestro Ruy: precisamente es por 
todo lo contrario: la alta poesía im-
petuosidades requiere, rudezas pide, 
vigores necesita; el bable carece de 
ellos, porque es todo sencillez, todó 
ternura: porque es todo corazón. 
Quien asevera que nuestro bable no 
es digno "de la. lira de Apolo",no eu-
tiende poco de bable: no entiende na-
da. La lira de Apolo no encierra úni-
camente torsiones de Odisea, nervio-
sidades de Iliada poderosas: encierra 
también susurros anacreónticos, des-
cripciones de Geórgica y caricias idí-
licas y dulces; encierra sentimientos: 
el bable, es el dialecto del sentimiento. 
El bable canta así, no en boca de un 
aguador, no en boca de una niñera, 
sino en boca de una madre, al pie de 
la cuna de su niño moribundo: 
—Anxelin hermosu, 
vixu de to ma, 
¡que penes i dieres 
si Dios te llevás! 
¡Probequin! ¿que tienist 
¿qué te fexo mal? 
calla, mi alma, calla, 
non te quexes m á s . . . . 
...Tapa les manines; 
¡ a y, que friu fai! 
Cierra los güeinos.. . 
¿non te dormirás? 
Ora, ñeñin, ora, 
vixu de to ma, 
¡non sabes, queridu, 
que penes i das!... 
• ••• •• ••• i ¿Qué dirá so padre 
que na siega está ? •' ; 
Si vien y morriendo 
lu atopa quiciás, 
la si quier Dios acasu 
non lu vea más, 
¿que consuelu entonela 
y podrá bastar? 
. . . ¿ P a quién les cereces 
tengo yo algamar 
y traer á casa . . 
ñeros de reitan, 
y fer xiblatinos 
y Humar el l lar?. . . 
t 
Aquí tiene Ruy Diaz sentimientoi 
sentimiento es toda esta poesía.; y s| 
Ruy Diaz hubiera leido á Reguera, i 
Bernaldo de Quirós, á Caveda, ' 
Cuesta, á Marcos del Torniello. .sí 
Ruy Diaz hubiera leido bable alguni 
vez. no escribiría que no es digno di 
la lira de Apolo. 
Los asturianos para cantar senti 
mientes, tenemos el bable ;para cantal 
epopeyas, no necesitamos idiomas. 
Hay en Asturias montañas que di 
cen tanto á los que somos españoles 
como el poema mejor. 
Eneas. 
£ 1 i o r o s é i e l m\n 
M 
Surgiendo el Diario de la Marina I 
la vi'da pública de la muerte de un pa 
riódico que llevaba en su última eta< 
pa cinco ó seis años, no falta quien si 
diga: ¿Y por qué en vez de ese nom» 
bre no llevó el de "Diario de la H * 
baña," por ejemplo? 
Y esto tiene una explicación. 
Los celos que había despertado ei 
algunos de los impresores de la Ha 
baña el privilegio •concedido al señal 
Arazoza para la publicación de l i 
"Gaceta," como periódico oficial, hi 
cieron que buscase el medio de obta 
ner un privilegio análogo. Y coa 
siguió ese privilegio el viejo impresoi 
Boloña, para nn periódico que se u& 











KOYELA ESCRITA EN FRANCES 
— ron — 
J O R G E O H N E T 
(CONTIÜNA) 
p Amta tuvo que ir á Niza para com-
•íe f ?ua/nte? y velos de sombreros y 
,ipar.Ue a l^e, vestida sencillamente, 
to \ \ ^ \ inadvertida. Pero en cuan-
í ^mr 0 a i plaza de Massena tuvo la 
l por * ser eonocida y saludada 
\ üSu as Peanas que habían estado 
ron" vea^a' en r>arís y que no Parecie-
tica / í r al demostrarle su simpá-
qUe ^^enc i a . Entonces recordó lo 
W dicl10 Vernaut sobre la 
^PreiV' ucta de Nelaurier y com-
(leia 0 que se estaba aprovechando 
m eo7Prudonte solicitud de su marido 
Rs ¿a r todavia de las consideracio-
j vav/ v-uiioiuci auiu-
ue una situación regular. En la 5 ^ la Gare, cuando3 s lía de un n -
aa 
etuvo lanzando una exclamación 
• q j ^ . . ' — ^ u o j j u u sautt ue un 
Che n y se disponía á tomar un co-
lé ¿ptna señora que iba por la acera 
i Wa rl TrSa y Anita reconoció á la se-
• L v Cancón. La linda Geraldina, 
Por j,^116 el, pintor se. había casado 
^ o r , retirándola de la Comedia 
francesa donde representaba con éxi-
to las damas jóvenes, tenía una sólida 
reputación de virtud, pero era una de 
las personas más originales del mun-
do y tenía la cualidad de decir con 
cáustica gracia cuanto le venía en 
mientes. Anita la vió, pues, aparecer 
con alguna inquietud, pero no pudo 
dudar por mucho tiempo de sus bue-
nos sentimientos, pues se echó en sus 
brazos y dijo, sin cuidarse de los 
transeúntes: 
—¡Qué suerte!... ¡Cómo! ¿Usted 
aquí? ¡qué feliz soy y cómo se va á 
alegrar Valancón! ¿ A dónde ya usted ? 
—Pues á ninguia parte, dijo Anita 
todavía turbada... Me disponía á ir-
me á mi casa... 
—Son las cuatro y no tiene usted 
nada que hacer. Véngase á tomar una 
taza de te conmigo... Crea usted que 
tengo muchas cosas qne contarle. 
Anita miró á la mujer de Valancon 
con mucha inquietud. 
—No tenga usted miedo de mí, dijo 
Geraldina. Ya sabe usted que no quie-
ro disgustarla, pues la quiero dema-
siado para eso y no he olvidado que 
cuando me casé con Valencon y el 
mundo demostraba repugnancia para 
recibirme, fué usted la primera que 
me acogió y me recibió en su casa... 
Puede usted contar absolutamente 
conmigo... ¡Mi marido se alegrará tan-
to de verla !... 
Anita no resistió más á aquel rau-
dal de cordialidad, se dejó llevar por 
Geraldina y después de unos minutos 
llegaron á la verja de la pequeña 
quinta de Carabacel, que tenía al la-
do, cosa rara en Niza, un hermoso es-
tudio de pintor. A l sonar la campani-
lla acudieron unos perros dando fu-
riosos ladridos, pronto trocados en 
gritos de alegría. En seguida apare-
ció un criado. 
—¿Está el señorí preguntó viva-
mente Geraldina. 
—Acaba de salir. 
—Se acababa la luz y él se ha ido 
con ella, dijo Geraldina riendo. En-
tremos. 
Las dos mujeres entraron en un sa-
loncillo en el que estaba preparado el 
té sobre una mesa. 
—Quítese usted el abrigo y deje el 
paquete y la sombrilla... ¡ Ah! querida 
amiga, qué encantada estoy de ver á 
usted aquí... ¡Está usted más guapa! 
Mi palabra... ¿Cómo se ha arreglado 
usted ? i Qué sorprendido se va á que-
dar Valancon! Está usted mejor que 
el retrato que él hizo! Y sin embar-
go. . . 
Mientras hablaba Geraldina se qui-
tó el sombrero, se arregló un poco los 
hermosos cabellos rubios, se colocó las 
horquillas de concha y encendió la 
maquinilla del té. Hizo sentar á Anita 
á su lado y mirándola con sus ojos 
azules, espirituales y brillantes, le pre-
guntó con afectuosa confianza: 
—¡AJh! Encantadora y poco razo-
nable aventurera, ¿está usted satisfe-
cha, al menos, de su suerte? 
—Sí, dijo resueltamente Anita. 
—¡Tanto mejor! Porque es la única 
explicación de un hecho semejante... 
Cuando pienso que la última vez que 
nos vimos fué en aquel baile de tra-
jes, en el que cenamos tan alegremen-
te en el gabinete de Waklmann... ¿Se 
acuerda usted? ¡Dios! ¡Qué bonita es-
taba usted aquella noche!... ¡Ah! El 
monstruo estaba también guapo con 
su traje de Carlos I . ¡Pero un hombre, 
por guapo que sea, no vale la reputa-
ción ni la vida de una mujer... 
Las dos se quedaron calladas. Ge-
raldina cogió la mano de su amiga y 
la estrechó entre las suyas. Anita, re-
pentinamente colocada en el círculo 
que había dejado hacía un año y en 
presencia de una mujer que le inspi-
raba confianza, quiso saber el estado 
de la opinión respecto de ellaj y frun-
ciendo el ceño dijo resueltamente: 
—Vaimos á ver, sea usted franca, 
¿qué se ha dicho cuando mi partida? 
—¡Ah! A l principio aquello fué un 
estupor general. ¡ Figúrese usted!... 
¡Todos querían á usted tanto! Se hu-
biera podido esperar tal suceso de to-
das las mujeres menos de usted! Pa-
ra decir la verdad debo declarar que 
la actitud de Nelaurier fué perfecta 
y cortó de raíz todas las hablillas. Sus 
amigos Valancon y Vernaut le ayu-
daron y en ocho días se había parado 
el golpe. Entonces sólo los íntimos cri-
ticaron la actitud de usted y, sobre 
todo, la compadecieron... Pero todo el 
mundo estuvo de acuerdo para acu-
sar al vizconde... El guapo mozo re-
cibió un recorrido general y comple-
to, y hay que reconocer que lo mere-
cía... ¡Nunca se ha visto semejante 
cinismo!... 
—¡ Geraldina! 
—¡Ah, querida mía! Escuche us-
ted; yo no me muerdo la lengua y lo 
digo todo como es. No hay modo de 
calificar á un caballero que se hace 
cómplice de una locura como la que 
el vizconde ha hecho á usted come-
ter... 
—Pul yo la que exigí que nos mar-
cháramos, dijo Anita. El no quería 
tomar esa resolución radical. Pero me 
pareció tan horrible la situación entre 
mi marido y el hombre á quien amaba, 
que quise iibrarme de ella... 
i—¿De modo que no está usted pe-
sarosa ? 
—Lo estoy de haber causado pena 
á mi marido. 
—En euanto á eso no había medio 
de evitarlo... Pero ese Andrés... Há-
bleme usted de ese joven señor... No 
lo puedo remediar, pero me lo repre-
sento siempre en traje á lo Luis X I I I 
—Es muy bueno conmigo. 
—¡Algo es algo!... Pero, en fin. no 
pueden ustedes pasar todo su tiempo 
diciéndose ternezas. ¿En qué se ocu-
pa?... ¿Y usted misma?... La vida ei 
muy larga cuando carece de un ob-
jeto y el de amarse me parece muy 
accesorio. Sé muy bien que si Valea 
•con no se pasase diez horas en su 
estudio, nuestra intimidad padecería 
\ \ Dios sabe, sin embargo, si ese que. 
rido amigo es fácil para, vivir con él] 
—Nosotros somos completamente e! 
uno para el otro y todavía no estamol 
cansados. 
—¡Es admirable!... Casi los envido 
á ustedes... Hay, pues, en la pasión 
un alimento prodigioso que los cora-
zones sencillos no conocen, y esto ex* 
plica muchas cosas que de ¿tro moda 
parecerían incomprensibles... Cuandd 
sê  pone el deber enfrente de la pa-
sión se ye á los seres humanos salt.n 
por encima de todas Las barreras y 
meterse locamente en los espacios pro-
hibidos, lo que les procura sensaciones 
tan deliciosas como excepcionales... 
Esto es enteramente claro. La cues-
tión está en saber si es preferible ve-
getar en la masa pacífica de la genti 
sin pasión ó cabalgar en el fogoso es-
cuadrón de las personas de las locai 
embriagueces... 
N(Contmuará) 
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era de la Real Orden concedida, pero 
no hacía uso de ella, y conociéndolo 
don Ramón Pintó que estaba a la c í i -
beza de los veinte accionistas que 
reunieron los 2,000 pesos con que se 
fundó este periódico, á la vez que ad-
quirían la propiedad del "Noticioso" 
y " E l Lircero". pagaba 500 pesos á 
Boloña por la licencia del Diario de 
la Marina. Y con ese nombre apare-
cía en Abril de 1844 el primer número 
de la nueva publicación. 
Menester se hacía, empero, que tu-
viese el privilegio de periódico oficial 
á, que aspiraba Boloña, y de ello se 
encargó el señor Araujo de Lira. 
Muy reciente estaba la libertad de 
¡comercio para Cuba, que con alto y 
generoso espíritu había otorgado al 
país el Rey Fernando VII,—déspota 
para España y liberal para las Amé-
ricas espaiiolas, y esto justifica las es-
tatuas que aquí se le erigieron,—y 
como era la marina impúlsela del 
comercio espyañol y se creaba el Apos-
tadero de la Habana para su auxilio 
y rosgaardo, concedióse al nuevo pe-
riódico el privilegio solicitado, que 
entrañaba la obligación de publicar 
igratis en sus columnas todas las ór-
denes y disposiciones de este Aposta-
dero. 
Tan arraigado que dó ese privilegio 
que, cuando hace treinta años,, el 
Diario abogó por que se concediese 
al comercio, para muelles que tanto 
lo había menester, la parte de la Ma-
china, que es la de mayor calado en 
nuestra bahía,—como que allí atraca-
ron en 1858 los tres navios en que se 
dió suntuoso baile en las fiemas rea-
les por el naieimiento de Alfonso XII , 
indignado el General Beránger, á la 
sazón 'comandante General del Apos-
tadero por aquello que consideraba 
un desacato á su autoridad, rompió 
j s u s relaciones con el periódico y pidió 
al Gobierno Central que se anulase 
'el derecho á llamarse "órgano ofi-
'cial del Apostadero. Tratóse el 
asunto en Consejo de Ministros, y en 
él fué desechada la pretensión del Je-
"ife de la marina española en Cuba. 
Voluntariamente -cesó en ese dere-
cho el Diario al cesar la soberanía de 
•España, conservando solo, como de-
mostración de su perseverante apoyo 
«1 'comercio, el nombre glorioso y 
respetado de Diario de la Marina. 
Benito Faiña. 
Y E L " 
Motivos sobrados tenemos los que 
formamos parte de la redación del 
Diario de la Marina para sentirnos 
orgujloso.s de pertenecer á este pe-
riódico, porque quiénmás,quién menos, 
ha podido secundar sus nobles y ge-
nerosas iniciativas en favor de las 
desgracias ocurridas lo mismo en el 
país que en tierra de España. 
\o ha habido una calamidad, de 
esas que dejan profunda impresión 
en el ánhno, que no haya repercutido 
en Cuba, y para todas ha tenido siem-
pre el Diario, .ó la afortunada inicia-
tiva en el socorro, ó la eficacísima 
cooperación para que el pueblo de 
Cuba, en todas sus manifestaciones, 
haya concurrido con sus dádivas á ali-
viar la horrible situación en que que-
daran los supervivientes ó los fami-
liares de las víctimas. 
E l éxito ha coronado siempre esas 
iniciativas y esa cooperación, y es que 
la innata generosidad de este pueblo 
se ha unido á la voz respetable y au 
torizada del periócüco cuya represen 
tación nadie ha desconocido. 
Ya mi compañero Mendoza habla 
de una de esas grandes ideas del Dia-
rio, tras la memorable catástrofe del 
17 de Mayo de 1890, que se tradujo 
en el artístico monumenito á las víc-
timas de su humanitario arrojo para 
contener la tremenda conflegración 
que amenazaba destruir una gran par-
te del barrio comercial por excelen 
cia, y nada tengo que añadir á esa 
hermosa historia. 
No es cosa de referir aquí todas 
las suscripciones realizadas por el 
Diario de la Marina, y á las que he-
mos prestado nuestro concurso per-
Bonal sus redactores. Ni podemos 
tampoco registrar las páginas de este 
periódico para sacar de ellas las can-
tidades donadas con tal objeto que 
ascienden á centenares de miles de 
pesos, pasando de un millón. 
Bástame como dato elocuente citar 
tres de esas desgracias: la inunda-
ción de Vuelta Abajo, en 1882, los te-
rremotos de Andalucía en 1884, y la 
epidemia del cólera en España, en 
1886. Recaudáronse para la primera 
más de $100,000. Brodujo la sus-
cripción de la segunda, realizada por 
3a Sociedad Andaluza de Beneficen-
cia, unos $40,000 en oro y más de 
80,000 en billetes. T se enviaron al 
Cardenal Azorbispo de Toledo, que 
efectuó su reparto; para la tercera, 
unos $83,000 en oro. Nada má§ elo-
cuente que esos datos. 
Con noble franqueza decía el Secre-
tario de la Junta Andaluza de Bene-
ficencia, al dar cuenta de los resulta-
dos de la suscripción para los terre-
motos de Granada: 
"No podemos pasar en silencio la 
"parte principalísima que ha tomado 
"la prensa periódica en esta huma-
"nitaria empresa. A todos les debe la 
"Sociedad sincera gratitud; y par-
"ticularizando, al Diario de la Mari-
"na, que con su respetablilidad y 
"constantes excitaciones ha sido una 
"palanca poderosa para el mejor éxi-
"to de nuestra suscripción en favor 
"de las víctimas del terremoto de An-
da luc ía ." 
Y he aquí un título que no pueden 
regatear al Diario de la Marina ni los 
que disientan de él en opiniones, ni los 
que se dejen llevar por bastardos pre-
juicios en contra de Una publicación 
que ha sido la primera, en todo tiem-
po, en defender el progreso moral y 
material de Cuba, en ayudar al de-
senvolvimiento de. la riqueza pública 
del país y en ser el porta-estandarte, 
do la más írranfíe y bella de las virtu-
des: a Cari da <L 
Teófilo Pérez, i 
Las Bellas Altes 
y el "Diario He la Mama" 
^I)j,eto de merecida admiración ha 
sido y es el gran Palacio que en la 
Avenida de Martí, antes calle del Pra-
do, ha construido para su imprenta y 
redacción el Diario de la Marina. Y 
los que á esa redacción pertenecemos 
nos sentimos orgullosos de las alaban-
zas que le tributan así los que en la 
Habana viven, como los que visitan 
esta capital. 
—Es el más hermoso y artístico 
edificio de la Habana, exclaman des-
pués de contemplarlo. 
Y si suben sus escaleras y admiran 
la parte interior del edificio, con ma-
yor razón lo elogwin. 
Pero si la Empresa del Diario ha 
contribuido al ornato de la ciudad 
con tan espléndido palacio, y debe 
aceptar como francas y honradas las 
calificaciones más entusiastas cuanto 
mayor sea la competencia artística 
de quien las hace, en honor de quie 
nes han rendido en su casa ese home 
naje á las Bellas Artes, justo es con 
signar que la primera colosal obra de 
escultura arquitectónica que posee la 
capital de la República de Cuba es 
obra también de la iniciativa y el per 
severante empeño de nuestro periódi 
co. 
Esa obra es el monumento de la 
víctimas de la catástrofe del 17 de 
Mayo de 1890, que existe en el Ce 
menterio de Colón. 
Y es justo traer aquí el recuerdo de 
cómo surgió esa obra, y loar los nom 
bres de las dos personas que iniciaron 
ese monumento y trabajaron con ma 
yor empeño en su afortunada reali 
zación. 
^Estaban en la redacción del Diario 
"su Administrador de aquella época 
don Victoriano Otero, y el Jefe d 
redacción actual,—y que ya lo era 
entonces—don José E . Triay, á las 
siete de la mañana del domingo 17 
de Mayo del año 1890, cuando, repór 
ter, como ahora, del periódico, me 
presenté en la Oficina con numerosas 
cuartillas destinadas á referir el su 
ceso en suplemento extraordinario. 
Otero y Triay quedaron sobrecogí 
dos de pena ante la enormidad de la 
desgracia, de que se dieron caba. 
cuenta por el examp^ de mis apunta 
clones, á las que uno y otro se encar-
garon de dar forma en pocos minutos 
Ya estaba hecha la relación, y no 
se había presentado en la casa el Di-
rectory don Imciano Pérez de Aceve 
do. 
—A esa relación falta algo,—ex 
clamó Otero. 
—Sí, el encabezamiento, y voy á 
escribirlo. 
—Nó, eí encabezamiento solo nó, 
replicó Oteró: falta un llamamiento 
á la Caridad, para que se perpetúe 
en un monumento la inmensa desgra-
cia y el heroísmo de los Bomberos. 
Quisiera que llegase don Luciano, pe-
ro como no ha venido, hay que resol 
ver de plano. 
Y queda resuelto,—añadió Triay, á 
tiempo que escribía con vertiginosa 
rápidez la excitación indicada:—el. 
Director agradecerá nuestra iniciati-
va y . .* . Ya está escrito el llama 
miento. 
Toda la Habana respondió á él, y 
el mismo Triay fué casa por casa re-
cogiendo dádivas que sumaron mu-
chos miles de pesos, y con ellos se 
construyó el espléndido y colosal mo 
numento de Querol y Zapata, que es 
la más -hermosa obra artística qué po 
seo Cuba. 
Y así debe el país al Diario, el mo-
numento público, y el Palacio de la 
Avenida de Martí, como edificio pri-
vado. 
Ramón S.. de Mendoza. 
(De " E l Ho^ar".) 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Guanabacoa 
En el día de ayer se han verificado 
en Guanabacoa y por la brigada á 
cargo del doctor Valdés Valenzuela 
6 desinfecciones por altas de Saram-
pión. Se petrolizaron los servicios de 
260 casas. 
En Bolondrón 
Por las brigadas de los señores ins-
pectores CTarrido y Arzalluz, se ve-
rificaron los días 19 y 20 de los co-
rrientes las fumigaciones siguientes: 
En el ingenio Félix, 7 habitaciones 
en una fonda con 17,460 pies cúbicos. 
En Unión de Eeyes, sala de aisla-
miento, una habitación con 7,674 pies 
cúbicos. 
En el ingenio d^rrolido Caraballo, 
6 departamentos destinados á vivien-
da en una finca de labor con 12,930 
pies cúbicos. 
En Matanzas 
Por la brigada á cargo del inspec-
tor A. Barnet, se sanearon durante 
los días 12, 13, 14, 18 y 19 del mes 
actual 18 casas en la calle' de Inde-
pendencia, una -éh la de Constitución 
ojra en Magdalejia y otra en Améri-
ca. 
Se extrajeron 101 carros de basu-
ras. 
E l señor Inspector informa sobre 
la existencia de un pozo de agua para 
el servicio de vecinos próximo al su-
midero y letrina, encontrándose este 
en pésimas condiciones higiénicas. 
También informó sobre la, demoli-
ción de linas caballerizas que se ha-
llaban inmediatas á una panadería. 
En Pinar del Río 
Durante la semana del 11 al 16 por 
la brigada á cargo del inspector señor 
J . Montano, se sanearon 32 easas en 
las calles de Campamento, Rosario, S. 
Juan, Delicid»; Calzada de .Coloma, 
Martí, S. Rosario, Virtudes y 'iGaliano 
respectiva ni ente, extraj érense de ellas 
85 c^rms de basaras y escombros. 
Se Uieieroii aiaibLSS desinieaciones 
y se quemaron varias piezas de ropa 
llenas de inmundicias que se extraje-
ron de unos sótanos. 
Además informó el inspector que 
existen en la calle de Galiano imn 
cuartería que amenaza inminente pe-"" 
ligro y en un estado antihigiénico de-
plorable. 
Desinfepciones 
En el día de ayer se practicaron 
por la brigada del señor Leza, las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades. 
Por Sarampión 7 
Por Tuberculosis 2 
Por Enteritis 1 
Por Tifoidea 1 
Por Dengue. . .• 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 2,779 casas en 
calles correspondientes al radio limi-
tado por las de Egido, Mar, Avenida 
del Golfo y Muelle de San José. 
Por la brigada especial y á petición 
de vecinos, se petrolizaron servicios 
en distinats casas de esta ciudad y 
charcos de agua en calles de la misma. 
La segunda sección de canalización 
y zánjeos, continúa prestando servi-
cios de sane,amiento y chapeo en el 
Pescante del Morro. 
Construyó 200 metros lineales de 
zanja en "Palatino". 
Seción de inspectores médicos 
Por este Negociado se han realiza-
do el día 21 de Junio 74 trabajos dis-
tribuidos en •la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 9 
Escuelas visitadas con 30 niños 
inspeccionados 1 
Comunicaciones bajas á escuelas 10 
Idem altas á idem. . . . . . . 12 
Idem bajas á padres. t. . •.; . 12 
Idem altas á idem 11 
Informe de temperatura á 10 no 
inmunes 2 
Idem de mercancías averiadas en 
el muelle 2 
Idem de casas para licencias de 
establecimientos 2 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 8 
Inspec<iión de exhumación de ca-
dáArere3 5 
Instituciones locales de Cuba, por 
Carrera Justiz. 
Cria de ganado vacuno, lanar y de 
(m ¡da para carne, por Marton. 
E l problema social" y el problema 
jurídico de las cuestiones del honor 
entre caballeros militares, por Lagu-
na y Azorin. 
Teoría y práctica de los abonos,por 
Aguilera. 
Oráculo del matrimonio, por Luís 
Taboada. 
Educación maternal, por Kergo-
mun!. 
Diagnóstico de la apendicitis, por 
Auway. 
Hernández , 2 meses. Habana, Luyanó 185 
Atrepsia; Flor lnda Herná-ndez, 32 años, C u -
ba, Marina 3. Tuberculosis; Antonio Lez-
mado, 75 afíos, España , " L a Benéfica." I n -
tox icac ión urómica; Vidal Valdés , 25 años, 
Habana, Ncptuno 251. Cirrosis del hígado. 
I l K S U M E N j 
Nacimientos 5 
Matrimonio Religioso 1 
Defunciones n 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 




En ttdsiilas Fanmias 
\ DROGUERÍA 
\ SARRÁ 
TU. Rer y 
N O D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
Kareos, Jaquecas, V 
Inconvemenclao del \ 
calor. - - - - - - > 
Trastornos digestivo». VMaiwtíli 
30 años de éxito cada\B,l'1»"« 
vez más oreclcnte. - - \ ^ 
Junio 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca le«I-
tima. 
DiNtrito Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 hembra blanca natural; 3 varones blan-
cos l eg í t imos . 
Distrito Este.—3 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—1 varón mestizo natural; 
2 varones blancos l e g í t i m o s ; 2 hembras 
blancas l e g í t i m a s ; 1 varón mestizo l eg í -
timo, 
MATRIMONIO C I V l I i 
Distrito Norte.—Andrés Rodr ínguez con 
E n c a r n a c i ó n García. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Petronila Cisterna, 2 
años . Habana, Crespo 12. Albuminuria. 
Distrito Sur .—Ramón Vázquez, 48 años , 
España , San Rafael 15. Estrechez mitral; 
Leonor Serrano, 39 años, Habana, Misión 88. 
Tuberculosis pulmonar; Gregorio Delf ín, 2 
años . Habana, Salud 93. Meningitis. 
Distrito Oeste.—Manuel Sierra, 17 años , 
España , " L a Covadonga." Tiflitis; Ofelia 
Ayala, 18 meses, Habana, E s t r e l l a 204. Me-
ningitis; F r a n k Folk , 46 años , Prusia, Qta. 
Dependientes. Cáncer del e s t ó m a g o ; Miguel 
A. Lorenzo, 27 días, Habana, Araraburo 27. 
Gastro enteritis; Domingo Marín, 28 años, 
Habana, " L a Covadonga." Mal de Brlght. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 15 





Los 'dueños de los lotes de Alhajas 
que á continuación se expresan, acu-
dirán á este Establecimiento á pro-
rrogar los plazos nuevamente, pues de 
no verificarlo liasta el día 22 del co-
rriente mes -de Junio, se dispondrá su 
venta en Almoneda Pública, que ten-
drá efecto en este establecimiento el 
día 23 del referido mes, á las doce 
de su mañana y sábados siguientes. 
Habana, Junio 12 de 1906. 
E l Administrador y Depositario P.- S, 
José López Domínguez. 
Contaduría 
Eelación de los lotes de Alhajas 
que se citan, cuyos empeños no han 
sido prorrogados ni rescatados en sus 
respectivos vencimientos, número: 







Habana, Junio 12 de 1906 
E l Contador, P. S. 
M. Betancourt. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l eg í -
tima. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón blanco natural. 
Distrito Este.—2 hembras blancas natu-
rales. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra negra natural. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Distrito Sur.—Antonio Tirador Pérez con 
Inés Miranda y Valdés . 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Sur.—Manuel Río Ferreiro con 
Antonia Váre la González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Bsie .—Juana Pereira, 90 años . 
Habana, E g í d o 15. Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—María Antonia del Busto, 
5 meses, Habana, Sarabia 13. Enteri t i s in-
l a m i l ; J o s é de J e s ú s Barbeor, 9 meses, H a -
bana, Cañongo 5. Gastro enteritis; Dionisio 
O. Sánchez, 62 años , España , L a Misericor-
dia, Anemia; Celia Rodríguez , 10 meses. 
Habana, San Lázaro 410. Meningitis; . Car-
men Torres, 60 años , Cuba, P lñera 1. Arte-
ria esclerosis; Antonio Rodríguez, 21 me-
ses, Habana, Moreno 59. Diarreas; Rafaela 
Padrón, 9 meses, Canarias, Cerro 558. Gas-
tro enteritis; Antonio Rodríguez , 43 años, 
Canarias, Hospital Lázaros, Lepra. 
R E S U M E N i 
Nacimientos 7 
Matrimonio ReligioBO 1 
Matrimonio Civi l 1 
Defunciones 0 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
5088 26-23 Jn. 
DR. JÜAN JESDS VALDES 
Cirujano Dentista 
Recente del Gablente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1179 1-Jn. 
D r , F é l i x P a i 
Galiano 101, altos, eiltrai, " S ^ S 
Consultas de 1 á 3 ^ ^ H * J 
c i i¿rati8 w ios 
^ y oper lon 




C i m 
ris .5?A^; l i í^ . 
Curaciones rápidas p o r ^ u t R E ^ 
simos. pur sistemas m** 
J e s ú s María Ol H10<3enij. 
C 1149 De l3 l 
Tratamiento esnoolai ^ 
med-ides venéreas V?1 ^ Slflle8 v „ . 
l-Ja 
D r ' % J ! l , a m Pérez Miró MEDICO CIRTIT 4 vr» 
Catedrát ico por oposición 0 
de la Escuela ri» \i 
«•««el 158, altos e í lc!^ 
Horas do consulta: de 
C 1178 « á 5—Teléf ono 183» 
l-Jij, 
ABOGADO 
De regreso de Eurooa si» v.» i. , 
nuevamente de su b u f e t e - - « « - r e c h o car» 
Te lé fono 839. uuieie---SBnta Ciar, ff 
Le 2 » C 1101 á 3. 
l-Ja 





DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Est6maBo é inte(ItIl] 
exclnsivaikente. 
D i a g n ó s t i c o por el anál is is Aai 'Jíí 
estomacal, procedimiento que emplea B enlí« 
fesor Hayem del Hospital de San a 'pro' 
de Par ís , y por el anál i s i s de la or i^?? '» 
gre y microscópico. nn' 
Consultas de 1 á 3 de la tardA Tow 
l ia 74, a l tos .—Teléfono 874 •~LaraPiLrt' 


























N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, las señoras Caridad Li-
ma, viuda de García y doña María 
Moner de Pallí. 
En Holguín, la señora Constancia 
Caballero de Bonone. 
En Camagüey," don Edmundo V?ra-
monte Avila. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
ridad Mariño de Trujillo. 
En Guantánamo, la señora Eugenia 
Guilment y Varón. 
Junio 17 
s c x N a i i f i i o v n r 
Disitrltb Norte.—3 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l e g í t i -
mas; 3 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Kste.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra mestiza l eg í t ima. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón 
mestizo natural. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Distrito Sur.—Julio Santos Horihuela con 
Digna González y Márquez. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste.—Rafael D o m í n g u e z con 
Franc i sca Sosa. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Ignacio Garrido, 5 años, 
Guanabacoa, Campanario 5¡). Abceso per-
nicioso. 
Distrito Sur.—Mercedes Padrón, 42 años , 
Habana, Salud 76. Ulcera del e s t ó m a g o ; Jo-
sé N. Gutiérrez, 51 años , Matanzas, Salud 
10. Asistolia. 
Distrito Este .—José Soto, Habana, Picota 
45, Meningitis; E l o í s a Elzamdy, 79 años . 
Florida, Egido 18. Peritonitis cancerosa. 
Distrito Oeste.—Marcelo Arrebola, 1 año, 
Habana, Carballo 1. Nefritis; Irene Mujía, 
16 años . Habana " L a Benéfica," Apendici-
tis; Justa Valdés , Habana, San José 103, T u -
bprculosisi; Lutgarda Castro, 54 años . Cár-
denas, San José 127. Tuberculosis; Cons-
tantino Rose l ló , 20 años . Habana, " L a Co-
vadonga." Meningitis tuberculosa. 
I l E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonio Religioso l 
Matrimonio Civ i l i 
Defunciones r a » Xto 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 





S O L O Y S A L A Y A 
i . \ -
C 1165 1-Jn. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 a l mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Sa» José .—Telé fono 1334. 
C 1166 1-Jn. 
D r . P a l a c i o 
C i r a s f a en g e n e r a l . — V í a s urinarias — K n -
forniedadcs de sefioras.—<.'on^ul<ns de 12 & 
2. San Lázaro 240.—Teléfono 1342. 
C 1170 1-Jn. 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Médico Ael Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 103, altoo. Teléfono 1.026 
8600 26-15 Jn. 
O B R A S 
Recibidas en " L a Moderna Poe-
sía". Obispo 135, por el último va-
por correo: 
La lengua de Cervantes, Gramática 
y Diccionario de 1?. lengua castella-
na en el Ingenioso Hidalgo, por Ceja-
dor. 
Almas que pasan, por Ñervo. 
Método de corte y armado, por 
Schefer. 
La filosofía y la escuela, por An-
guille. 
Patología veterinaria, por Martí-
nez. 
Bodas regias y festejos desde los 
Reyes Católicos hasta Alfonso XIII . 
por Quiles. 
E l resucitado y La hija del barbe-
ro, por Carolina Invernizzio. 
Corazón de obrero, por idem 
44 bordg del abismo, por idem. 
Lazo funesto, por idem. 
Amor triunfante, por idem. 
La reina del mercado, por idem. 
E l triunfo de la inocencia, por 
idm. 
La hija del cementerio, por idem. 
La hija sin padres, por idem. 
La boda trágica, por idem. 
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno 
por Dellacroce. 
Del Yalú á Mukden, por Riera. 
Mater dolorosa, por Roveleta. 
Nuevas cosa baturras, por Tomey. 
Idilio funesto, por Troéi. 
Las mil y una noche, por Galland. 
Genoveva de Brabante, por Smidtz. 
La hija del cardenal, por Guzoni. 
Fil de Fer, por Rictus. 
Derecho Civil Teórico Práctico, por 
Rieci. 
Introducción á la Historia de las 
Junio 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur .—i varón negro natural; ] 
varón blanco natural; 1 varón blanco leKÍ' 
timo. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos legí' 
timos; 1 hembra blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Rosenda Aguado, 16 días, 
Habana, Tacón 6. Tétano Infantil; L u i s a 
Mesa, d3 años . Habana, P e ñ a Pobre 30 
Embolia. 
Distrito Sur.—José de la Cruz, 33 años, 
Habana, P e ñ a l v e r 34. Congest ión cerebral; 
Uamón Ramos, 14 años, Managua, Apodaca 
«á. Apendicitis; Mercedes Recio, 32 años, 
Habana, Campanario 184. Tuberculosis pul-
monar; Dolores Hernández, 80 años , Cuba-
F iguras 24. Arterio esclerosis. 
Distrito Este .—Ana María Padrón, 4 días. 
Habana, Picota 2. Debilidad congéni ta . 
Distrito Oeste.—Raúl González, 10 meses, 
Habana, Santa Rosa 29. Meningitis; Seraf ín 
Cobo, 44 años , San Francisco de Paula, De-
licias 4. Enter i t i s crónica; Fé Cañada, 6 
meses. Habana, San Rafael 154. Eclampsia 
infarfitil; María Galindo, 26 años . Habana, 
Marina 66. Tuberculosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 7 
Defunciones *. ! 11 
Junio 19 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte 2 varones blancos leg í -
timos; 1 varón negro natural. 
Distrito Sur.—1 varón mestizo l e g í t i m o : 
1 varón mestizo natural. 
• , i?, ' '<rlí0, 0e,ite-—4 hembras blancas l eg í -
timas: 1 hembra mestiza natural; 3 varo-
gft3inio:inCOS naturales; 1 varón blanco le-
M A T R I M O M O S C I V I L E S 
Distrito N o r t e — J o s é Fernández Alvarez 
con Jul ia León y Machín. 
. .fD,!'tr,ííl Oeste—Francisco Alfará con Ma-ría del Cármen Vilá. 
D E F U N C I O N E S 
'•'3n.,,1-^lt0TÍV?rte~^aría Belén Hernández, 73 años . Habana, Lealtad 29. Nefritis in-
L6S L1 11 i 1 !. 
Distrito Sur.—Serafina Azpeitia, 49 años 
Habana Estre l la 150. Asistolia; Concepción 
Hernández . 73 años, Habana, Corrale» 73. 
Mal de Bnght. 
Distrito .Oeste.—Ramiro Rodríguez 2 
anos. Habana, Lombillo 16. Enteritis- TosA 
íí^tB,iáR* 20 •<?.ías' Hal>ana, J e s ú s del Monte 
195. Bronquitis crónica; Ciprián Oliva 30 
años, Guanabo, L u y a n ó 4. P l eures ía ; F r a n -
H ' t I 0 0 . ^ ^ ^ 33 años' Canarias, Estanc ia 
Pontón . Endocarditis; Antonio Roca 3 
meses. Habana, F lores 23. Seudo-menlngi-
J0iSo-r MHavicencip, 55 años , Cuba, San 
Miguel 2<6 Insuñcienc ia mitral; Paula Díaz 
00 años . Habana, Principo Asturias 4 C i -
rrosis. ' RESUMEIV» 
Nacimientos 
Matrimonios Civi les . . . 
• ' ' -nriones 
n 1 10 
Junio 20 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l e g í t i -
mas; 2 varones mestizos naturales; 1 varón 
blancp leg í t imo. 
M A T R I M O X I O R E L I G I O S O 
Distrito Norte.—Gil López y Fernández 
con Gloria F r a g a . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Irene F e r r a r a . 73 años . 
Habana, Ancha del Norte 35. Oc lus ión in-
testinal. 
Distrito Sur.—Marina López, 2 días H a -
oana. Rastro 9. Debilidad congén i ta ; José 
«TUtiérrez. - 57 años . Habana, Uevillagigedo 
90. Enflcema pulmonar. 
Distrito Este .—Celia García, 14 meses. 
Habana, Compostela 78. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste.—Gonzalo Yú, 61 años . Can 
tón, Salud 142. Arterio esclerosis; Mario 
leamos, 4 y medio. Habana, Zanja 90. Mal 
de Br i l t : E s t r e l l a Betancourt, 3 meses. Ha-
bana, aioreno 32. Gastro enteritis; Celia 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de señoras . 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
I 
Consultas de 12 á 2.—Camp 
Telé fono 9029.—Domicilio: Vedado Calle H , 
esquina á 17. 





Habana. De 11 á i . 
1-Jn. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Ví ldósola 
(Fundado eu 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composteln 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1177 1-Jn. 
DR. ENRIQUE FERDOSO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33 
C 1148 
De 12 & 3. 1-Jn. 
DOCTOR GáLVEZ GÜILLEM 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 1203 1-Jn. 
D E S O N Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109^. T E L E F O N O 824. 
C 1163 1-Jr,. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultos de 1 6 3. Santa Clara 2S. 
C 1172 1-Jn. 
ica ae c n n i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1. Habana. 
L a sífllos pr imaria y la const i tuc lónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 1-Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono í m 
l - í j 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de VlllainieTi, 
,.. l-Ja C 1175 
ÁLBEETO S. DE B ü S M i l 
Catedrát ico Auxiliar, Jefe de Clín^a di 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos v enferme, 
dades de Sra.—Consultas de 1 ¿ 2 : Lune» 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 56á 
7416 156m my 15. 
D r . C » E . F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta en enfermedades de loi 
ojos y de '-js oídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A NUM. 128 
P a r a pobres: Dispensario Tamayo, Lunn 
miérco l e s y viernes, de 4 á 5. 
C 1152 l-Ja. 
DR, H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114i 
C 1157 1-Jn. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nerrtoi 
Consultas en Belascoaln 105*4, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 



























































DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner1 
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y U 
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y días festivos 41 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 45», 
1147 1-Ja 
ADOLFO S. DE BÜSFAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional di 
París. _ 
Enfermedades de la P I E L y de ^ ¡ ^ f f i 
Consultas de 12 
882« 2$-l7 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escttela de MedlclM 
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8«61 26-15 Jn^ 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
H A B A N A 66. 
8683 
Abogado - Notario 
T E L E F O N O » 1 
26-15 J' 
BE. HERNANDO SEOJ 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSiDA^ 
Enfermedades del Pecbo 
BRONQUIOS Y GARGANTA^ 
N E P T U N O 13".. 
C 1158 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. ^ 
Catedrát ico por o » ^ » 1 ^ * " . , ^ . / ^ ^ ^ / ^ 
de Medicina.—C irujano oe1"* 3. 
IVüin. 1.—Consultas de 1 » 0* 
A M I S T A D 57. j 





D r . A n d r é s O a 
Ingeniero Civil y Arquitecto Pe 
dor -Of ic ina Pericia : Tacón 2, altos- _ 
« . - T e l é f o n o £79. 7105 t -— 
Agolar 
C 1187 
D r . J n s t o Y e r d n ^ o 
MPdloo Cirniano de la Faenltad de París . 
Especial is ta en enfermedades del estd-
mago é Intestino.?, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
do Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á, 3.— P R A D O 54. 
O 1184 t-Jn-
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaledn J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1168 1-Jn. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
( onnultas Cuba 101, 4c. 13 á 3. 
C 1162 _ 1-Jn-
P o l i c a r p o L u j a i 
ABOGADO 
81, Banco BspaftoV »rlne,P ' 
Te lé fono mlm. 1^0'^^__lj j i -
Dentista y Médico ^ 
Medicina, C lra j la y P ' ^ ^ F O S O 
B E R N A Z A 36. J ^ ^ ^ j n ^ 
ABOGADO A l l 
SAN IGNACIO ¿S - D E ^ ^ 
D E J O S E A. TABOADEIA 
M E D I C O CIRUJANO ^ 
Medicina y CiruJía W 
Enfermedades del pecu» 
digestivo. 2 * 4 5 8 
G a l i a n o n ú m 
soí 
S A L U D 43 
C 1178 
5ÓCT0E ERASTUS S 




Ó r - T í a n a e l 
Médico de niños 
, x ,—industria 
Consultas do 12 & ¿- 0 126-
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tardc-^Tunio 23 de 1906. 
Cercado monetario 
Habana, Junio 23 de 1006, 
á tas 11 de la mañana. 
a p a ñ ó l a . . . . cíh 97% A 97%V. 
p l ^ n u . 100 á 102 en oro. 
^oll ^ 3% S 4 X V. 
^ainer, ^ a } í í l 2 P. 
plata enpafiola, / 
^.pn^ * 5.41 p!a<a. 
^ncann.iHdea.. á 5.42 plata. 
6 4.32 plata, 
^cantidades. , á 4.33 plata. 
Vo <* P t o es- U 1.12 V. 
f8ñote ' 
Hotas A s u c a r e r a s » 
Ulereado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanai*' 
ftjos seilores Czprnikow, Mac J)ou-
| l y Compañía. 
Kueva York, Junio 15 de 1906 
"El mercado lia mejorado notable-
mente durante la semana: á princi-
pio de ella estaba firme pero inacti-
vo- adquirió mayor firmeza gradual-
mente y ahora demuestra un alza de 
1.32c. en azúcares en plaza ó para lle-
gada inmediata, y de l-16c. para futu-
ro embarque. Las cotizaciones son: 
3.1|2c. por centrífugas, base 96; 3c. 
por mascabado, base 89 y 2.3|4c. por 
azúcar de miel de igual base. 
En cuanto á precios, la mejora no 
es muy importante, pero sí lo es con 
respecto al tono del mercado. Hay 
más confianza por parte de los vende-
dores; revelan más interés los refina,-
dores y ha desaparecido la in certi-
dumbre que prevalecía hace una se-
mana, cuando la remolacha bajó á 7s. 
El|éd., dominando ahora la idea de 
que ha terminado el período más des-
fávorable del azúcar. 
La causa principal de este cambio 
obedece á lluvias torrenciales en Cu-
ba y á que, por consecuenci» de ellas, 
ban dejado de moler 39 fincas, de las 
$ que se hallaban en operación la se 
mana pasada.. Esto ha dado á enten-
der que la cosecha ha terminado prác-
ticamente y que no debe ya temerse 
one haya ansia indebida, por parte 
de Cuba, para vender los azúcares que 
le quedan. 
El mercado europeo no experimen-
tó cambio alguno al principio de la se-
mana, pero las noticias de Cuba lo 
han hecho subir; y esto, unido á las 
circunstancias de que el tiempo es 
menos favorable en los países produc-
lores de remolacha, ha causado un al-
za general de 2.1|4d. en los azúcares 
de esta cosecha y 1.3;-kl. en los de la 
próximas. La.", cotizaciones son como 
sigue: ?s. 3d. para Junio; 8s. 3.3|4 d. 
Ju l io ; 8s. 4.3|4d. Agosto; 8s. Sd.Sbre. 
8s. 6.1|2d. Octubre-Diciembre. Como 
quiera que el precio actual de 8s. 3d., 
libre abordo, equivale á 3.71c. por 
centrífugas base 96 aquí, nuestro 
mercado necesita subir 21c. para lle-
gar á la paridad de la remolacha. 
En los azúcares de Java se observa 
el mismo curso que en los de remola-
cha y así, las ofertas de la semana pa-
sada de 8s. 10.1 |2d. y 96.c.f. han sido 
modificadas; sus tenedores piden aho-
ra no menos de 9s. 3d.. Muy pocos va-
pores han sido fletados, hasta hoy, pa-
ra Europa ó este país. 
Como de costumbre en esta época, 
el mercado cubano está ya limitado 
á los cinco puertos principales, en 
donde se halla almacenada la mayor 
parte de las existencias. 
E l precio que pide ahora Cuba, es 
decir, 2.3-16c., c.f. 95, ó sea 2.1|4c.ci. 
96°, se halla á l|8c. menos del precio 
de la remolacha, puesto que 8s. 3d. 
1. a. b. equivale á 2.36c. c.f. para Cuba, 
base 96. La diferencia entre Cubas y 
Javas es un poco mayor, porque los 
de esta úl t ima procedencia á 9s. 3d., 
equivalen á 2.40c.c.f. para Cuba base 
96; pero como los Javas no pueden 
Ueegar aquí hasta Stbre,. sus precios 
ejercen muy poca influencia respecto 
al de los Cubas ú otros azúcares cer-
canos. 
Uno de los puntos notables de la 
situación es la relativa pequeñez de 
las existencias de Cuba, las cuales 
son hoy 287,000 toneladas, en com-
paración con 339,000 en la misma 
época del año pasado. Por otro lado, 
las existencias en los puertos del At -
lántico y Cuba, en conjunto, son de 
631,000 "toneladas y eran 575,000 ha-
ce un año. 
Los recibos semanales fueron de 
36,540 toneladas co.'no sigue: 
Toneladas 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1906 1905 
Xew York, refinadores. 184,723 110,542 
Boston 88,167 21,997 
Flíttdelfia 83,009 35,496 






Centf. n. 10 á 
1(5, pol. 96 3.50 á 4.1|4á4.9i32 
Mascb.̂  buen 
ref., pol. 89... 3.00 á 3.oi8 á 3.21[32 
Az. de miel, 
pol 89 2.75 íí 2.3i8á3.13i32 
Brasil, pl. 87 íl á 
Manila, supe-
rior á íl 
lio lio n. 1, 
p.88, nominl á 2.82 á 3.7(16 
Surtido, p. 84 á 2.50 á 3.1i8 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.18 
| Ctf. pol. 
96.. 1.82 
Mascaba-
dos p. 89. 1.56 
lio lio n. 
1, pl. 88, 
nominal 
Surtido, 
pol. 84 á l . 6 0 
De Cuba . . . . . . . . . 32,268 
„ Puerto Rico . . . . . . 546 
„ Antil las Menores . . . 1,250 
„ Brasil — 
„ H a v a i i . . 1,770 
„ Filipinas •« 
„ Java — 
„ Varios 706 
A New .Orleans llegaron en esta se-
mana 3,000 sacos de Cuba y 21,000 
de Puerto Rico. Las úl t imas noticias 
de Luisia.na son de que hay sequía 
en los campos de caña. 
REPINADO.—El mercado se man-
tuvo firme sin cambio en los precios 
hasta el 31 del presente, en que to-
dos los refinadores subieron sus pre-
cios 10 puntos. Esta alza se debe, 
sin duda alguna, al tono más firme 
que hay en el mercado general de a-
zúcar, ,así como á las considerables 
entregas efectuadas por cuenta de 
ventas anteriores. Muchas mievas 
operaciones se llevaron á cabo á los 
precios que regían antes del alza, pe-
ro ahora, la mayor parte de los refi-
nadores sostienen firme el precio de 
4.60c. menos 1 por ciento por gra-
nulado. 
& 2.15(16 á 3 
á l .85 2.9[16 á2.5i8 
á l . 60 2.3il6 á2.1|4 




Granulado, neto á 4.55 5.60 £l 5.70 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1005 
Primeras, ba-
se 88 análisis 8i7.1i2 & 8(7% 12(2% á 12(3 
Segundas, id. 
: 75 análisis.... 6(7.1(21 6(7% 10(2% á 10(3 
Ventas anunciadas desde el viernes, 
8 de Junio de 1906. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, á 2.1|8c. c. f. base 96. 
4,338 sacos centrífuga de Santo 
Domingo, á flote por velero, en puer-
to, á l-78.1l2c. c.f.s., base 96. 
2,000 sacos centrífuga de Puer-
to Rico, en plaza, á 3.47c., base 96, 
desembarcado. 
40 á 50 m i l sacos centrífuga de 
Cuba, para embarque á fines de este 
mes y principios del entrnte, á 2 3-32 
c. cf., base 95. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Julio, á 2.1|8c. cf., base 95. 
7,700 sacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto, á 2 3-32c. cf., base 95. 
1,300 sacos azúcar de miel de Cu-
ba, en puerto, á 2.72c, base 89, des-
embarcado. 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2.1|8c. cf., ba-
se 95. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, al llegar, á 3.1|2c.c.f.s., base 96, 
menos lanchaje, en caso que ocurrie-
ra. 
30,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.1|2c., base 96, des-
embarcado. 
1,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.1 |2c. cfs., base 96, 
menos lanchaje, si acurriera. 
I m p o r t a c i ó n ee café tostado. 
Según leemos en el "Avisador Co-
merc ia l" se ha constituido con el nom-
bre de "The Cuban Ariosa Roasted 
Coffee C o . u n a sociedad con e1 ob-
jeto de importar en esta isla café tos-
tado y en ocasiones, molido, de los 
Estados Unidos, en vez del grano en 
su estado natural, según se ha venido 
practicando hasta el presente: parece 
que han dado satisfactorios resulta-
clos los ensayos que han hecho sin 
ruido algunos comerciantes de ésta. 
Cienfuegos A z u c a r e r o . 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
deCieufuegos correspondiente á los 
dias del 16 al 20 de Junio. 1906. 
Sacos Sacos 
c e n t r a l e s . guarapo. Miel 
Regla 









L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S EFKCTDADAS HOY 
Aimaceni 
60 si cafó tostado extra, primera detalledo 
8 25.50 qt. 
50 c[ vino Oporto Constantino, $11 c 
225 c[ 12 botlias. vino Rioja, Lainez Clarete, 
$6.40 c. 
]?5 c] 12 botellas id. Id. blanco, $8,45 o. 
200 cr24[2 „ id, id. id. f9.45 c 
50 ci 12 „ Ania del Mono, $17.60 c. 
75 ci 24i2 „ „ „ $18 c. 
75 c( 12 botellas Ojén J. Bueno, $12 c, 
67 gnes. ginebra Ancla, $12 uno. 
S0O 8( harina Princesa. $6% g, 
200 s[ ,', Carmen, f5>á a. 
100 c[ agua Burlada. (l¿ botellas) $7K c. 
</0o[ ,. (bllás. enteras) $7 c. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
San Francisco 1,21o 
San Cristóbal 24 24 
Parque Al to 415 
Totales. 3.754 2,008 
E S T A D I S T I C A . 
(xttarapo Miel. 
Mitrados: 
Existencia anterior.. 283,771. 36,006 
Entrados 3,754 2,006 
Total recibido 287,525 38,104 
Ventas: 
Total vendido del 19 
al 15 25,736 11,354 
Venta del 15: 
Caracas, 4000 s. az. miel, pol. 86, á 
2,44% rs. ar. A l costado del buque. 
Vendido hasta hoy... 25,736 15,354 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C^: 
Existencia el 15 640,000 
Entradas el 16 * 345,000 
Total 985,000 
Salidas: 
16—Vp. Regina, Habana... 580,000 
Existencias hoy 405,000 
Cienfuegos, Junio 20 de 1906. 
R u f i n o C o l l a d o , 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Habana, Junio 23 de 1006. 
A C E I T E DE OLIVAS,—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de ¿fc libras de $V¿y, á|13%; latas de 9 
libras de f Í8'% á 14 y latas de lib. de ?14yá 
á 14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 á 9^ qt.según 
lá clase de ítóeite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de .f5^ 
á e ^ caja el español y de 6% a $7% el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existenciiis. Precios 85 cts. lata. 
ACEixUNAS.—Buenaexistencia v buena de-
manda, de fia a t0 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo a 30 cts. 
De México —A 2\i canasto. 
ALCAPARRAS.—a 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—De f25K a 25% qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
Í4!4 a qtl.: de Puerto Rico de 2.75 áf8^ ql. 
E l Americano á $ 3.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-, 
manda: Cotizamos de $41̂  á |4^ qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7K Qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
El de semilla, de $2.95 á 3 qtl., de los E . 
L^nidos no hay. « 
E l de Canilla, de 3.90 fi ?4Vá qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de $41¿ á |12M Hbra. 
seffún clase. 
¿ACALAO. Halifaxa6.50, 
E l robalo.—A 5.1*. 
E l Noruego, a 8.50 qtl. 
Pescada.--A 4.50. 
CALAMARES.—cotizamos de $4.25 a 7% se-
gón cla.se. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braai 
delfi21.6ÓA22.5()atl. . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|22.75 a 24.75 qtl. 
Del país de $21 a 22 a ti. 
CEBOLLAS.—De los E;Unidos no hay, de la 
Cor uña á 3 qt. 
De Canarias á $3.50. 
De Egipto á $2,75 
• Del pnís—No hay en plaza. 
CIRUELAS. — Á $1.05 caja,—De los E . Uni-
dos de $2V¿á2Kcaia, 
CERVEZA.—Cotizamos dé $8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do, 
cena de medias botellas en cajas-y barriles, ha 
hiendo otras desde a $13 cajas y. barri-
les de 8 docenas de medias botellas,' Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es fínas y corriente d« $10^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $ 10.75 
á 11 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4.3" a 3.4-r< atl. 
CHOCOLATES.—Según clase de fl5 á 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de S l ^ a 
De Vizcaya de $3.75 á $3.80 ios buenos. 
FIDEOS.—Los de Banana se venden de $4.50 
£, 6^ las 4 cajas seerQn claafi-
.Los del país se cotizan ae f5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las í-cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se tsnde de $17.5 a 1.80 qtl. 
Del país: Se cotiza a %2%. De B. Aires á 
$2.25 qt. 
Avena.—La existencia eá buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a$1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de l.Tsó á $1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De MéiW) X vi.25 qt. 
Los de Orilla, de 4 11% qt. 
De Canarias—No h:i . 
Del país.—A 4.50 qt. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos e 
$4 a 5^ y en barriles 4 fr-óO qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7!,; :< i i 
GARtíANZOS.—De España: de 5.60 á ¿U !. 
de México de 3.76 á 9% según tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hai i 
la fabricada en el trnis, , , 
Cotizamos de $3.75 á 6^ y el garrafón de ia 
de Amberes a $18.50 más los sellos. 
La holandesa se ott-ece de |8 ,75á f8-7a.— 
Cargando además los sellos correspondieníea. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á 7.50 sacc. 
HIGOS—No bar. 
HABICHUELAS.—Cotizamos alemanas é in-
gleses de $̂ .25 a 5.50 según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado*' de i% a $4%; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" do 4 ?̂  á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.-Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. Neto y Sisal a $12>.j neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España se venden de $27 
a 28,50 qtl. Americanos» 13,75 a$20>4 qtl, 
LAUREL.—Bueno y escojldo a $6^ qtl, 
LACONES.—Corrientes á $5-75, 
L E C H E CONDENSAD A.—Cotizamos las me-
jores A $17-25 caja do 48 latas y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan, de $56.50 á $56^ 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a f 12 qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
Enlatas desde $13^ a $16^ qtl.. hablenda 
marcas especiales de más alto orecio. 
MANTEQUILLA.—De $25 a"$S5.50 qtl. Ame-
ricana de $16 á $18 6 menos, según clase y la de 
Copenhague de $40^ á $41'/i qtl 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuarto» 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici* 
tadade $?^a $l!<í lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7>g a 7^ qt. según clase y lim-
pieza, 
PIMIENTOS-Se cotsza de |2;^ y $3^ medias 
y cuartos de latas, 
PATATAS-Americanas y de Halifax de £3.50 
a $ 9.75 bl. v del país do a J qt. 
?'íMENTON.—Se cotiza de $\ÍVí a 12.50 qtl. ASAS. — Mucha existencia; calzamos de 
$1 a $1.10 cala 
QUESOS-Patagrás cotizamos de S24.75 a 24^ 
qtl.—De Crema de |25j4 á $25>í qtl.—De Flan-
dea no hay, del país desde $S qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y rao'* 
llda á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—j^n latan. Es buena la solicitud 
de este actículo y se venden de 18 a 19 aegfiia 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a bxA 
caja, según marca; impuéstos pagados. Del 
País, iparca uCruz Blanca" a f2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglega, de 3.50 á $3.75, segú^i 
marca. 
TASAJO.—De 27 a 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 13.75 a 14^ según clase. 
VELAS,—De Rocamora do $6,75 a ÍZft segfc» 
tamaño. Del nais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $ 53 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagado». 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Cotizamos de 59 a 61K los 4 cuartos. Especial 
á 63. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $3.50 el octa-
vo y décimo, re lectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios segCin marca 
de $63a $68 ftípa. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADA3 . . 
Día 23 
,De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am 
Mascotte, cp. Tuamea, ton. 884, con carg 
y 32 pasajeros pasajeros a Q. Lawton Ohi 1 
y Comp. 
A . p 3 r t u r = L s a s r s g í s t r o 
Vigo, CoruSa y Cádiz van, esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hnn. y Cp. 
Nueva York, vp. am, Vigilaasia, no:- Zildoy 
Comp. 
New Orleans vap. am. Exoelsior, por M. B. 
Kingabury. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp am. Mirtiniqaa ñor 
am. Martinique, por G. Liwton Childi / 
Compañía. 
Vapores de t w e s m . 
de 
P 1 M I L 1 0 S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
C O M P A Ñ I A 
El vapor español de 6,000 toneladns 
M A R T I N S A E N Z 
CapKflu BILBAO 
,ulioldrDippp'pAe P"61-1,0 S9BRE el 12 de u. JJiKi^cro para los de 
•^ta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
. Cádiz y Barcelona. 
tos '̂ 1l?,opíV5aj'eros Para los referidos puer-
^odo ^+ámplias y ventiladas cámaras y 
TarnM^ntrePuente-
«leso t í 2 s?,lmite un resto de carga, in-
, Para, t , ^ 0 0 y AGUARDIENTE. 
l9! Mn̂ no yo,,r comodidad estará atracado á 
í1 conrtno? , bari José un remolcador pa-
Sue. los Pasajeros y equipajes al 
.formarán sus consignatarios: 
M a r c o s h e r m a n o s y Ca. 
SAX IGXACIO 18. 
22-Jn. 
apa . 
T e * ¿ - f O L C H y C a s . e r > C . ) 
B A R C E L O N A c 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
Sa ldrá de la Habana 
Sobre el d ía 28 de JUNIO para 
Santa Cruz le la Palia. 
Santa Cruz íe Tenerife y 
Las Palmas is G m Canaria 
Adltme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, á precios mdcITcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
DuracIOu del vlnje, sobre 13 dfas 
Para más informes, dirigirse á sup agentes 
.SCHWAB Y TILL.MANI*. 
Apartado 22».—San Isnaeio nflm, 7C, fren, 
le fi In Plaasa Vieja, Habana. 
c 14 Jn. 
ConiMiiie SéDérale Trasatlailípe 
BAJO CONTPwATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
de Julio, el rápido vapor francés 
Capitfln PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
I Pe más pormenores informarán sus con-
signatarios. 





^Idra CnPÍtfin SERRA 
U^Llo par|te Puerto 2- principios de 
Cruz de la Palma 
caimas de Gran Canaria, 
«¿^ite xn 7 Barcelona. 
l W ^ a ^ U ^ D I E N T E y carga ligera, 
? flamismo ,dulces. etc. 
Ti tí4 el e^116. Pasajeros á los que se 
•.V-^e 5 ^erado trato que tan acredi-
Sva^ comr,rtfVa Empresa, 
V'-'o ostr.(1',,::'1 -lo los mismos estará 
v^. e Dê ci,1-01" al muelle de los Alma-
Vrr>as ^sit0, (San José>-
•oS: formes dirigirse á sus consig-
A. BLAXCII Y Co. 
^«r, OFICIOS 20 22. * 
\ 7 Jn. 
por el vapor alemán 
D E L.A ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y KASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 279. 
C 121S - 'v- (.> i - jn . 
( M i n n American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F Ü E R S T B I S M A E C K 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
sobre el 1 de JULIO de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
l a 2a 3a 
$ 14 
14 
Para Veracruz. . . . ? 36 $22 
Para Tampico. . , , 46 30 
(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle d« la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I L B U T & R A S C H . 




V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D B 
A K T O i n O L O P E Z 7 Ca 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitfln OYARBIDE 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 30 de Junio á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carca se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capltfin CASTELLA 
Saldrá para PUERTO LHIOX, COLON, 
SABANILLA, CLHAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN D E PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CA-
DIZ y BARCELON, sobre el 3 de JULIO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla, Curacno. Puerto Cabello y la 
Guaira y "carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta, las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se liramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito berán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 2. . •> ^ 
E L VAPOR 
A L F O N S O 
Capitfln AMEZAGA 
Saldrá para Veracrúz, sobre el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oílcios nflm, 28. 
c 746 78-1 A. 
s 
s o b r i n o s s e m m u 
8. en C. 
PALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r H A B A N A 
D í a 25 . á l a s 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáñame 
(solo á la ida) y Santiago de Ouba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
D í a 30 , á l a s 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida> y Santiago de Cuba, 
V a p o r A V I L E S 
Todos los Domingos fl las 12 del día 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterlor. 
CARGA D E TRAVESIA. 
Se .recibe hasta Jas cinco, de la tarde del 
día ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 6. 15 y 25 al Muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de 
Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 • ' ' 7S-r X 
Yuel ta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
Capitfln MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llsgada del tren de pasaje-
ros, qüe sale de la Estación de Villanueva, 
á las 2 y 40 de la tarde, "para 
COLOSIA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN (con -trasbordo) 
LA CATALINA DE GUANE 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos-los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diriamente en la es-
tclón de Villanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
8. U 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C 748 78 1 A. 
Bananeros.—Mercaderes •¿2. 
Casa originalmente estableeida eu l S l i 
Giran letras á la vista sobre todos To» 
Bancos Nacionales de lo* Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F É R E N C I A S FORtíL C A B ^ , 
c 7o0 73 . i. A 
J . A . B A N C E S I " 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas a« 
• crédito y gira letras á corta v larga vista 
sobre as principales plazas de esta Isla 31 
las de. Francia, Inglaterra, Alemania. Uusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Hlco, China, Japón, ysobre todas las clada-
des y pueblos de España, Islas Balearos. 
Cananas é Italia. C. 749. 73-1 A 
Y 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-Torlc, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-tra incendios. 
C 77 156-1 E 
G I R O S D E L E T R A S 
S Z j j a J L d o v O £ > . 
C U J á A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta ylarga vista y dan carcas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
JSSftn Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capito.l y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
V A P O R E S C O R R E O S 
„ DE L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(fíf mbury Arnertcan ÍAnet 
CORUNA (EsDaaa) HA7RE (Fraicia) 
y HAMBURGO (Alemania) 
fcaldrá sobre el 4 de JULIO el nuevo y espléndido vapor correo alem-m 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M t í K C A U K K K Í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia. 
Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oporto. Gibul-
trar. Bremen, Hamburgo, París. Havre. Kan 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz, Lvon. M4jico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. ote. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
Palma de Mallorca. Iblsa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedloa, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cienfuegos, Sanctl Spírltus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzaniiio. P l , 
nar del Río. Gibara, Puerto Príncipe y Nué-
vitas. C. 752. 78-1 A. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa, 
La carira se admite para los puertos manciotiados y coa conocimientos directos i. flete co-
rrido para un gran numero de puercos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Prancia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niflos de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
(íran rebaja en los precios de pasaje de orimera ciase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto de l!>i);j, 
en el vapor más equipaje que el declarado ñor el uasajero en el momento de 
en la Caba Consiirnararih-
f ais mas pormenores y datos sobre tetes pasajes acúdase á los agentes: 
I J M I L B V T Y UASCBC. 
Correa .^lífijrtado 739. Cable H E I L B U T . 8aa Ijjaacio 5 i , H A B A N A . 
no se admitirá 
sacar su billete 
I J O S D E H A r S Ü S L L S S . 
BAKQUl'MtOS. 
MERCA D E R E S :í(i. - IÍJ H A .V J , 
Teléfono núm. 70. Cable»: "itainaair^ui 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depd-
eltos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos 6 intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 6 
Industriales,—Compra y venta de letras do 
camblos.-Cooro de letras, cuponer etc. ñor 
cuenta agena.—Giros sobre las- p'rlnelpalóa 
plazas y también sobre los pueblos de Es -
pana. Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 15G-1 A. 
N . C E L A T S Y G o m o . 
¿08, Aguiar, IOS, e.Hymw 
« Amara lira, 
Haceu pagos por el oa&le. facilltao 
cartas tíe crédito y g-irark letraa 
acorta y larara visca» 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz. Mé.iico. San Juan de Puerto Klco. Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona. Ilarn-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán.. Génova. Mu 
sella. Havre. Lella. Nnntes. Saint Quintín, 
üieppe, Toulouse .Véncela, Florencia. Tu-
rín. Maslmo ,eic. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
Espa&ae Islas Cauarlas. 
Ii71 156-14 F'J 
DJAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 23 de 1906. 
H a b a n e r a s 
Sán Juan. 
Un saludo, por anticipado, para los 
qup están de días mañana. 
La relación es extensa. 
Entre las damas, Juanita Ruiz de 
González, Juanita Spencer de Delor 
me, Juana Guerrero de Aldabó, Jua-
nita Roig de Suárez, Jeane C. de Arre 
gqj y Juana Poo viuda de Lastres. 
También serán los días de una Jua-
nita espiritual y distinguida, Juanita 
Orbea de Cátala, la esposa del muy 
simpático administrador de El Fígaro 
Más Juanitas. 
Es un grupo de señoritas de la so-
ei^dad habanera, entre el que haré es 
pee i al mención de María Juana Fer-
nández Dominicis, Juanita Culmell 
Juanita Calderón y la hermana 
de un querido compañero de redac-
ción, Juana Obdulia Ayala. 
Caballeros. • -
El Secretario de Estado y Justicia, 
doctor Juan Francisco O 'Farrill, y el 
de Gobernación, general Juan Rius 
Rivera. 
El Conde Diana. . h . 
El presidente del Tribunal Supremo, 
doctor Juan Bautista Hernández Ba-
rreiro. 
El presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Juan Santos Fer-
rández. , , 
El senador Juan M. Galdós. 
El presidente del Centro Asturiano,' 
doctor Juan Bances Conde. 
El doctor Landeta. 
El administrador del Diarlo de la 
Marina, don Juan G. Pumariega. 
Los señores Juan Corzo, , Jnan m-j 
varez García, Juan Antonio Bances, 
Juan Valdés Pagés, Juan José Ariosa, 
Juan Francisco Morales, Juan A. Ll i -
(eras, Juan Ajuria, Juan Romay, Juan 
11. Ceballos, Juan Yero Sagol, Juan 
M. Portuondo, Juon Benitez, Juan M. 
Argomedo, Juan Pujol, Juan José de 
la Maza y Artola, Juan Gobel, Juan 
Francisco^ Albear, Juan Aluija, John 
Goudie, Juan Gelats, Juan Gastón.. 
Juan Ramón O'Farrill, Juan Castillo 
Bravo, Juan Del Monte, Juan Goicoe-
chea. Juan Vivó, Juan M. Caballero y 
el simpático teniente coronel de la 
Guardia Rural, Juan Antonio Lasa. 
También celebra mañana sus días 
un amigo de todos en esta casa, el señor 
don Juan Bautista Ablanedo, vocal de 
la Junta Directiva de este periódico.^ 
Gocen todos, en su fiesta onomásti-
ea, de las mayores venturas y las ma-
yores alegrías. 
Una nueva de amor que se ha di-
fundido por toda la sociedad habanera 
provocando una simpatía general. 
Se trata del compromiso de la seño-
rita Gloria Ariosa, la delicada, la be-
lísima ¿loria, y un joven ^ distingui-
do funcionario de la carrera Judicial, 
el Ldo. Enrique Almagro, t a i conoci-
do como estimado en nuestros mejores 
círculos sociales. 
Cúmpleme, al insertar la dulce nue-
va, enviar á la señorita Ariosa mis fe-
licitaciones. 
Recíbalas también su venturoso 
•elegido. 
Otra nota del carnet. ' 
Es para dar cuenta de la boda con 
que se despide el mes. 
La boda de la gentil y graciosa Con-
chita Pedro, una de las señoritas más 
("Mtinguidas del mundo habanero, y el 
elegante joven José Manuel Otero. 
Está concertada para el miércoles. 
Los novios irán á pasar las horas 
primeras de su luna de miel en el gran 
central Asunción, propiedad del señor 
Juan Pedro Baró, primo de la novia. 
Han empezado ya á repartirse las 
invitaciones para boda tan simpática. 
Se celebrará en el Angel. 
De viaje. 
El Secretario de Gobernación con 
su distinguida esposa, la señora ^Auro-
ra Fonts de Rius Rivera, saldrán pa-
ra New York en el próximo viaje del 
vapor Mérida. 
Durante el tiempo que invierta el 
general Rius Rivera visitando lós go-
biernos de las diez y siete Repúblicas 
de Centro y Sud-América, permane-
cerá su señora esposa en New ^rleans, 
hasta su regreso á esta isla. 
. — * — .. .¿¡ss^sr: 1 
Otra nota de amor. 
Viene del Cerro anunciándonos que 
ha sido pedida la mano de la graciosa 
señorita Carmen Milanés por el sim-
pático joven Alvaro Caballero. 
Hijo éste del distinguido letrado que 
tanto prestigio goza en el foro de la 
Habana. 
Enhorabuena. 
No pasaré adelante sin levantar acta 
de una fina y amable tarjeta que llega 
á mis manos. 
Dice así: 
"Virginia Catalá de Zamora y An-
tonio G. Zamora participan á usted su 
efectuado enlace y le ofrecen su casa 
en Compostela 93." 
Los simpáticos esposos han fijado 
los primeros domingos de mes para 
recibir á sus amistades. 
Agradezco su cortesía, aprovechan-
do la oportunidad para reiterar á la 
bella cuanto elegante Virginia, lo 
mismo que al popular director de E l 
Hogar, mis votos por su felicidad. 
Felicidad que son tan dignos de dis 
frutar por sus méritos y sus virtudes. 
Sobre una boda. 
Bodfe, simpática, como son siempre, 
al fin, las, que el amor preside. 
La novia, un encanto. 
Es la señorita Josefina Cuervo-Aran-
go y Carballo, delicada como una flor, 
emblema de todas las gracias y todas 
las perfecciones. 
Su nombre bastaría á consagrarla en 
la gloria de un privilegio.! 
¿Acaso hay una Josefina fea? 
Ha unido su suerte la-interesante 
señotita á la del correcto y apreciable 
jovén Arturo Hernández Bofill, rea-
lizándose así, al pie de los altares, el 
más dulce y más santo ideal de dos 
corazones. 
Se celebró la boda en Monserrate. 
El templo, iluminado espléndida-
mente, lucía una preciosa decoración 
donde plantas^ flores, combinadas ar 
tísticamente, nacían un efecto admi 
rabie. • l \ 
No se ha visto en boda'alguna cele 
brada en la Habana una iglesia mejor 
adornada. • 
Téstigo el mismo Padre-Emilio. 
Por la gran nave de Monserrate ex 
tendíase, hacia el centro, una doble 
guirnalda de lirios y gardenias que 
remataba en los bancos formando ra 
mos lindísimos. 
Se llegaba hasta el altar mayoi 
atravesando bajo un arco de rosas. 
¡Cuántas flores! 
Y flores todas de El Fénix, de las 
más bellas, las más hermosas de esos 
jardines-. 
Apareció la novia en el templo entre 
una brillante hueste que formaban las 
señoritas María Loredo, Conchita Ba 
rrié, Rita Santaló, María Santaló 
Angélica Cosculluela con los jóvenes 
Eduardo Hernández Bofill, Eduar 
do Menció, Ramiro Hernández Bofill 
Edelmiro Dalmau y José Fernández 
BlañcoA-' • • 
Todas'las señoritas de esta Corte de 
Honor llevaban ramos de ** American 
Beauty". 
Los jóvenes, gardenias en el ojal. 
La respetabie madre del novio, la 
señora Sofía Bofill de Hernández, y el. 
tío de la desposada, mi amigo muy 
querido, el Ldo. Francisco Carballo, 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Alberto 
Barreras y Tomás Rodríguez; por e"̂  
novio: el Ldo: Rogelio Rodelgo y e 
señor .Angel J. Párraga. 
La concurrencia, muy numerosa. 
¡ Quiera el cielo otorgar á Josefina y 
Arturo, en su unión, todas las dichas 
y todas las venturas imaginables! 
C O H I O I L L A 
Que e,t confínJtacíÓTi 
d« la anterior. 
u 
Una felicitación. 
Es para una bella é inteligenfe'*s'é^ 
ñorita, para Isabel Luisa Antónetti, 
que acaba de examinarse de las asig 
naturas de Psicología é Historia de 
América obteniendo las notas más bri-
llantes. 
Ojalá que en los cursos venideros 
alcance éxitos análogos la lindísima 
oriental. 
De anoche. 
Poco, muy poco espacio me queda 
en estas Habaneras para hablar del 
aspecto que ofrecían nuestros teatros 
Diré, en síntesis, que todos' estaban 
muy animados, lo mismo el Nacional 
que Payret y lo mismo Actualidades 
que Albisu. 
Brillaba en éste el público selecto 
de sus noches de moda. 
También era noche de moda en el 
Nacional, por más que en este teatro, 
como ha dicho muy bien un popular 
cronista, todas las noches parecen de 
moda. 
Siempre estfí aquella sala colmada 
de familias diitinguidas. 
Para un regalo. 
Si se trata de obsequiar á una Jua-
nita, entre las muchas que están de 
días mañana, nada mejor que una vi-
sita á La Acacia. 
La joyería de la calle de San Rafael, 
linda y relucienete como una tacita de 
plata, encierra en sus vidrieras y es-
caparates un, mundo de primores. 
Una medalla, un dije, un alfiler, es 
tilo modernista, siendo de La Acacia, 
tiene siempre la expresión de la más 
completa elegancia. 
Coirio todo lo que procede de París, 
Esta noche. * 
La Verbena de San ^uan. 
Cetébfase en Carlos I I I , en el fes-
tival de dos Bomberos, con grandes 
fuegos artificiales, u n a monumentatl 
hoguera á la vieja usanza criolla, 
bailes, pointos, etc. 
También se festejará en Palatino la 
clásica Verbena. 
Y abre sus salones el Ateneo para 
una .gran velada literaria y musical. 
Fiesta interesantísima. 
Enrique Fontanills. 
T r o u s s e a u x " 
I»ara las novias, precioso surtido de 
lencería francesa, exquisitos mode-
los acabados dé-reclbir dé París, co-
mo todo lo que récibe Mdme. Casil-
da Benaud. 
Su nueva casa O ' R e i H y 63 
T e l é f o n o 4 7 4 
Se puede ver todos los días desde 
las cuatro. 
V E S T I D O S P H I U C E S A 
de Warandol y de encaje. Los primeros modelos llegados á l a Ha-
bana, de un gnsto exquisito y una elegancia incomparable, se ha-
l l an de venta en 
E l C o r r e o d e P a r í s 
Son los que usan en la actualidad las damas ar is tocrá t icas de Pa r í s 
RICO, PEREZ Y C 0 M P . - T E L E F 0 N 0 398 . 
Se dan sellos internacionales y se vende 25 por 100 mas barató 
^ . . ^ que las demás casas. 
Pues esta bohemia sentimental, que 
no es sentimental ni bohemia, que no 
desdeña las comodidades ni sabe amar 
arrebatadamente, que piensa en el 
tanto por ciento cuando escribe adó-
nicos, que ejerce trata con las nueve 
hermanas y fuera capaz de vender á 
Apolo por treinta dineros, anda á mal 
traer con la crítica que analiza sus 
producciones entresacando con las 
pinzas sutiles los carapachos de entre 
las berzas. Mal peeado es este del aná-
lisis. 
Desdeñan ellos el sistema; despré-
cianle por destructor de ilusiones 
cuando no es más que demoledor ;e 
farsas, acúsanle de cruel cuando no 
es más que justiciero, y creen que 
como al rey Perico siempre le sigue 
la maza de Juan Diente. La crítica 
tiene sus crueldades, y la más cruel 
de ellas es ser sinónimo de censura; 
virtud de origen que llaman vicio; 
vicio que para ellos acusa ruindad de 
alma, raquitismo de corazón. La cen-
sura literaria es necesaria y legal, y 
ha de ser pronta y sincera para bien 
de las letras. 
La benevolencia puede ponderar sin 
desdoro los melones de un frutero, 
porque los melones se dan á cala y el 
comprador sabe á qué atenerse con 
sólo poner la nariz en la herida; los 
libros no se dan á cala, y es necesario 
que el lector sepa previamente qué 
manjar se le sirve en aquel arcano 
foliado, en aquella caja de Pandora 
de la que así puede salir un suave 
perfume de incienso como un gato ra-
bioso. La crítica analítica es más efi-
caz que la sintética, por cuanto aque-
lla llega al vulgo poniéndole al des-
cubierto las llagas infecciosas y las 
bellezas adorables, demostrándole con 
copia de datos que un libro es noble 
ó es perverso y rociándole esta demos-
tración con las sales del ingenio, po-
deroso, por no decir único digestivo 
de la crítica literaria. 
Quieren los escritores, y más seña-
ladamente los escritores noveles, que 
la crítica sea seria y campanuda, que 
se remonte y ande por las nubes y que 
desde allí juzgue y falle... y absuelva. 
Esto, sobre todo. Sin contar para na-
da con el temperamento del crítico 
ni con el gusto de los lectores que 
necesitan de la amenidad, de la gra-
cia, del donaire para digerir los jui-
cios críticos, que en siendo serios son 
pesa'dos como la presunción, fatigo-
sos como el cansancio y enfadosos c'o-
mo la 'hinchazón vanal. De nuestra 
grandiosa literatura antigua sólo han 
quedado para la lectura universal los 
libros que provocan la hilaridad, y 
mueven á regocijo al hipocondríaco, 
y alegran al triste y son, en fin, bál-
samo de la tristura y refugio de los 
que han hambre y sed de culto refo-
cilamiento. De la literatura seria, hin-
chada y presuntuosa poco ha queda-
do, y eso poco que quedó nadie lo lee. 
Y es justo: la vida, erial de amargu-
ras y sinsabores, no necesita de que 
más la amarguen. El escritor que le-
vanta el ánimo del abatido y arranca 
una sonrisa al desgraciado, ha hecho 
algo". Y hay muy pocos que en lite-
ratura hagan algo que valga la pena 
de sobrevivir á quien lo hace. 
Nuestros bohemios de ayer enten-
dían la alegría del vivir literario. Bus-
caban la crítica, la azuzaban, la exci-
taban al ataque por sólo el gusto de 
combatirla, de romper lanzas con ella, 
de mostrarse ingeniosos, fuertes, con 
la seguridad del propio valer. De estos 
torneos solía surgir glorificado un 
nombre oscuro y la glorificación lucía 
el sello de la justicia. Nuestros bohe-
mios de hoy no buscan la crítica ni 
la azuzan ni la quieren: la odian, la 
amenazan, la denigran. No creen en 
sí mismos; y no esperando la glorifi-
cación de la justicia, se contentan con 
la glorificación del compadrazgo. Has-
ta las ambiciones degeneran en este 
medio comercial en que nos desarro-
llamos apocados y anémicos. 
A muchos les oí decir: "Ahí va mi 
libro á la crítica; el crítico puede de-
cir de él que es bueno ó que es malo, 
pero en serio, sin c'hanzonetas, sin aso-
mos de vaya... ¡ Guay de él si las bur-
las dan lugar á las risas!... Mis padri-
nas están prontos..." 
Y si el crítico, hombre honrado que 
nunca soñó asesinar á sus semejantes, 
no sabe blandir un sable aleve, tiene 
que optar por el silencio, alcahuete 
infame de los delitos literarios, ó por 
decir que el libro es un monumento 
ó por dejar que el matasiete espan-
taooho le acribille á mansalva, como 
un caballero. Y esto es el encanalla-
miento del sentido moral. 
Los críticos analíticos no se ríen de 
los autores ni tienen derecho á reírse 
de ellos, por más disparates que en-
jendren; pero tienen derecho á reírse 
de esos disparates y á poner en solfa 
la vanidad que los dictara, la necedad 
( que los dió á luz y la arrogancia que 
los somete á la crítica... "sub condi-
tione" de aplauso ó de perder la ca-
beza iá cercén, á golpe de mandoble, 
que, al parecer, tiene más razón que 
la pluma. No es que yo crea que se 
prepara upa Santa Cruzada contra la 
crítica; lo que sí creo es que el menos 
valioso de nuestros escritores se sien-
te cruzado, y Dios nos libre | amén! de 
sus futuros tajos y de sus enrevesados 
reveses. 
—Decid, maese, i queréis ejercer la 
crítica? 
—Ejercerla con las armas que dije: 
buen gusto, justicia, conocimiento de 
la literatura, imparcialidad... 
—¡Ta, ta! ¡Ce, ce! Aun así, temed, 
señor bueno, que una cohorte de co-
rrectos caballeros os tienda un lazo de 
Honor. 
Atanasio Rivero. 
A mi buen . imigo Juan 
An ton io Pumariega. 
¡ V i v a l a l i be r t ad ! el pueblo g r i t a : 
L a sangre va corriendo por torrentes 
Y cuantos m á s sucumben Inocentes 
A l golpe de la m á q u i n a mald i ta , 
M á s v í c t i m a s la tu rba necesita. 
Todos por el t e r r o r e s t á n .dementes. 
Cada cual ve en los otros, del incuente! , 
U n odio á muerte el c o r a z ó n agi ta , 
Impe ra el impudor, t r i u n f a la audacia, 
No hay hogar, n i f ami l i a , n i sagrado 
Que en el d é s p o t a pueda encontrar g rac ia 
Pero encalla l a nave donde boga 
T cae, t a m b i é n él, an iqui lado 
Porque la "sangre de D a n t ó n le ahoga." 
L A L D E R E G U I A . 
L A V E R B E N A 
E N E L 
P A R Q U E P A L A T I N O 
H O Y S A B A D O 
Soy sábado, víspera de San Juan, 
será la gran noche en el Parque Pa-
latino; pues gran número de distin-
guidas familias, constantes concurren-
tes del favorecido Parque, se propc 
nen festejar al Bautista, -jdebramlo 
rn él la Verbena. 
Demás está decir qiv; la noche de 
hoy sorá de gloria en Palatino. A él, 
puñs, todo el que quiera disfrutar «le 
grate solaz! 
T o a l l a s d e b a ñ o s u p e -
r i o r e s á 61 .25 e n ' T i n d e 
S i é i o " , S a n R a f a e l 21. 
EL GRAN FESTIVAL 
Esta noche, como víspera de San 
Juan, se celebrará en los terrenos de 
Carlos I I I , una gran verbena con fue-
gos artificiales, fogatas y bailes. 
Durante la noche funcionarán to-
dos los espectáculos, con un nuevo y 
variado programa. 
El cinematógrafo, exhibirá nuevas 
vistas; y en el teatro aparecerá un 
nuevo cuaidro de cantadores del país. 
Después de las diez, hora en que 
se dará fuego á la gran torre de ma-
dera, empezará el baile, y en los te-
rrenos se cantarán puntos del país. 
Reina gran animación para la no-
che de hoy en Almendares. 
" T f l O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
g a c e t í i x a 
Esta noche.—Los teatros. 
En el Nacional ofrecerá ta Empresa 
Rosas una de las exhibiciones más in-
teresante de la temporada. 
En Payret trabajará de nuevo la 
Compañía que dirige el primer actor 
don Gerardo Artecona, en combina-
ción con el bioscopio inglés. 
Se pondrá en escena La Aldea de 
San Lorenzo, el popular drama en 
tres actos, dando comienzo la repre-
sentación á las ocho en punto. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en el estreno de la zarzue-
la La taza de té, parodia, ó cosa así, 
de la opereta Geisha, en cuyo desem-
peño toman principal parte la Calvo, 
U Iris, la Canbiu, Villarreal, Garrida 
Tapias y Tasas. 
Va la nueva obra en segunda tan-
da, completándose el programa con 
EL NUEVO LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
nmenso surtido de vestidos de \rarandol de hilo borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes eu adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
9221 
• EL NUEVO LOUVRE 
E A P A E L 33. TELEFONO 1034. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las Drognerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mu 
ralla 14X. 
1-23 
La ola verde y El cabo primero, en 
las tandas de las ocho y las diez res-
pectivamente. 
La Compañía de zarzuela que debu-
tó anoche en Martí, pondrá en escena 
El ruiseñor y Niña Pancha. 
Y en Alhambra dos tandas cubier-
tas con las aplaudidas zarzuelas Las 
bodas de Chumba y El hombre Dios. 
Nada más. 
Menudencias.— 
Por el amor de María v 
dijo el cojo Luis Forteza, 
que la cabeza daría. 
Y ¡ claro! el joven, hoy día, 
no tiene pies ni cabeza. 
Edmundo de C. Bonet. 
El santo y seña.—El día de la famo-
sa batalla de Bull's Run (Estados Uni-
dos), llegaba con su división el gene-
ral Smith al teatro de la acción, de-
masiado tarde para saber cuál era el 
santo yseña dado por el General en 
Jefe. 
Comprendiendo que sería destrozado 
por los suyos si pretendía avanzar un 
paso más, manifestó delante de la di-
visión que sólo podría acudir tifl peli-
gro al terreno del combate, presentán-
dose heróicamente á la muerte uno de 
sus soldados. 
—Heme aquí, exclamó un valiente, 
saliendo de las filas. 
—Vas á morir, le volvió á decir el 
General. 
—No importa; salvaré á los míos. 
El jefe escribió en un papel estas 
palabras: 
"Enviadme el santo y seña.—Gene-
ral Smith." 
El soldado portador debía atravesar 
ais avanzadas, y si moría, el papel en-
cerrado en su mano indicaría que se 
bailaba la división á cierta distancia, 
y que aguardaba el santo y seña. 
El soldado partió. 
A poco ll.-ígó á las avanzadas. 
—¿Quién vive?... le gritaron. 
—Amigo. 
—Dadnos el santo y seña. 
El valiente soldado siguió avan-
zando. 
Cien fusiles le dirigieron sus bocas. 
Su muerte era segura. 
Creyendo qne era su último instante,, 
alzó el brazo derecho y formó con sus 
dedos la seña'l de la cruz elevándola al 
cielo. 
Instantáneamente se bajaron los 
siles. 
El signo que acababa de hacer el he-
roico joven era cabalrnente el santo y 
seña de aquel día. 
Ayer y hoy.—"Yo no me opero la 
boca, porque es mucho lo que se su-
fre." Esta exclamación, y otras pa-
recidas, se oían á cada momento á los 
pacientes de la dentadura, hasta hace 
poco tiempo, y no les faltaba razón 
en gran parte, porque, efectivamente 
en la mayoría -de los casos las opera-
ciones iban acompañadas de agudos 
dolores. Hoy es enteramente distinto; 
porque ios métodos operatorios mo-
dernos y ila abundancia de elementos 
de todas clases que utiliza la cirugía 
dental, han llevado á tal grado de 
perfecHonamento esa especialidad que 
ella p 'ion tolerada por 'las personas 
más dolieadais é impresionables. 
Provisto de todos estos modernos 
elementos, el G-abinete dental del doc-
tor Taboadela, Dentista y Médico Ci-
rujano, se practican todas las opera-
ciones de la boca; y se construyen 
además, dentaduras postizas de todos 
los sistemas incluyendo las modernas 
de Puente, que tantas ventajas ofre-
cen. 
Consultas y operaciones, todos los 
días de ocho á cuatro. Galiano 58 es-
quina á Neptuno. 
Dime adiós — 
. . . Y tanto es cierto mi adorada hermosa, 
cuanto que el buque espera en la bahía; 
¡oh, no l lores! . , no llores, prenda mía, 
¡apas ionada bésame y dichosa! 
Que tu aliento, perfume de una rosa, 
en los labios me abrase todavía, 
como cuando anhelante se encendía 
en horas de pasión esplendorosa. 
Abrázame, podemos abrazarnos 
si en nuestras almas bril lan los ardores 
de la hoguera de castos desvarios. 
i Y juremos por Dios, ai separarnos, 
que mi pecho se irá, con tus amores 
y guardará, tu corazón los míos ! 
D I W A L D O SALOM. 
Un banquete histórico.—Una de las 
cosas más interesantes que se han vis-
to en una exposición de arte culinario, 
verificada recientemente en París, ha 
sido la reproducción exacta de un 
banquete que ofreció á Napoleón I , 
hace cien años, su famoso ministro 
de Estado, el príncipeTalleyrand. 
La comida se hizo para veintitrés 
personas y se siguió al pie de la letra 
el menú original que en 1806 preparó 
Careme, famoso cocinero del ministro. 
Los pucheros, las cacerolas y hasta 
la mesa en que prepararon los pla-
tos, eran exactamente iguales á los 
que había hace un siglo en casa del 
famoso estadista. 
Para San Juan y San Pedro.—En 
estos días de tradicional alegría en 
qüe es costumbre festejarse con ten-
tadoras golosinas, nada más á propó-
sito que recordar á los amantes de lo 
superior los bombones finísimos, de 
¡El Moderno Cubano, Obispo 51, su 
dulcería y repostería, cuyos produc-
tos son hoy la admiración de sus nu-
merosos favorecedores. 
El moderno Cubano continúa ex-
pendiendo todos los días su especial 
Biscuit Glacé, regocijo de los palada-
res delicados. • 
Palideces!— 
Pálida estás, mis amores, 
color tienes de la cera ̂  
con tus blancuras de lirio 
que cual nácar transparentan; 
. tus ojos tiernos se nublan 
en tus violáceas ojeras, 
y tus mejillas se agostan 
y tus labios reverdean... 
Pálida estás, mis amores, 
combate ¡oh niña, tu anemia... 
fúmate pronto un cigarro 
japonés de La Eminencia 
y verás qué dos claveles 
.en tus mojillns ostentas!! 
La nota final.— 
Al final de un baile: 
'—Me satisfac.ftn nvi/»>iA, «j*l>»U«iyv 
las atenciones y gaíjini -
ha distinguido usfed esS1'8 c<* hija. 
i—Cómo! ¿Esa 
es hija de usted? 
—Sí, señor. ¿Qué 
era? 






El que posea aleún i ^ V ' 
lección del Diario de la ^ & 
ra deshacerse de él á b u " ^ ' ^ 
presenta ahora una w T * ' 0 ' 8 ^ 
pues se ha comisionado á la D ^ 0 1 ' . 
de este penódico para ULftíl^ 
_D.ng.rse a la n i r e c e i ó n T ^ V ' 
W n Se i í t t S j " 
C E N T R O J A l l I B l I 
S E C R E T A R I A 
aose acordado por l-TT" , 
-. sacar á subasta Sección , 
las condiciones que se hallnn^ sujecci6n! 
en esta Secretar a, el sum n?a<. manlfl^ 
frpqmq nii<» V..,« j suministro lio „ c*~ 
H a b i é n d o s e 
Sanidad, sacar 
medio, para conocimieino de lo« 
hacer proposiciones en " que aese* 
que t e n d r á lugar en el"saTAnnL ^astaTl 
este Centro, el d ía 28 de l o ^ SeE,Í0n«s 
las ocho de l a noche 08 corrienteg 
se anuncia cor 
to de loa n,,?0/. 
dicha 
s sio ej 
Se advierte aue el nlnrn M 
contrato, ha de ser d f u n a f e 1 6 " ^ 
desde el día siguiente al en aue ^ 
que definitivamente, dicho s e í v f n ^ a<íJWt" 
Habana, 23 de Junio de 1906 ,0• 
E l Secretarlo, 
C 1334 Armando Alvare , E8coha, 
A N U N C I O S 
umpari tasIarTmaÍS 
fanas. O-Rellly 91. Sinesio Solé?. y 
IMAGENES DEL COBRT 
de madera con ricos vestidos bordados 
sencillos para Iglesias y casas panícula™ 
O'Kei l ly 91. Sinesio tíoler. llcu»aret 
9124 ^ ^ ^ ^ 8 T 22 
RETOCÁEOR DE IMAGENES 
d e j á n d o l a s como nuevas. Trabajos caranti 
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91 att.lttnc< 
9125 g T.2j 
LAMPARITAS PARA MARIP08 
se acaba de recibir un gran surtido, libr* 
y devocionarios y rosarios de plata v med: 
lias. O'Reil ly 91, Sinesio Soler. 
9126 s t-22 
COMIDAS A DOMICILIO ~ 
se sirven con el mayor esmero y puntual 
dud por un entendido cocinero, en Galian 
n ú m . 42. 9042 4-T. 21 
B a ñ o s d e M a r 
Está en su apogeo la temporada de baños d 
mar. 
Las damas llenan los baños y antes de iri 
Vedado, dirigen sus pasos á 
la gran tienda de tejidos y novedades que ei 
Uaiiano y S i n Miguel atrae al público con 30 
grandes novedades y sus precios maravillosoi 
Allí hay sábanas de baño á poco costo par 
el baño á'lO y 12 reales, «omorillas á peso j 
diez reales, abanicos á 20 centavos. 
o r a , 
E s y será siempre la verdadera amiga de li 
familias cubanas. 
Todos saben que é s t i 
G a l i a n o y S a n M i g r u e l . T e l é f o n o 176 
9225 lt-23 
J A R D Í N E L . C L A V E L 
Naranjos injer tados. Importación 
grandes cantidades y en m á s de 40 ola 
escogidas.—Frutales del pafs de todas c 
ses.—palmas, á r b o l e s de sombra y para ja 
d iñes . Arraand y Hno.—A. Castillo 9.— 
mados de Marianao.—Teléfono 6348. 
15 M. 8 15__T._8 828A_ 
' DE. G i L M GOILLEI 
I m o o í e n c i a . - - P é r d 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t É 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - S 
f i l i s v H e r n i a s ó o u 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i . 














G A L I C I A M O D E E Í 
de Jacinto Rodríguez 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Galleg 
O B R A R I A g e 
A L B E R T O M A R I I S 
A B O G A D O y NOTARIO. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 6 5. t ^ n M y 
7700 . —I 
FUTRO "BROWNLOW"̂  
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales 
Droguerías y Fcrrotenaa. d Cab* 
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La l n de ARti lar , ^ f f ^ T l p ú b l ' ^ 
. „tf,oa nnf« ouede orrecei » ' _ se» 
su clase que Puede " w ^ - - mbos 
buen eervicio de fnados de ^ 
toda clase de en?Plead s. lo m 
se de ^pend ien tes a l comerc 
Te l é fono 450. J. Alonso y 
8941 
SE SOLICITA 




L A P R O V 
E n San M^"?1 8- to sin tomar medicamento 
aagista 
8G10 
' C U T e & r B - ' 
restaub^ HOTEL, C A I T E Y 
EL JEREZANO^ 
I P X - £ t C l O X ^ 0 
Cenas ecoMlcas a 40 ^ 
todas las noches baata la 
H O Y : P e s c a d o B » ^ ? 0 i 
11 A r r o z f l a n c o -
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W con PoUo todas las 
E N L A N E V E R A CUANTO 
^T^das las b.bifacione^on v ^ ^ 
tenemos habitaciones baja 
aue lo deseen. 
H 8249 C 
